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CAPITULO I 
O B R A S H I D R Á U L I C A S 
E S L A 
A la terminación de la Cruzada el único salto de 
verdadera importancia existente en esta provincia 
era el del Esla. 
E l embalse ocupa una superficie de 5.140 Has. 
E n su construcción se inundaron totalmente tres pue' 
blos y otros ocho lo fueron parcialmente. También 
se inundaron varios puentes que fueron reconstruidos. 
E l embalse tiene en su planta la forma de una Y , 
siendo su pie un tramo del Esla de 9'? kms. y sus 
v* ^ 
brazos el tramo superior del mismo con 62,5 kms., y 
el formado por el río Al iste de Sl 'S kms. F o n 
tanto, éste embalse un grandioso lago navegable de 
90 kms., y por su capacidad puede considerarse en 
cabeza entre los de Europa y uno de los principales 
del mundo. 
La planta de la presa es curva, de 320 m. de radio 
y 280 m. de longitud de cuerda de coronación. Tie~ 
ne una altura máxima de 99 m. 
A cada metro de altura corresponde un embalse 
medio de 12 X 106 m3 y por cada m3 de hormigón de 
SALTO DEL ESLA—Presa.—Vista general desde aguas abajo 
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presa se almacenan 3.160 m3 de agua. L a variación del 
volumen del embalse con la altura se hace patente 
al observar que mientras los 5 primeros metros em-
balsan 100.000 m3 de agua, al úl t imo metro de altu-
ra corresponde una capacidad de 52 X106 m • 
E l tipo de aprovechamiento creado es el de una 
central a pie de presa que uti l iza el salto variable 
del embalse. E l nivel de las aguas en el desagüe co-
rresponde a la cota 595 y la variación del embalse 
está comprendida entre las cotas 681 y 640. variando 
por tanto el salto entre 86 y 45 m. brutos. 
E l edificio de la central consta de una nave prin-
cipal de 64 por 17 metros de planta, en la que van 
alojados los tres grupos turbina-alternador, y de un 
cuerpo auxil iar de 12 por IS'S donde se alojan: el 
cuadro, servicios auxiliares, oficinas, etc. 
Para el servicio de la nave y como auxil iar para 
el montaje y reparación de los grupos y de los trans-
formadores, se han instalado dos puentes-grúas de 
125 tonaladas de capacidad cada uno. con mando eléc-
trico y dispuestos de forma que puedan acoplarse pa-
ra levantar en conjunto pesos de 250 tonaladas, que 
es el peso del rotor del alternador. 
Los alternadores son de las siguientes caracterís-
ticas: 
Casa constructora: G E N E R A L E L E C T R I C 
Tensión: 13.800 voltios. 
Capacidad: 37.000 K V A . 
PD2 del rotor: 2.950 Pm2 
Excitatr iz pr inc ipal : 250 V.—165 kw 
Excitatr iz auxi l iar: 250 V.—6 kw 
Velocidad normal : 187'5 r. p. m. 
Velocidad embalamiento: 394 r. p. m. 
Peso aproximado: 342 toneladas 
Primit ivamente arrancaban de la central dos lí-
neas a 138 k V a Val lado l id y de ésta parte una a B i l -
boa y otra a Madr id y tres líneas a 46 k V a León, a 
Salamanca y al salto de San Román. 
Las ampliaciones y mejoras realizadas en este sal 
to después de 1939 son las siguientes: 
Las líneas a Val ladol id y León, de 46 k V fueron 
cambiadas a 138 k V . Se tendió también a 138 k V una 
línea a V i l la lcampo; y se construyeron dos nuevas lí-
neas a 46 k V que l levan la energía respectivamente a 
Zamora y Vi l la lcampo. 
E n 1936 se terminó el montaje del cuarto grupo 
turbo-alternador de 37.000 kva. como los ya existen-
tes, siendo suministrada por A . E . G . (Alemania) toda 
la maquinaria elécttica. 
Correspondiente a este grupo se instalaron tres uni-
dades de transformación monofásicas A . E . G. para 
elevar a 138 k V y un interruptor G. E. E. a esta ten-
sión de gran volumen de aceite. 
Las cuatro compuertas que existen actualmente son 
metálicas del tipo Wagón, accionadas por motores 
eléctricos. 
E n las laderas del aliviadero se produjeron unos 
desprendimientos que dieron lugar a la formación 
de un pozo de aproximadamente 100 m. de profun-
didad por 100 de diámetro. Las obras de revestimien-
to y consolidación se terminaron en 1954. 
Se construyó un túnel aliviadero complementa-
rio del pr incipal para pequeñas avenidas; consiste en 
un túnel circular de 740 m. de longitud y pendien-
tes del 40 y del r 5 % ; diámetro in ic ia l 9 metros y 
fo rma l 6, capaz de desaguar hasta 800 m3 por se-
gundo y horadado en la roca sobre la ladera izquier-
da del río, revestido de hormigón; tiene dos com-
puertas de pantalla accionadas por servomotor de 
aceite a presión; se terminó en el año de 1946. 
Se construyó también una presa de contraembal-
se aguas abajo de la central para evitar que al fun-
cionar el aliviadero de superficie el agua retrocedie-
ra sobre la misma, y al propio tiempo un túnel ca-
nal que comunicase la salida de turbinas con una 
zona más alejada del río l ibre del escombro produ-
cido por la erosión del lecho del aliviadero. 
E l poblado para el personal de la central se em-
pezó a construir el año 1950, terminándose el 58; 
se, levantaron más de 80 viviendas de modernísimo 
aspecto, iglesia, escuela, casino, garajes, abasteci-
miento de aguas dotado de un perfecto sistema de 
depuración y filtrado. Este poblado es uno de los me-
jores construidos por la empresa Iberduero que me-
reció el año 1959 del Estado Español, el Premio a la 
Previsión Social. 
V I L L A L C A M P O 
La segunda de las grandes realizaciones hidráulicas 
de la provincia fué la de la presa y central de V i l l a l -
campo. Se empezó su construcción en la época en 
que las dificultades de obtención de materiales y 
medios auxiliares era más grande en España, a pe-
sar de lo cual se remataron las obras en el plazo 
previsto, siendo inauguradas por nuestro Caudi l lo 
el año 1949. Aprovecha las aguas del Duero y del 
Esla que confluyen 4 kms. aguas arribas de esta presa. 
La presa es del tipo gravedad curva con paramen-
to vertical aguas arr iba; tiene una altura de paramen-
to de 46 m.; radio del mismo aguas arriba 450 metros; 
inclinación aguas abajo: 0^0 
Volumen de hormigón: 201.000 m3 
Volumen de la excavación: 94.000 m3 
Capacidad del embalse total: 61.000.000 m3 
Id. ú t i l : 53.000.000 m3 
Superficie de la cuenca vertiente: 62.960 km2 
Cada metro en la base embalsa: 500.000 m3 
Cada metro en la coronación embalsa: 4.000.000 
metros cúbicos. 
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La» cuatro compuertas de aliviadero son de tipo 
sector, miden 24 X15 mts. y van accionadas por mo-
tor eléctrico; fueron en su día las mayores del mun-
do en su t ipo; son capaces para avenidas hasta 12.000 
m3 segundo. 
Toma de aguas: E n la entrada de cada una de las 
tres tuberías forzadas de 5 m. de diámetro existe una 
compuerta de pantalla accionada por servo-motor de 
aceite a presión y aguas arriba de la misma una ata-
guía común para las tres. 
E l túnel de desviación para la construcción sirve 
actualmente como túnel al iviadero; tiene en su em-
bocadura dos compuertas tipo wagón accionadas con 
servo-motor de aceite a presión y dos ataguías del 
mismo tipo. 
DATOS DE L A C E N T R A L : 
Tipo de pie de presa con tres pisos (turbinas, in-
termedio y máquinas). Servicios y cuadros en el lado 
de aguas arriba. Transformación en cubierta. Dos 
puentes grúas de 112,5 T m . 
Volumen de hormigón: 46.000 m3. 
Volumen de la excavación: 104.000 m3. 
Tres turbinas "Franc is" de reacción con eje ver-
t ical , marca Morgan & S M I T H : 
A l tura del salto neto: 39'65 m/segundo. 
Consumo de agua a plena carga: 101 m3/segundo. 
Potencia: 44.750 C V . 
Rendimiento a plena carga: 90'5 %. 
Velocidad normal: 125 r. p. m. 
Velocidad de embalamiento: 221 r. p. m. 
Velocidad al desconectar la plena carga: 34 %. 
Tres alternadores trifásicos de eje vertical «n cir-
euíto cerrado: 
Potencia continua máxima: 32.000 K V A . 
Factor de potencia: 1,0. 
Rendimiento a plena carga: 9T25 %. 
Tensión: 13.800 V . 
Frecuencia: 50 ciclos. 
PD2 del rotor: 4.384.000 m2-k. 
Excitatr iz pr inc ipal : 250 V.—'175 kw. 
Excitatr iz pi loto: 250.—7'5 kw. 
Todas las máquinas lo mismo que el aparellaje 
han sido construidos por General Electr ic. 
T R A N S F O R M A D O R E S : 
Nueve unidades monofásicas en baño de aceite con 
refrigeración natural y ventilación de aire forzado. 
Potencia continua: 26.400 y 33.000 K V A . 
Tensión: 13200/138000—2X2,5—2'5 %. 
Conexión: triángulo estrella. 
U n auto-transformador 138/220 K V con una capa-
cidad de 110 K V A en tres unidades monofásicas; refri-
geración natural y venti lación de aire forzado. 
Posteriormente se ha instalado una unidad mono-
fásica más de reserva para este grupo, que es la de 
mayor capacidad en su clase, construida enteramen-
te por General Eléctrica Española. 
Vi l la lcampo es el nudo más importante de inter-
conexión del sistema Iherduero desde el cual se al¡¿ 
menta la poderosa demanda para la industria del 
Norte de España. E l parque de salida a 220 K V po-
see un doble juego de barras formadas por dos con-
ductores de 500 mm2; ocho posiciones con interrup-
tores de 5.000 M V A de capacidad de ruptura. De aquí 
parten a 220 K V dos líneas "dúplex" a la sub-estación 
de La Mudarra (Valladolid) que luego siguen a B i l -
bao y Ormaiztegui; una línea a la central de Castro 
y dos a la de Saucelle, ambas a 220 K V . También está 
conectada por línea a 138 K V con la central del Esla. 
Es digna de notar la repoblación forestal que en 
las laderas del embalse y montes colindantes ha lle-
vado a cabo la Empresa, y que hoy constituye ade-
más de una positiva riqueza, un paraje de gran belle-
za natural, completado con el poblado de líneas mo-
dernas y estaciones. 
C A S T R O 
Dieciocho kilómetros aguas abajo de la central 
de Vi l la lcampo y sobre el mismo río Duero, se en-
cuentra la presa y central de Castro, úl t ima de las 
que posee Iherduero en el tramo nacional de dicho 
río. Está ubicada en un paraje que contrasta total-
mente con el de Vi l la lcampo en el fondo de un im-
presionante cañón de rocosas laderas. Tan angosto 
es el río en este lugar que no fué posible construir en 
la anchura del mismo la presa vertedero y el dique 
para la toma de aguas a las tuberías teniendo que si-
tuar éste sobre una ribera natural adyacente a la que 
se trasvasó el agua mediante dos túneles horadados 
en la roca. 
Empezaron las obras en 1949 y a su terminación 
en 1952 fueron inauguradas por S. E. el Jefe del Es-
tado. 
Presa de vertedero de tipo gravedad curva con pa-
ramento vertical aguas arr iba; altura de la presa 56 
m.; radio del paramento de aguas arr iba: 150 m.; 
inclinación del paramento de aguas ahajo: 0 ^ 5 ; vo-
lumen de hormigón 87.000 m3.; volumen de la ex-
cavación 43.500 m3. 
A l dique de la central corresponden 79.700 y 60.400 
m.3 respectivamente de hormigón y de excavación; es 
de tipo de gravedad recta con paramento vertical 
aguas arriba de inclinación ©'75 aguas ahajo; su al-
tura máxima es de 46 metros. 
L a capacidad total del embalse es 38.000.000 m.s 
ú t i l 20.000.000 m.3 
Superficie de la cuenca vertiente 63.196 km.2 
Cada metro embalsado en la base representa: 
200.000 m.3 
Id. en la parte superior: 2.000.000 m.3 
Caudales en año medio: 
Caudal característico mínimo 45,3 m3/segundo. 
Caudal medio anual 149'7 m3/segundo 
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Caudal característico máximo 343'8 m3/segun<io 
Cota del embalse: 599 m. (máxima 603). Longitud 
del embalse 18 kilómetros. 
L a presa vertedero consta de cuatro compuertas 
de sector análogo a las de Vi l la lcampo (dimensiones 
18x11 metros). U n túnel aliviadero circular, con 
compuerta automática de sector en su boca de entra-
da, es capaz para desaguar hasta 800 m.3/segundo. 
DATOS DE L A C E N T R A L ; 
Tipo de pie de presa con tres pisos. Servicios y 
cuadro en el lado de aguas arriba. Transformación en 
cubierta sobre el dique de central. Puente grúa de 
240 Tm. Diámetro de las tuberías forzadas de 6 
metros. 
Dos turbinas Francis de reacción con eje vert ical: 
A l tura del salto neto 37'6 m. 
Consumo de agua con plena carga 132 m3/segundo 
Potencia 59.700 C V . 
Rendimiento a plena carga 89 % 
Velocidad normal 107 r. p. m. 
Velocidad de embalamiento 210 r. p. m. 
Velocidad al desconectar la plena carga: 25 /o 
Dos alternadores trifásicos de eje vertical en cir-
cuito cerrado: 
Potencia continua máxima 42.000 K V A . 
Factor de potencia 0^5 
Rendimiento a plena carga 97*2 % 
Tensión 13.800 V . _ . 
Frecuencia 50 ciclos 
PD2 del rotor 7.500.000 m2-^k. 
Excitatr iz pr incipal 250 V.—275 kw. 
Excitatr iz piloto 250 V.—7 kw. 
Transformadores: 
Tres unidades monofásicas en baño de aceite con 
refrigeración natural y ventilación de aire forzado. 
Potencia continua 24.000 y 30.000 K V A . 
Tensión 13200/230000—2 X 2'5 % 
Conexión: triángulo estrella. 
S A L T O D E M O N C A B R I L 
E l aprovechamiento hidroeléctrico de Moncabri l . 
l lamado también de Ribadelago, está situado al Nor-
te de la provincia de Zamora, en el alto del valle del 
río Tera y sus afluentes los ríos Segundera y Cárde-
na. L a central se encuentra en el Va l le de Sanabria, 
consistente en un territorio generalmente l lano, aun-
que atravesado por algunos cerros, (que se ha hecho 
célebre por contener el Lago) que mide de 20 a 30 
km. de largo de Este a Oeste, por 12 o 13 de anchu-
ra máxima de Norte a Sur. 
E l Tera, inmediatamente aguas arriba del Lago 
de Sanabria, se divide en tres brazos: el Segundera, 
el Cárdena y el Tera propiamente dicho. Estos ríos 
descienden desde una alt iplanicie situada por enci-
ma de la cota 1.600 m., hasta el nivel del lago, en un 
curso típicamente torrencial salvando bruscamente el 
enorme escalón que le separa del Lago de Sanabria. 
situado a 1.000 m. sobre el nivel del mar. Esta alt ipla-
nicie, constituida de rocas graníticas y de gran exten-
sión, forma la cuenca de captación del salto de 
Moncabr i l o de Ribadelago, y se encuentra salpica-
da por innumerables lagunas y lagunillas, de las 
cuales más de veinte alcanzan una extensión supe-
rior a los 20.000 metros cuadrados. 
Para estos aprovechamientos hidráulicos, ha si-
do preciso realizar obras de gran envergadura en 
las cabeceras de estos tres ríos: Segundera, Cárdena 
y Tera, en parajes completamente inhóspitos y cu-
biertos de nieve una buena parte del año, con el 
fin de recrecer los lagos y unirlos por medio de ca-
nales que permitiesen reunir todas sus aguas en un 
salto único. Esto, además, ha importado la cons-
trucción de caminos de acceso para el transpoite' 
de materiales. 
Para comenzar las obras tuvo que construirse 
una carretera de acceso desde Ribadelago al lugar 
de la futura central, y un plano inclinado que une 
la carretera de acceso a la central con el camino de 
acceso a las obras en la sierra, junto a la chimenea 
de equil ibrio en la cota 1.500; tiene una longitud 
de 1.675 m., un desnivel de 536 m. y una pendien-
te media de 33 %. De la estación superior del pla-
no i r d iñado parten los caminos de acceso a las 
obras en la sierra. Uno de ellos es el que va a la 
presa Puente Porto, de 8 km. de longitud y otro 
a la de Vega de Conde pasando por Vega de Tera, de 
11 km. de longitud. 
Las obras principales en la zona alta de los ríos 
Segundera y Cárdena, han sido: 
1.°—Una presa en el lago Puente Porto, con con-
trafuertes de manipostería y pantalla plana de hor^ 
migón de 26*5 m. de altura y 350 m. de longitud, con 
lo que resulta un embalse de 23 millones de metros 
cúbicos. ' 
2.°—Una presa de gravedad, planta recta, fábrica 
de manipostería con núcleo de hormigón en el lagop 
Playa de 13 m. de altura, para almacenar un mi l lón 
de metros cúbicos de agua. 
3.°—Un canal de trasvase de las aguas del Lago 
Playa (que de suyo irían al río Segundera) a la l a -
guna Cárdena, que pertenece ya a la cuenca del río 
de este nombre: la longitud total de este canal, hecho 
para un caudal máximo de 4 m.3/8. es de 862 m. de' 
los cuales 566 van a cielo abierto y 296 en túnel. 
4.°—Presa de la laguna Cárdena con pantalla de 
gunita y dos diques laterales de hormigón que sir-
ven de aliviadero. La altura de esta presa, sobre ci-
mientos es de l ó ^ m. y la capacidad del embalse de 
l 'S millones de metros cúbicos. 
5.°—Presa del lago Garandones, de 9'3 m. de a l -
tura, para un embalse de 900.000 metros cúbicos. 
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6.°—Galería Cabr i l , de presión, que conduce el 
agua desde la presa Cárdena hasta la chimenea de 
equi l ibr io : su longitud es de 2.031 metros, la sección 
ú t i l de 3 m.2 y el caudal 5*4 m.3/s. La superficie 
aprovechada es de 35 km2. 
He aquí las obras en la zona de los lagos del río 
Te ra : 
1.°—Presa del lago de Vega de Conde, de esco-
l lera, con núcleo de material impermeable; se hal la 
en el río Tera, su altura es de 27 m. y la capacidad 
de embalse, lO'S millones de m.3 
2.°—Canal de Moncalvo, conduce el agua desde 
la presa Vega de Conde hasta la chimenea de equi-
l ib r io ; su longitud es de 9.551 m., de los cuales 6.598 
van en túnel y 2.953 a cielo abierto; la sección es de 
2'2 y el caudal de 4 ' ! m3/s. 
3.°—A este canal se trata de hacer llegar la? 
aguas de las lagunas de Moncalvo que constituyen 
cuatro embalses, a saber: Embalse Pailón, embalso 
Mancas, embalse Cuadro y embalse Laci l lo. L a su-
perficie de captación aprovechada es de 42 km2. 
E n la misma zona del río Tera, pero a un nivel 
más bajo que el canal de Moncalvo, hay varios la-
gos y lagunas que también se han querido aprove-
char. Las obras para estos aprovechamientos son: 
presa del Lago Vega de Tera, de contrafuertes de 
manipostería y pantalla plana de hormigón, cuya al-
tura es de 33'5 m. y la capacidad de embalse T8 mi-
llones de m.3. •. . .. 
2.°—Estación de bombeo Vega de Tera, 
alojada entre dos contrafuertes, mediante la cual 
se eleva el agua 70 m. hasta el canal Moncalvo, sir-
viéndose para ello de tres bombas capaces de ele-
var 500 litros por segundo cada una, con motores de 
700 C V . 
3.°—Canal Covadosos, de 3.500 m. de lon-
gitud y para un caudal de dos m3/s. con el fin de 
aprovechar el agua de la margen izquierda del río 
Tera, aguas abajo de la presa de Vega de Tera. Se 
proyecta dir igir las aguas de las lagunas de los Pe-
ces y Cubil las a la cuenca del arroyo Covadosos, pa-
ra de allí, por el canal de dicho nombre, llevarlas al 
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embalse de Veiia de Tera. Con ello aumenta la cuen-
ca, aprovechada en 11 km2 con el arroyo Covado-
sos, y 5'3 km2 más con las otras lagunas citadas. 
La tubería de conducción del agua desde la chi-
menea de equil ibrio hasta la central, va introducida 
en una galería subterránea. E l espacio entre la tube-
ría y la roca está rellenado primeramente de hormi-
gón y después inyectado con lechada de cemento. 
Colaboran en la resistencia a la presión de agua, el 
blindaje de acero, el hormigón y la roca. Las venta-
jas de esta solución son: el ahorro del 50 % del ace-
ro, sobre la tubería exterior, mayor seguridad y me-
nor gasto de conservación. E l desnivel total es de 537 
metros, la longitud en galería 1.616 m. y el diáme-
tro de la tubería 1*4 metros. 
L a central, l lamada de Moncabri l o también de 
Ribadelago, por hallarse en las proximidades de es-
ta población, comprende tres grupos principales a 
saber: tres turbinas "Pel tón" para un caudal de 27 
m3 sobre cada una, salto neto de 532 m. y potencia 
16.000 C V ; tres alternadores de potencia aparente, 
14.000 K V A y tensión de transporte de 220 y 15 
K V . Hay, además, un grupo auxil iar que comprende 
u ra turbina de, 2.000 CV. , un alternador de 1.750 
K V A y un transformador de 2.000 K V A . 
Y vayan ahora unos datos sobre las característi-
cas generales de este salto. La superficie total de la 
cuenca es de 88 km2, la l luvia media anual 1.740 mm.. 
lo que supone un volumen de l luvia de 154 millones 
de m3 que representan una aportación media anual 
de 119 mil lore? de m3, aprovechables con un coefi-
ciente de escqrrentía Q^S. 
S A L T O D E S A N S E B A S T I A N 
E l río Bibey tiene su nacimiento junto a Peña 
Trevinca, en el N. O. de la provincia de Zamora; 
se dirige hacia el S. formando límite con la de Oren-
se y penetra en la de Lugo, donde se une al S i l . E n 
la parte alta del mismo, y en cercanía del pueblo 
de Porto, se hal la situada esta central a 1.200 metros 
de altitud, donde existe una amplia vega que ha ser-
vido de vaso para embalsar 45 millones de m3. 
La presa situada en una cerrada de roca gra-
nítica, se ha proyectado de contrafuertes, con una 
altura máxima de 45 m. E n ella se inicia la galería 
de presión, que tiene una longitud aproximada de 
3.860 m, y un diámetro interior de 3'10 m. Esta ga-
lería conduce el agua desde la presa hasta la chime-
nea de equil ibrio, que consta fundamentalmente de 
un pozo inclinado en el extremo de la galería de 
presión. Para salvar el desnivel (Je 158 m. existente 
entre la chimenea de equil ibrio y el emplazamiento 
de la central junto ál río, se ha construido en la la-
dera una tubería metálica de 2'20 m. de diámetro. 
La central ha sido construida para dos grupo 5 
generadores, que totalizan una potencia de 22.000 
K V A , capaces de producir en año medio, una pro-
ducción de 42 millones de K V H . 
Además de la captación del río Bibey, se pro-
yecta aprovechar las aguas de los dos arroyos latera-
les, llamados el Barjacoba y V a l , en los cuales se 
realizan sendas presas de derivación; mediante un 
canal de 5,000 m. de longitud se llevarán las agua? 
de dichos arroyos hasta la parte superior de la chi-
menea de equi l ibr io. Estas obras y las de la central 
están tan adelantadas, qué dentro del corriente año 
de 1959, podrán ya ser inauguradas con la produc-
ción de energía eléctrica. 
S A L T O D E P O R T O 
E n la cabecera del río Bibey, aguas arriba, del 
salto de San Sebastián, "Hidroeléctrica Moncabri l ' * 
ha iniciado la construcción de otro aprovechamien-
to hidroeléctrico para uti l izar las aguas del citado 
río Bibey y de sus afluentes el Valdeinfierno y el 
\ aldesirgas. 
E n primer lugar, se capta el agua del río Bibey 
mediante u ra presa de derivación situada en la co-
ta 1.430; y de aquí se conduce el agua por la margen 
izquierda del río, mediante un canal de unos 8 k m , 
de longitud, y una pendiente de uno por mi l , hasta 
el arroyo de Valdeinfierno, donde se construye otra 
presa de derivación para captar las aguas hasta el 
arroyo del Campo y el embalse de Valdesirgas. En-
tre los arroyos de Valdeinfierno y del Campo el agua 
circulará por un túnel como canal, es decir, que el 
agua no irá a presión y tendrá una longitud de 1.800 
metros. 
E n Valdesirgas, habrá un embalse ,el mayor del 
sistema, que se formará con la construcción de una 
presa de 50 m. de altura, en la que podrá embalsar 
1.640.000 m3 de agua. De ste embalse parte una ga-
lería a presión en un túnel de dos metros de diáme-
tro con una longitud de 1.800 metros, para llegar a 
la correspondiente chimenea de equi l ibr io, de don-
de parte la tubería a presión de un diámetro de l'óO 
metros que lleva el agua hasta la central de Porto 
y constituye el salto propiamente tal. E l desnivel o 
salto total bruto, será de 232 m. y el caudal 9*3 m3/s. 
el conjunto de los pequeños embalses de este apro-
vechamiento asciende tan sólo a, unos dos millones 
de m3. 
E n la central se instalarán dos grupos, con una 
potencia total de 20.950 K V A y la energía que en 
ella se podrá producir, será de unos 38 millonea de 
K W H al año. 
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La base del sistema de transporte de los saltos del 
Bibey es una línea de 220 K V , que, partiendo de la 
central de Prada, llega a la de San Agustín (ambas en 
la provincia de Orense) donde, además,de recoger la 
energía producida por esta central, recibe también 
la de los saltos de Corzos (Orense), Porto y San Se-
bastián (Zamora) mediante el sistema de 45 K V . del 
que hablaremos luego; continúa hasta Puebla de Sa-
nabria, donde se incorpora la procedente de la cen-
tral de Moncabri l o Ribadelago, mediante la línea 
que une esta central con la sub-estación de Puebla 
de Sanabria. De aquí continúa hasta la Mudarra en 
cuya sub-estación, como queda dicho se vierte a la 
red nacional. 
Los saltos de poca potencia, cuales son los de Cor-
zos. Porto y San Sebastián, quedan interconectados 
a 45 K V , mediante el sistema tendido a esta tensión 
que transportará la energía a los saltos menciona-
dos hasta la sub-estacion de la central de San Agus-
t ín, donde los transformadores de' 30 K V A cada uno 
la elevarán a 220 K V , para conectarla al sistema base. 
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CAPITULO II 
OBRAS DE TRANSFORMACIÓN DE CULTIVOS 
L a transformación económica y social de la pro-
vincia depende en gran parte de los grandes regadíos 
en funcionamiento o en período de ejecución. 
E n este aspecto destaca la obra realizada por la 
Confederación Hidrográfica del Duero en la denomi-
nada zona regable de la Presa de San José, establecida 
en el río Duero, en Castronuño de la provincia de 
Val ladol id , de la que parten los Canales de San José 
en su margen izquierda y el Canal de Toro y Zamora 
por la margen derecha. 
C A N A L D E S A N JOSÉ 
E l primero de los canales, fecunda los términos de 
Castronuño y Vi l la f ranca del Djiero, de la provincia 
de Val ladol id y los términos municipales de Toro, Pe-
leagonzalo, Vi l la lazán, V i l la ra lbo y Zamora de nues-
tra provincia. 
E l caudal de dicho canal es de 4.500 litros por se-
gundo y su longitud de 51.092 metros. L a superficie 
regable abarca a 4.300 hectáreas de las que correspon-
den algo más de 4.000 a la provincia de Zamora. La 
longitud de la red de acequias y desagües principales 
suman 115 ki lómetros. 
Este Canal está en explotación, regándose la casi 
totalidad de las hectáreas enumeradas. Las pocas que 
aún no se riegan corresponden a las zonas 3.a y 4.a, 
hallándose pendiente de aprobación el proyecto que 
servirá de base para su ejecución. 
C A N A L D E T O R O Y Z A M O R A 
i 
E l Canal de Toro y Zamora, que corre por la margen 
derecha del Duero, tiene su iniciación, como el Ca-
nal de San José, en término de Castronuño y fert i l iza 
ya con sus aguas los términos de Castronuño y San Ro-
mán de la Horn i ja en la provincia de Va l lado l id , con 
un total de 1.300 hectáreas y 700 en término de Toro 
(Zamora). Estas y aquéllas han sido irrigadas por pr i -
mera vez en los años 1957 y 1958. Se prevé, que para 
el año 1959 podrá regarse el total de los términos de 
Toro y Coreses con sus 2.400 y 2.300 hectáreas, res-
pectivamente. 
A dichos fines están en terminación las obras de 
los trozos 2.° y 3.° del Canal , y la Red de acequias y 
desagües de las zonas que comprenden dichos trozos. 
E l importe de estas obras ascienden a 64.618.375,84 
pesetas. 
Para dar fin a esta importante obra del Canal de 
Toro y Zamora se ha redactado y aprobado definiti-
vamente el proyecto del Trozo 4.° cuya obra será sa-
cada a subasta próximamente. 
La totalidad del Canal regará los términos de Cas-
tronuño y San Román de la Horni ja en la provincia 
de Va l lado l id , y Toro, Coreses, Fresno de la Ribera, 
Molaci l los, Benegiles, Monfarracinos y Zamora, de la 
de Zamora. 
La superficie de la traza del Canal comprende 
8.977,10 hectáreas y la superficie ú t i l regable será de 
7.525 hectáreas. E l caudal será de 9.300 litros por se-
gundo y la longitud del Canal 60.747 metros. La red" 
de acequias y desagües principales asciende a 261 k i -
lómetros. 
O B R A E J E C U T A D A D E S D E 1.° D E A B R I L D E 
1939 A L 1.° D E A B R I L D E 1959 
ZONA REGABLE DEL CANAL DE TORO Y ZAMORA 
Canales 38.520 metros 
Acequias 106.675 metros 
Desagüe» 70.595 metros 
ZONA RECABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ 
Canales 55.550 metros 
Acequias 59.410 metros 
Desagües 32.840 metro» 
2 0 
E S T A D O A C T U A L D E L A S O B R A S E N 
P O R C E N T A J E S 
ZONA REGABLE DEL CANAL DE TORO Y ZAMORA 
Constiuído En construcción En proyecto 
Canales 43,81% 36,60% 17,59% 
Acequias 29,28% 58.76% 11,96% 
Desagües 32,59% 64,20% 3,21% 
ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ 
Construido En construcción En proyecto 
Canales 100,— % 
Acequias 78,57% 21,43% 
Desagües 79,85% 20,15% 
I N V E R S I O N E S R E A L I Z A D A S 
ZONA REGABLE DEL CANAL DE TORO Y ZAMORA 
Canales 38.720.695,85 pesetas 
Acequias y Desagües ... 27.181.381,44 pesetas 
Total 65.902.077,29 pesetas 
ZONA REGABLE DEL CANAL DE SAN JOSÉ 
Canales 12.645.513,01 pesetas 
Acequias y desagües ... 4.202.102,03 pesetas 
Total , 16.847.615,04 pesetas-
HECTAREAS PUESTAS EN RIEGO 
Zona regable del Canal de Toro y Zamora.. . 2.310 
Zona regable del Canal de San José 3.100 
Total 5.410 
C A N A L D E V I L L A L A Z A N 
Comprende dicha zona los términos de Morales 
del V ino , Arcenil las, Moraleja del V ino , Madridanos. 
Vi l laraibo, Bamba, Vil lalazán y parte del de Zamora 
Se ha subdividido esta zona en C I N C O S U B P E R I M E -
T R O S que son delimitados por el Canal de San Jo-
sé, dependiente de la Confederación Hidrográfica del 
Duero y el Canal de Vil lalazán, en período de cons-
trucción por el Instituto Nacional de Colonización, 
aparte de los límites correspondientes a los términos 
antes indicados. 
Dichos subperímetros son los siguientes: 
Zona de Villalazán.—Zona de Vil laralho-Zamora 
Una vez terminada la red de acequias y desagües 
correspondientes al úl t imo tramo del Canal de San 
José, se llevará a cabo la concentración de las zonas 
por él dominadas y que comprenden los dos subperí-
metros indicados en el epígrafe, y así dividido por las 
condiciones topográficas del terreno. 
E n ellos se ha llevado a cabo la clasificación de 
tierras e investigación de propietarios. 
Zona del Canal de Villalazán 
Comprende este subperímetro parte de la totalidad 
de los ocho términos citados y está l imitada por el Ca-
nal de San José y el Canal de Vil lalazán, siendo este 
úl t imo el que domina y riega la zona y cuya obra 
está encomendada al Instituto Nacional de Coloniza-
ción. 
Este subperímetro, una vez efectuada la investiga-
ción de propietarios y clasificación del terreno, se en-
cuentra en período de Bases Definitivas. 
Zona de Morales y de Moraleja 
Corresponden dichos subperímetros a los terrenos 
de secano de los términos antes señalados, cuyos tra-
bajos se encuentran en la actualidad en la fase de Ba-
ses Provisionales. 
- 1\ 
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CAPITULO III 
R E P O B L A C I Ó N F O R E S T A L 
E l Patr imonio Foreslal del Estado inició su ac-
tuación en la provincia de Zamora a comienzos del 
año 1945. Para ello creó una Brigada de repoblacio-
nes a la que se encomendó la restauración forestal 
de las importantes extensiones de montes rasas en-
clavadas fundamentalmente en los partidos judic ia 
les de Puebla de Sanabria y Alcañices. 
Tras una labor sostenida y eficaz, ha sido repo-
blado, hasta el primero de abr i l del corriente año, un 
total de 18.358 Has. que frente a las 130.000 Has. 
que en números redondos deben destinarse a tal finr 
representa solamente el 14,1 % de dicha extensión. 
La superficie repoblada se distribuye entre 141 
montes; pertenecientes, casi todos a los partidos de 
Puebla de Sanabria y de Alcañices, algunos del de 
Benavente y solamente uno del de Vi l lapando. Se ha 
procurado, en todo momento, no lesionar intereses 
ganaderos, dejando libres, para la práctica del pas-
toreo, extensiones sobradas en que pueda desenvol-
verse la economía actual. 
Repoblaciones con resinosas en montes de la zona de Ungilde. 
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E n el presente año se dará comienzo a la crea-
ción de pastizales con la instalación de uno de 50 
Has. en terrenos montañosos de Villardeciervos, con 
lo que se compensará cumplidamente la deducción 
de pastos que con la repoblación pueda originarse. 
La repoblación ha comprendido tanto las plan-
taciones iniciales, como las reposiciones de las plan-
tas perdidas (marras) por diversas causas y el culti-
vo de los viveros precisos para obtener las plantas 
necesarias. 
Las inversiones efectuadas en estos trabajos han 
arrojado un total (hasta 1-4-59) de 45.949.729,80 
pesetas, del que su 80 % (unos 37 millones) ha ser-
vido para el pago de los salarios a ellos necesarios. 
Todas las cantidades han sido aportadas por el Pa-
trimonio Forestal del Estado, en carácter de antici-
po a reintegrar con parte de las rentas que el arbo-
lado creado, produzca en su día. 
Interesa citar las plantaciones con chopos, reali-
zadas, hasta ahora, sobre 160 Has. en las riberas del 
río Tera. Labores éstas de rápida y muy importante 
producción. 
R E S U M E N , P O R E S P E C I E S F O R E S T A L E S , D E L A S 
R E P O B L A C I O N E S R E A L I Z A D A S D E S D E 1.° D E 
A B R I L D E 1939 A 1.° D E A B R I L D E 1959. 
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3.114.307 30 
• 
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Plantaciones de choperas en las riberas del río Tera 
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Defensas en las márgenes del río Tera y apertura de hoyos en la ribera para su plantacicn :on frondosas 
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CAPITULO IV 
CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
^ ^ 
E n la provincia de Zamora, igualmente que en 
«tras zonas de España, existe el problema de la pul-
verización y disgregación de la propiedad rústica, 
más, quizá sea ésta una de las que presenta el pro-
blema de un modo más acusado, con graves perjui-
cios, tanto para la economía nacional, como para lo« 
propios agricultores. 
La excesiva parcelación que padece la propiedad 
rústica en esta provincia, es causa que impide el 
progreso y el perfeccionamiento técnico. E l gran nú-
mero de linderos, veredas y caminos que exige un í 
propiedad tan subdividida, origina una considerable 
pérdida de superficie cultivada, tiempo y rendimien-
to económico. 
Los siguientes índices nos señalan el grado de dis-
persión de la provincia a que se ha l legado: 
Extensión media por propietario 6,61 Has. 
Número de parcelas por propietario ... 18,29 " 
Superficie de la parcela media 0,36 " 
Con el fin de resolver este acuciante problema, 
comenzó sus trabajos en la provincia de Zamora, el 
Servicio de Concentración Parcelaria, a partir de l 
S
ZONAS Dí f R M J O S D 
EN 
Fresno de la Polvorosa^ 
Cbg ira verde ffi 
C e r E c i n o s ^ ^ V , ^ ! 
Pie^o del Camino Pozuelo de Tabara /^ H sstronuEvo 
orrsles 
/ ; 
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mes de Septiembre de 1957, primeramente con ca-
rácter de Subdelegación, pasando más tarde, en D i -
ciembre de 1958, a ser Delegación independiente, a 
fin de resolver las solicitudes, cada día más nume-
rosas, que se presentaban, y atender las aspiraciones 
de los agricultores. 
Las fases en que se encuentran los distintos tra-
bajos en las diferentes zonas de concentración son 
muy variados, figurando unos en el período que me-
dia entre la solicitud y el Decreto de ser declarada 
de ut i l idad pública por el Ministerio de Agricultu-
ra, hasta los que se encuentran en la fase de Ante-
proyecto, pasando por los distintos períodos de clasi-
ficación de tierras, investigación de propietarios, En( 
cuesta de Bases Provisionales y Definitivas, habiéndo-
se llevado a cabo, en los de grado más avanzado en 
los trabajos, parcialmente, el P lan de Mejoras Terr i-
toriales y Obras inherentes a la labor de concentración, 
como más adelante indicaremos. 
Son veintiuno los pueblos de la provincia que tie-
nen solicitada la Concentración Parcelaria, abarcan-
do una superficie de 42.512 Has., siendo el número 
de propietarios beneficiados por dichos trabajos de 
10.327, y el número de parcelas, en la actualidad, de 
106.769, lo cual nos dá, para los pueblos en los que 
actualmente se trabaja, una media de diez parcelas 
por propietario y una superficie media de la parcela, 
de 0.39 Has. 
A continuación figura un cuadro con los datos nu-
méricos correspondientes a las zonas de concentra-
ción : 
Z O N A Núm. Núm Núm. Media de SuperH 
H A S . Parce'as Propiet. ParxProp. Me.de Par 
Corrales del V ino .. 
Peleas de Abajo ... 
Sanzoles 
Morales del V ino 
Canal Villalazán... 
Vi l laralbc^Zamora 
Vil lalazán 
Cerec. de Campos 
Moraleja (Secano). 
Vi l lanueva del C. . 
Castronuevo Arcos 
Vi l lamayor de C. .. 
Riego del Camino 
Tardobispo 
E l Perdigón 
Fno. Polvorosa ... 
Sla. Croya de Tera. 
Pozuelo Tábara ... 
2.083 
1.160 
743 
1.093 
4.204 
1.374 
1.129 
2.856 
4.914 
5.877 
1.961 
1.610 
3.481 
7.472 
2.574 
2.907 
6.945 
7.227 
4.763 13.139 
4.787 3.074 
2.645 
1.679 
2.157 
1.884 
414 
5.740 
3.091 
2.326 
7.025 
3.130 
. 2.093 22.205 
2.534 6.985 
539 
265 
280 
301 
1.107 
286 
275 
438 
1.700 
955 
203 
726 
334 
386 
859 
320 
736 
617 
11,06 
7,40 
5,75 
11,56 
6,74 
9,00 
10,57 
15,85 
4,25 
13,75 
15.14 
7,90 
9,25 
6,02 
8,17 
9,78 
30,16 
11.32 
0,34 
0 75 
0,47 
0,31 
0.56 
0,56 
0,38 
0,41 
0,67 
0,31 
0,36 
0,16 
0.54 
0,92 
0,26 
0,13 
0,09 
0.36 
A continuación describiremos algunas caracterís-
ticas de los trabajos efectuados en las zonas más avan-
zadas, en las diferentes fases de Concentración Par-
celaria. 
C O R R A L E S D E L V I N O ; 
Se encuentra dicha zona en la fase de Antepro-
yecto de concentración, siendo de señalar la caracte-
rística de que en él se concentra aparte de las tierras 
de cereal, como en el resto de España ocurre, conjun-
tamente con el viñedo, a fin de lograr un índice de 
concentración más elevado y, por tanto, un mayor 
beneficio para los propietarios. 
A la par de los trabajos de Concentración Par-
celaria, se ha llevado a efecto la P R I M E R A P A R T E 
r* v 
m 
Totales ... 42.512 106.769 10.327 
Paso superior sobre la vía terrea 
D E L P L A N D E M E J O R A S T E R R I T O R I A L E S Y 
O B R A S de la zona, en el que figura la R E D D E C A -
MINOS P R I N C I P A L E S , alguno de ellos afirmados, 
el P A S O S U P E R I O R S O B R E L A V I A FÉRREA, en 
el ferrocarri l de Plasencia-Astorga, el E N C A U Z A -
M I E N T O D E L A R R O Y O D E VALPARAÍSO, a fin 
de sanear la vega del mismo nombre. También se ha 
llevado a cabo, tras una inspección geoeléctrica, la 
construcción de un P O Z O P A R A E L R I E G O de unas 
25 Has., que serán concentradas y adjudicadas a los 
propietarios más pequeños de la zona. 
Asimismo, se encuentra terminado el A B A S T E C I -
M I E N T O D E A G U A S A L NÚCLEO U R B A N O , me-
diante una captación situada a tres kilómetros del pue-
blo, de donde son conducidas las aguas a T R E S 
F U E N T E S distribuidas en el casco urbano. 
E l importe total de las obras anteriormente cita-
das, asciende a 2.110.000 pesetas. 
Actualmente se están preparando los Proyecto? 
correspondientes a la S E G U N D A P A R T E D E L P L A N 
D E M E J O R A S T E R R I T O R I A L E S Y O B R A S , en el 
que se incluirá la R E D D E S A N E A M I E N T O S de la 
zona y la R E D D E C A M I N O S P R I N C I P A L E S Y SE-
C U N D A R I O S , ampliación de los llevados a cabo en 
la P R I M E R A P A R T E , con el fin de dar las debidas 
salidas a ellos de los nuevos lotes de reemplazo. 
r? 
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P E L E A S DE A B A J O : 
Los trabajos de concentración de esta zona, se en-
cuentran en período de Anteproyecto, al igual que 
Corrales, del cual es l imítrofe, teniendo ambos, obras 
que se complementan, tales como el E N C A U Z 4 -
M I E N T O D E L A R R O Y O D E VALPARAÍSO y la 
R E D D E C A M I N O S P R I N C I P A L E S , habiéndose 
efectuado, por otra parte, el A B A S T E C I M I E N T O 
Abrevadero en las afueras de Peleas 
D E A G U A S A L JVUCLEO U R B A N O , la construc-
ción de DOS A B R E V A D E R O S para ganado mayor 
y menor y un L A V A D E R O P U B U C O . 
E l total de todas estas obras suman 1.662,315 pe 
s jetas. 
Igualinente se prepara la confección de la SE-
OÜISDA P A R T E D E L P L A N D E M E J O R A S T E -
R R I T O R I A L E S , en las que se incluye la A M P L I A -
CIÓN D E L A R E D D E C A M I N O S y S A N E A M I E N -
T O D E L A Z O N A . 
A continuación se relacionan el resto de los pue-
blos de esta provincia que tienen solicitada la con-
centración parcelaria, señalándose la fase de traba-
jo en la que se encuentran cada uno de ellos: 
S A N Z O L E S Encuesta de Bases Defi-
nitivas. 
C E R E C I N O S D E C A M P O S . Clasificación de tierras 
e investigación de pro-
pietarios. 
V I L L A N U E V A de l C A M P O Levantamientos topo-
gráficos. 
R I E G O D E L C A M I N O Levantamientos topo-
gráficos. 
V I L L A M A Y O R de C A M P O S Informes Provisionales 
T A R D O B I S P O Informes Provisionales. 
E L PERDIGÓN Informes Provisionales. 
S T A . C R O Y A D E T E R A ... Informes Provisionales. 
P O Z U E L O D E T A R A R A .. Informes Provisionales. 
F R E S N O D E L A P O L V O . .. Informes Provisionales. 
C A S T R O N U E V O de l o s A . Informes Provisionales. 
- 39 -
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CAPITULO V 
ACCIÓN DE COLONIZACIÓN 
T IERRAS OCUPABAS 
E l Instituto Nacional de Colonización realizó su 
labor colonizadora directa en esta provincia sobre te-
rrenos adquiridos previa declaración de Interés So-
cia l , indicándose seguidamente las superficies e inver-
siones: 
Años 
1950 
1951 
Total . 
Superficie Hectáreas 
Secano Regadío TOTAL 
1.305 
492 
1.797 
189 
189 
1.305 
681 
1.986 
Inversiones 
3.090.000,00 
4.676.885,98 
7.766.885.98 
OBRAS REALIZADAS 
Las obras realizadas pueden clasificarse de acuer 
do con los siguientes conceptos: 
a) Sobre terrenos adquiridos para su colonización 
directa. 
b) Mejoras territoriales en Zonas de Concentración 
Parcelaria. 
Las inversiones realizadas son las siguientes: 
^ - ^ 
nm mnm 
L7!7 Un U|«lil> i! Ilii. 
Años 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
Total 
I N V E R S I O N E S 
Las Vegas 
717.719,06 
298.727,61 
75.455.97 
69.177.63 
1.161.080.27 
Villalazán 
346.341,21 
11.640.569.36 
9.619.557,50 
21.606.468.01 
Ariballos 
1.417.165.20 
1.417.165.20 
Total 
717.719,06 
298.727,61 
75.455,97 
346.341,21 
13.126.912.19 
9.619.557,50 
24.184.713,54 
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Se dedican estas inversiones para obras de trans-
formación de secano en regadío sobre las siguientes 
superficies: 
Finca o Zona 
Las Vegas 
Vil lalazán 
Aribal los . 
Total 
Superficie en 
transformación 
Has. 
189 
3.450 
120 
3.757 
COLONOS 
Sobre las tierras propiedad del I. N . C. se han 
instalado los colonos que se indican en el cuadro si-
guiente: 
Año 
1950 
1951 
Total 
Colonos instalados 
34 
168 
202 
LABOK DE LOS EQLIPOS MECÁNICOS 
Los equipos mecánicos móviles que constituyen 
el Parque de Maquinaria Agrícola, del Instituto han 
realizado las obras, trabajos y labores que a conti-
nuación se indican: 
ñmim n mmmm 
mnmu. 
202 
C O L O N O S 
tf 
O L O N O S 
= 34 
C O L O N O 
í 
ANO 
1.351 
AN Tí 1.5 
Años 
1953 
1957 
Clase de trabajo 
Nivelación 
Nivelación 
Desfonde 
Gradeo 
Derr ibo de árboles 
Caminos 
Unidades 
75 Has. 
576 Has. 
620 Has. 
165 Has. 
2.586 P ie -
8.520 MI. 
Total 
Inversiones 
300.000,00 
6.9 J 2.000,00 
1.960.000.00 
41.250,00 
64.650.00 
25.560,00 
8.003.} 50.00 
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COLONIZACIÓN DE INTERÉS L O C A L 
Dentro de la labor que el Instituto realiza con 
-carácter general para impulsar en la provincia la ini-
ciativa privada, tiene que destacarse la colonización 
de interés local para la que se conceden auxilios téc-
nicos y económicos a las obras y mejoras permanen-
tes que se realizan en fincas rústicas y pueblos rura-
les por los particulares, Ayuntamientos, entidades 
agrícolas, etc. 
Los presupuestos de obras y auxilios concedidos 
se indican seguidamente: 
Año 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
194Q 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
Total. 
Presupuesto délas obras 
29.000 
30.500 
67.221 
123.843 
181.837 
557.364 
161.550 
881.186 
734.700 
1.843.655 
1.677.226 
3.355.182 
3.115.618 
19.572.705 
2.586.683 
11.203.335 
748.037 
46.869.642 
AUXILIOS DEL I. N. C. 
Anticipo 
11.600 — 
7.400,— 
27.310 — 
42.770 — 
72.700 — 
Z22.024,-
90.050,— 
482 9 37,— 
409.753 — 
932.727 — 
936.281 — 
1.542.107.— 
1.582 306 — 
8.201.977 
1.251.468 
4.315.209 
343.674 
20.472.293 
Subvención 
2.871. 
15.620. 
73 .244 -
78 .656-
3.196.589,— 
113.970 — 
1.086.638 — 
90.000,— 
4.657.588.-
Total 
11.600,-
7.400,-
30.181,-
42.770,-
72.700,-
222.024.-
90.050,-
482.937,-
409.753,-
948.347,-
936.281,-
1.615.351. 
1.660.962,-
11.398.566.-
1.365.438-
5.401.847-
433.674 
25.129.881. 
Los resultados obtenidos son los sisuientes: 
C L A S E D E O B R A 
Regadíos 
Abastecimiento de aguas 
Construcciones rurales alojamientos ... . 
Construcciones rurales almacenamientos 
Electrificaciones 
Industrias rurales 
Plantaciones 
Saneamientos y defensas 
Otras obras sociales 
T O T M . I ' S 
Número de 
realizaciones 
483 
3 
94 
50 
82 
3 
2 
I 
720 
S U P E R F I C I E S 
Afectada Has. 
1.059 
11 
24 
4 
Cubierta m2. / > j l ^ *M 
^ j á t ± c:i 
9.741 
7.679 
137 
17.575 
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CAPITULO VI 
C R É D I T O A G R Í C O L A 
A l amparo de l a L e y de Créd i to Ag r í co la de 17 de 
J u l i o de 1946, que puso a d ispos ic ión de l campo es-
paño l M I L Q U I N I E N T O S M I L L O N E S D E P E S E T A S , 
se i n i c i ó en l a p r o v i n c i a de Z a m o r a l a cons t i tuc ión de 
Secciones de Créd i to Ag r í co la en e l seno de las H e r -
mandades S ind ica les de Lab rado res y Ganaderos . 
E l n ú m e r o de Secciones de Créd i to cons t i tu idas , 
así como e l impo r t e de los crédi tos concedidos p o r e l 
Se rv i c i o N a c i o n a l del C réd i t o Ag r í co la , queda ref le ja-
do a c o n t i n u a c i ó n : 
Año Sección (Hermandad) 
Préstamo 
concedido 
1949 M a t i l l a de A r z ó n 
1949 Ga l legos de l P a n 
1949 Pe leas de A r r i b a 
1950 Q u i n t a n i l l a O l m o 
1950 V i l l a b u e n a Puen te 
1950 Fuentesaúco 
1950 L o s a c i o 
1950 Manganeses P o l v o r o s a ... 
1950 San M a r c i a l 
1950 R i o n e g r o P u e n t e 
1950 E l Pe rd igón 
1950 Fuentespreadas 
1950 F u e n t e l c a r n e r o 
1950 Sanzo les 
1950 S. Agus t ín P o z o 
1950 V a l d e f i n j a s 
1950 Fuen tes de R o p e l 
1950 M a y a l d e 
1950 E l P i n e r o 
1950 Pe r re ras de A b a j o 
100.000 — 
55 .000 . -
30.000 — 
50.000 — 
20.000,— 
50.000 — 
70.000,— 
35.000,— 
20.000.— 
50.000,— 
25.000 — 
20.000,— 
65.000,— 
15.000 — 
30.000,— 
12.000,— 
80.000,— 
30.000 — 
33.000,— 
50.000 — 
1950 V i l l a l u b e ] 00.000,— 
1951 Cas t rogonza lo 100.000,— 
1951 V i l l a m a y o r de C a m p o s 150.000.— 
1951 Losac ino 40.000 — 
1951 V i l l a f á f i l a 50 .000 . -
1951 M a n z a n a l de A r r i b a 10 .000 . -
1951 San Cébr iár i d é Cas t ro ... 25.000,— 
1951 Pa lac i os de l P a n 74.000,— 
1951 V i l l a r d o n d i e g o 300.000,— 
1951 V a d i l l o de l a Guareña 25.000,— 
1951 Va lpara íso 35.000,— 
1951 Santa Mar ía de l a V e g a 25.000,— 
1951 Reve l l i nos ... 20 .000.— 
1951 V e g a de V i l l a l o b o s -75 .000.— 
1951 V i l l a n u e v a de l C a m p o 180.000,— 
1951 Cotanes de l M o n t e 10C.000.— 
1951 Q u i n t a n i l l a de l M o n t e 75.000.— 
1951 A r c e n i l l a s ... 250 .000 .— 
1953 San M i g u e l de l a R i b e r a 170 .000 . - -
1953 Fuentespreadas 75.000.— 
1953 M a t i l l a l a Seca 275.000,— 
1953 G u a r r a t e ... 125.000.— 
1953 San M a r c i a l ... 50.000,— 
1953 Ca r rasca l ... 40.000 
1953 Pe leas de A b a j o 144)00. 
1954 P e r i l l a de Cas t ro 300.000 
1954 V i l l a m o r de los Escuderos 48 .000 .— 
1954 Ga l legos de l P a n 29.000. 
1954 J a m b r i n a Í 5 .000 .— 
1955 G u a r r a t e 200.000 — 
1955 Bóveda de T o r o 180.000,— 
1955 M a y a l d e J. 70.000, 
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Año Sesciórt (Hermandad) 
Préstamo 
conoedido 
1955 V i l la lube 180.000 — 
1955 Fuentelcarnero 75.000,-
1955 Fuentes de Ropel 210.000,— 
1955 Ma l i l l a de Arzón 60.000,— 
1955 Losacio 70.000,--
1955 Santa Marta de Tera 190.000 — 
1955 E l Perdigón 35.000,— 
1955 Peleas de Ar r iba 70.000 — 
1955 Gema del V ino 50.000,— 
1955 Fuentelapena 360.000,— 
1955 Vi l lamayor de Campos 936.000 — 
1955 Vi l lafáf i la 115.000.— 
1955 Andarías 18.000,— 
1955 Vega de Vi l lalobos 175.000 — 
1955 Benegiles 70.000 — 
1955 Man^aneses Polvorosa 63.000,— 
1955 Montamarta 250.000 — 
1955 La Hiniesta ... 400.000,— 
1955 Vad i l lo de la Guareña 35.000 — 
1955 Roales ... 200.000 — 
1956 Malva 350.000 — 
1956 Santa Crist ina Polvorosa 500.000 — 
1956 Arcer i l las 190.000 — 
1956 Vi l lanueva del Campo 700.000 — 
1956 Toro ... 300.000,— 
1956 Vi l la lpando 500.000 — 
1956 Morales del V ino 400.000 — 
1956 Cotanes del Monte 290.000 — 
1956 Castroverde de Campos 350.000,— 
1956 Quintani l la del Monte 200.000 — 
1956 Micereces de Tera 600.000 — 
1956 Torres del Carr izal 100.000 — 
1956 Toro 100.000 — 
1956 Losacino 70.000 — 
1957 Fuentesaúco 300.000 — 
1957 Vi l lardondiepo 600.000 — 
1957 Piedrahita de Castro 90.000,— 
1957 San Marc ia l 150.000 — 
1957 San Miguel de la Ribera 500.000 — 
1957 Peleas de Aba jo 65.000,-
1957 V i l la r r ín de Campos 45.000,— 
1957 Benavente 390.000,-
1957 Revel l ino ' 100.000, 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
1959 
Santa Colomba Carabias 270.000,-
Vi l lanueva de Azoague 130.000,-
Colinas de Trasmonte 220.000,-
San Cristóbal Entreviñas 270.000,-
Quiruelas de Vidríales 500.000,-
Entrala ... 55.000,-
Castrogonzalo 500.000,-
Rionegro del Puente 50.000,-
P in i l l a de Toro 300.000,-
Madridanos 500.000,-
Camarzana de Tera 150.000,-
Santa Croya de Tera 150.000,-
Belver de los Montes 250.000,-
Sanzoles 100.000,-
Tapioles 600.000,-
Pozuelo de Vidríales 130.000,-
Vil labrázaro 280.000,-
Vi l lanueva de las Peras 25.000,-
Tagarabuena 250.000,-
Vezdemarbán 90.000,-
Carrascal 95.000,-
Valdefinjas 60.000,-
Casaseca de Campean 120.000,-
Peleagonzalo 200.000.-
E l Pinero 200.000,-
V i l l a r de Fallaves 190.000,-
Cerecinos del Carr izal 60.000,-
Argu j i l lo 175.000,-
Bretó de la Ribera 240.000,-
Pontejos 75.000,-
Coomonte 325.000,-
Br ime de Urz 185.000,-
Ferreras de Abajo 90.000,-
Moraleja del V ino 200.000,-
Fuentespreadas 150.000.-
Venialbo 180.000,-
Peleas de Ar r i ba 95.000,-
Vi l lafáf i la 400.000,-
Mayalde 150.000, 
Fuentelcarnero 150.000,-
Fuentelapeña 500.000, 
Gema del V ino 115.000,-
Suma Total 31.452.000,00 
Suman los créditos concedidos T R E I N T A Y U N 
M I L L O N E S C U A T R O C I E N T A S C I N C U E N T A Y 
DOS M I L P E S E T A S . 
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CAPITULO VII 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
E l S. N. T. creado por Decreto-Ley de Ordena-
ción Triguera de 23 de Agosto de 1937 promulgado 
por nuestro Caudi l lo Franco, recogiendo los postula-
dos del Movimiento Nacional, vino a solucionar un 
problema planteado en el campo por el abandono 
fin que se encontraba el producto básico de la eco-
nomía agrícola —e l trigo— que representa en Espa-
ña la principal riqueza y, en esta provincia en par-
ticular, la fuente primordial de su economía. 
L a situación económica en que se encontraban 
los labradores de esta provincia^ eminentemente tri-
guera, al no poder vender sus productos, motivó el 
que el S. N . T. fuese acogido por el labrador, en 
aquellos momentos de Liberación Nacional, con la 
plena alegría y satisfacción, ya que vieron en este 
Organismo la salvación del campo. 
A medida que los años han ido transcurriendo 
desde la creación del S. N. T., el labrador zamorano 
se ha ido* dando cuenta de los beneficios que de este 
Organismo ha recibido al saber que tenía vendidos 
sus productos a un precio remunerador y que en to-
do momento su trigo era convertible en numerario 
para hacer frente a sus obligaciones. 
iWlnot 
SO»» A 
d-zanvtci* • 
SILOS Y GRANEROS.-Propiedad del S N . T. 
P L A N DE INTENSIFICACIÓN DE C E R E A L E S 
Si muy importante es para el labrador el tener 
asegurada la venta de su trigo, no lo es menos el re~ 
cibir a través del S. N. T. las semillas y variedades 
de trigo más adaptables a cada Zona de la provin-
cia, consiguiendo con ello un notable incremento en 
la producción que en algunas zonas provinciales ha 
supuesto más de un 80 % en relación a los rendimien-
tos anteriores a nuestra Guerra de Liberación. 
Factor importante que ha contribuido a este in-
cremento en los rendimientos unitarios por Ha. h a 
sido el empleo de fertilizantes facilitados también 2-
través del S. N . T. en virtud de Decreto de 10 de 
Jul io de 1953 dando facilidades para su adquisición 
mediante un sistema de préstamos a módico interé* 
para aquellos labradores que así lo desean. 
Por otra parte, el S. N. T. ha facilitado a diver-
sas Hermandades un considerable número- de má-
quinas seleccionadoras que distribuidas por e l 
ámbito provincial, permiten al labrador seleccionar 
sus trigos, si es que no desean acudir a los Centros 
de Selección que el Servicio tiene establecidos cor» 
este mismo fin en Zamora, Benavonle, Toro y V i l la í 
pando. 
Todos estos factores integrantes en la produc-
ción, han contribuido considerablemente a desper-
tar en el labrador un interés extraordinario al ver 
obtenidas unas cosechas muy superiores a las que 
anteriormente lograban, siendo pues ello, una de la-^ 
principales realizaciones del S. N. T. en la provincia. 
Como consecuencia de estas producciones, Xera 
lógico pensar que el S. N. T. abordase el problema 
que se planteaba para almacenamiento de las cose-
chas cerealistas. Para resolverlo se inició la construc-
ción de una extensa red de silos, graneros y almace-
nes que en esta provincia a partir del año 1953. alcan-
4 9 
/ 
r 
Silo de Fueníesaúco Silo de Benaveníe 
Granero de Moraleja Granero de Argujillo 
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zó la cifra de nueve silos y cuatro graneros, cuya si-
tuación puede apreciarse en el mapa adjunto y cuyas 
características de capacidad, localidad, presupuesto y 
fecha de terminación son las que a continuación se 
detal lan: 
S-235 ws. 
S-140 ws. 
S-155 ws. 
8-140 ws. 
S-140 ws. 
S-140 ws. 
8-245 ws. 
S-235 ws. 
S-140 ws. 
G-80 ws. 
G-60 ws. 
G-60 ws. 
€-100 w í 
Benavente 
Fuentelapeña 
Fuentesaúco 
La Tabla 
Piedrahi la 
Tábara 
Toro 
Vi l la lpando 
Vi l lanueva 
Arguj i l lo 
Moraleja 
S. Vidríales 
Vezdemarbán 
2.868.667,40 
1.621.072,68 
1.554.056,18 
1.806.114,14 
1.548.342,12 
1.582.331,00 
1.677Í01,60 
3.462.738,64 
1.102.032,54 
924.776,12 
608.936,71 
602.029,99 
861.156,91 
Sepbre. 
Sepbre. 
Mayo 
Junio 
Junio 
Jul io 
Enero 
Dicbre. 
Mayo 
Agosto 
Agosto 
Agosto 
Ocbre. 
1953 
1955 
1954 
1955 
1955 
1955 
1954 
1951 
1955 
1955 
1955 
1956 
1955 
GRANEROS 
La característica principal de los graneros reseña-
dos es el almacenamiento del cereal en posición de 
montón horizontal, ya que, con una planta relativa-
mente grande, la altura máxima del montón de gra-
no no pasa de cinco metros en el centro del almacén 
y de 2^0 ms. junto a las paredes. Son edificios sin me-
canizar, dotados solamente de báscula y ensacadora. 
SILOS 
Los construidos en esta provincia son de varios ti-
pos. E l edificado en la localidad de Toro, consta de 
celdas cil indricas de hormigón armado dispuestas en 
dos filas, con maquinaria elemental, ya que ésta se re-
duce a un elevador de 15,000 ki los de rendimiento 
horario y a dos transportadores superiores distribui-
dores del mismo rendimiento, independientemente de 
los elementos del pesaje de grano. E l peso del grano 
a la entrada se efectúa por medio de una báscula 
puente, en la que se lleva a cabo el pesaje del vehículo 
y el cereal que contiene. L a salida del grano se hace 
ensacándolo y pesándolo en básculas ensacadoras de 
peso neto. 
Los otros tipos de silo corresponden a los cons-
truidos en las localidades restantes. Están dotados de 
un elevador y dos transportadores horizontales. L a re-
cepción se realiza mediante el pesaje del grano por 
medio de una báscula puente en la que se pesa el 
vehículo cargad» y descargado para obtener por di-
ferencia el peso del grano. 
Este grano se deposita en la tolva de admisión de 
donde pasa al elevador que lo asciende hasta el trans-
portador distribuidor y desde el-cual por medio-dé 
un tubo telescópico móvi l , pueda pasar a cualquiera 
de las celdas. 
Silo de La Tabla (Villaíáfila) 
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Abonos minerales disíribuídos a préstamo en la 
Zona de Iníensificación de Trigo en Zamora. 
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La salida del grano se realiza por los tubos do 
salida que llevan todas las celdas laterales a la al-
tura de cinco metros. Por lo tanto todo el grano con-
tenido en las celdas centrales y en las celdas latera-
les por encima de dicha altura de cinco metros, pue-
de caer directamente en la tolva superior de una 
Silo de Toro 
báscula ensacadora de peso neto. E l resto del tr iga 
de las celdas laterales abriendo el registro corres-
pondiente cae en un pasillo situado en cada una de 
estas celdas, de donde es recogido por un ci l indro 
hel icoidal que lo l leva hasta la tolva superior de la 
báscula ensacadora. 
También el trigo de cada celda puede ser trans-
portado de celda a celda. 
Patente y tangible está la realidad del Servicio 
Nacional del Tr igo que, desde su creación por De-
creto-Ley de 23 de Agosto de 1937, ha venido coordi-
nando los diversos intereses que juegan en el pro-
blema del trigo y su transformación industrial a la 
vez que, con ambiciosas aspiraciones, ha ordenado 
y fomentado la producción triguera mediante sabias 
disposiciones relativas a barbechos y superficies de 
cultivo, clasificación, selección y distribución de se-
millas en sus diversas modalidades de venta, true-
que o préstamo; adaptación de variedades de trigos 
para siembra en las diversas regiones; mejora en 
los medios de cultivo mediante la mecanización del 
campo; distribución de fertilizantes en su forma de 
venta o préstamo; colaboración para la construc-
ción de estercoleros; declaraciones sobre superficie 
cultivada de trigo y producción anual, etc. 
Para formar, conservar y administrar stoks na-
cionales con el fin de salvar él abastecimiento en 
años de deficientes cosechas al tiempo de sostener un 
precio- justo del trigo y ordenar la producción tri-
guera, se inició la maravillosa construcción y explo-
tación de la Red de Silos y Graneros que es la gran 
obra del S. N . T. Mediante ellos se va resolviendo 
el problema de recepción, conservación y distribu-
ción para que entre las fases de compra y venta ha-
ya un equil ibr io económico. Por sí solos los Silos 
permit irán alcanzar los fines esenciales del S. N . T. 
que hoy sólo se consiguen a través de un conjunta 
de trabas y dispossiciones molestas. 
— 5.^  — 
Producción de Trigo en la Provincia de Zamora en los años 1938 a 1958-
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CAPÍTULO VIII 
. . . . • . . . . _ . 
CARRETERAS, PUENTES, CAMINOS, FERROCARRILES 
CARRETERAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1939-1959 
Referencia 
en el 
plano 
A - l 
A-2 
A-3 
A-4 
A-S 
A.6-
a4 
A.8 
A-9 
A-10 
A - U 
A.12 
A-13 
A-14 
A.15 
A-16 
A - l 7 
A-IR 
DENOMINACIÓN DE LA CARRETERA 
C . C. Zamora a Fuentesaúco—Trozo 3.° 
C. L. Tardobispo a Sardón—Trozo 7.° .. 
Trozo 8.° .. 
• 
C. L. de Cerecinos de Campos a Fonfría Trozo 3.°— 
Sección 2.a ... . : . . 
C.-L. Bermi l lo de Sayago a l Cubo del V ino—Trozo 3.° 
C. L. de Puente de Tera a Alcañices—Trozo 6.? 
C. L. Puebla de Sanabria a Sobrádelo—Trozo 4.° ... 
C. L. Bermi l lo a Miranda de Duero—Trozo 2.° 
C. L. Fuentes de Ropel a Vi l la fer—Trozo 2.° 
C. L. de Valparaíso a Alaejos—Trozó 1.° '. — r. 
C. L. Toro a E l Cubo del V ino—Trozo 1.a—Sec. 2 * 
C. L. Bermi l lo de Sayago a E l Cubo del V ino— 
Trozo 1.° ...;.... U • 
G. L. Bermi l lo de Sayago a E l Cubo del V i n o -
Trozo 2.° -.. r... 
C. L. Valparaíso a Alaejos—Trozo 2.° 
C. L. Castronuevo a Fonfría—Trozos 1.°—2.° 
C. L. Benavente a Fonfría—Trozo 9.° 
C. L. San Ciprián a Trefacio—Trozo 1.° ... 
Longitud 
Kms. 
C. L. Vega del Bol lo a Vi l lavieja—Trozos 5.° y 4.° y 
rampa a Barjacoba 
7.514 
4,660 
6,245 
7,514 
9^64 
8,476 
4,988 
2,491 
4.666 
5,471 
10,122 
5,065 
7,450 
4,734 
12.816 
8,160 
7.000 
16,148 
Año puesta 
en servicio 
1942 
1942 
1942 
1942 
1943 
1943 
1944 
1945 
1945 
1946 
1946 
1946 
1946 
1948 
1949 
1949 
1952 
1956 
Presupuesto 
pesetas 
312.187,80 
300.999,92 
296.560,97 
846.282,22 
430.371,65 
283.052,98 
422.070,71 
147.148,42 
380.097,78 
239.163,04 
713.685,86 
157.434,73 
346.800.24 
695.193,62 
1.310.285,1$ 
604.558,09 
791.902.48 
5.018.046.24 
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Referencia 
en el plano 
A.19 
A.20 
4-21 
A-22 
A-23 
A.24 
A-25 
A.26 
A.27 
A-28 
A-29 
A-SO 
DENOMINACIÓN DE LA CARRETERA 
C. L. Rampa a Cerdi l lo 
C. L. Bermi l lo de Sayago a E l Cubo del V ino—Tro-
zo 5.° 
C. L. Benavente a Fonfría—Trozos 3.° y 4.° 
C. L. Cerecinos de Campos a Fonfría—Trozos 3.° y 4.° 
C. L. Bermi l lo de Sayago a E l Cubo del V ino—Tro-
zo 4.° 
C. L. a la Estación de Carbajales 
C. L. de Losacio a San Mart ín 
C. L. a la Estación de Pobladura-La Torre 
C. L. a la Estación de Puebla de Sanabria a Ungi lde 
C . L. a la Estación de Pedralba 
C. L. a la Estación de Requejo ••.••?• 
C. L. a la Estación de Lubián 
Longitud 
Kms. 
2,214 
7,426 
14,750 
13,517 
8,115 
4,500 
8,875 
9,618 
3,919 
465 
1.451 
439 
Año puesta 
en servicio 
1956 
1942 
1957 
1958 
1957 
1945 
1945 
1945 
1946 
1946 
1946 
1946 
TOTAL 
Millones de__Pesetas 
40 
30 
20 
10 
CARRETERAS MODERNIZADAS 
PERIODO 1939-1959 
I 1 
ANOS B39-19A4 law. 1949 1949-1954 19W-1959 
CARRETERAS DE 
NUE'VA CONSTRUCC» 
Presupuesto 
pesetas 
356.538,03 
280.939,38 
2.593.357,99 
5.167.438,65 
2.367.990,59 
1.125.000,00 
2.218.750,00 
2.404.500,00 
979.750,00 
116.250,00 
362.750,00 
109.750,00 
31.378.856,55 
16 
15 
U 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
7 
1 
MILLONES DE PESETAS 
ANOS 1939-1944 944-194 9 1949-1954 1954-1959 
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PROVINCIA DE ZAMORA 
/ 
C • R i D ( L »GO 
A: i. 
® @ 
A 
o 
Q 
< 
< 
> 
C A R R E T E R A S 
Construidas hasta 1939 
período1939-1959 E S C 1:750. 000 
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OBRAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1939-1959 
VARIANTES DE SUPRESIÓN DE TRAVESÍAS, SUPRESIÓN DE CURVAS PELIGROSAS, PASOS 
SUPERIORES DE F. C, TRAMOS MODERNIZADOS Y PUENTES 
ReferéncLa 
en el 
plano 
C - l 
C.2 
C S . 
C.4 
C-S 
C.6 
C.7 
C-8 
C.9 
C-10 
C - l l 
C.12 
B - l 
B.2 
R.3 
E- l 
E-2 
Denominación de la obra 
Paso superior sobre F. C. 
ídem, ídem 
F i rme de hormigón 
Paso superior sobre F. C. 
Ensanche firme y riegos .. 
Paso superior sobre F. C. 
Enganche firme y riego ... 
Supresión curvas peligrosas 
ídem, ídem 
Ensanche, firme y acopios ,. 
Ensanches y riegos 
Ensanche del firme y aglome-
rado 
Variante travesía, Arceni l las y 
Casaseca de las Chañas 
Supresión de travesía de Pobla-
dura del Val le 
Supresión de travesía de Toro, 
Ampliación y reconstrucción .., 
Conutruccióin de Puente de 
Castrogonzalo sobre el río 
Esla 
Carretera 
Nacional (630—P. s. 4.a) 
Idem^ ídem 
Tordesil las a Zamora km. 34 y 35 
Tordesil las a Zamora kms. 34 y 35 
Vil lacastín a Vigo, kms. 262 al 
295, 250 
Vil lacastín V igo a León, km. 32 
Villacastín a Vigo a León kms. 
16,200 al 22,500 y 24,100 al 26,200 
Villacastín a V igo, km. 374 
ídem, ídem, km. 376 
Vil lacastín a V igo km. 275 al 
281,540 
Madr id a L a Coruña v E l Ferrol 
de! Caudi l lo , kms. 225,640 al 
258, 000 
Madr id a La Coruña y E l Ferro l 
del Caudi l lo, kms. 275,000 al 
277,286 
Zamora a Fuenteseaúco C. 605 
Madr id a L a Coruña y E l Ferro l 
del Caudi l lo 
Medina de Rioseco a Toro 
Vi l lanueva de las Peras a la de 
Benavente a Mombuey 
Madr id a La Coruña 
Año puesta 
en servicio 
1945 
1945 
1946 
1951 
1952 
1952 
1953 
1956 
1956 
1958 
1958 
1959 
1950 
1956 
1958 
1953 
1958 
TOTAL .. 
Presupuesto 
pesetas 
215.330,09 
304.094.40 
370.192.00 
604.991,22 
5.098.120,10 
625.590,00 
1.857.534,86 
452.997,14 
964.909,90 
5.130.444,43 
17.627.913,04 
1.760.619,00 
381.936,06 
1.983.436,01 
1.961.778.70 
521.954,85 
21.195.875,22 
61.057.717.02 
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PROVINCIA DE ZAMORA 
TRAMOS MODERNIZADOS 
«IBAOELAGO O * ^ 
O 
PUtBLA Of 
TQJ2.0 
A Y A G O 
ESC. 1:750. 000 
OBRAS REALIZADAS PERIODO 1939-1959 
Supresión de travesías ^ 
" " curvas peligrosas **-* 
Paso super ior sobre F . C - ^ 
Tramos modern izados 
Puentes —4= 
59 
PROVINCIA DE ZAMORA-Obras de nueva construcción 
V A R I A N T E S SUPRESIÓN DE 
Arcenillas TRAVESÍAS 
T * W ¡ 
Casaseca délas Chañas 
t^**n&ék ^Pobladuradel Valle 
• 
S C O R U N A H j 
Km 277 
^ 
MAORIO 
- 60 
Pasos superiores sobre F. C. 
C-l CARRETERA NACIONAL 'N-630-P.8 4a). 
C 2 CARRETERA NACIONAL (N-630-P.s. 4 ") 
- 61 — 
Pasosjsuperiores sobre F. C, 
jpiiirnTTitr' i •' - y - " " ' i-nni'i-miii f u ni Tiiri|iiiiii i *««"t 
L^4 fe-; f - ' • ' ' ""i 
U 
C-4 CARRETERA TORDESILLAS A ZAMORA Km. 40 
JJ 
C-ó CARRETERA VILLACASTIN A VIGO A LEÓN - Km 32 
— 62 — 
Supresión de curva peligrosa 
a. - -^ i 
C-8 CARRETERA VILLACASTIN A VIGO Km 374 
Tramo modernizado 
C-10 CARPETERA-VÜIACASTIN A VIGO Km. 275 al 281 540 
— 63 — 
"ramo modernizado 
C.12 MADRID A LA CCRUÑA Kms. 275 al 277. 286 
. 
0m 
B-2 CARRETERA MADRID A LA CORUÑA 
- 64 -
P u e n t e s 
M ~ * - » " " • *" 
E-1 CARRETERA VILLANUEVA DE LAS PERAS A LA DE BENAVENTE A MOMBUEY- . 
E-2 MADRID A LA CORUÑA Y EL F€RROL DEL CAUDILLO 
OBRAS CONSTRUIDAS EN EL PERIODO 1939-1959.,,._ 
ACCESOS A CAPITALES DE PROVINCIAS Y OBRAS ESPECIALES 
Referencia 
en el 
plano 
D - l 
D.2 
í ) 3 
D-4 
D.5 
F - l 
Denominación de la Obra Longitud Carretera 
Año puesta 
•en servicio 
E n s a n c h e a 12 mts. y firme 
loseta ; ...j 0,707 
E n s a n c h e a 12 mts. y ado-
q u i n a d o . . . . . . . . . 
E n s a n c h e a 9 mts. y adoqui -
n a d o 
E n s a n c h e firme y revesti-
m ien to , ag lomerado asfál-
t i co en f r í o 
E n s a n c h e a 7 v 12 mts. y re. 
ves t im iento ag lomerado . 
E d i f i c i o de Of ic inas y T a l l e 
res . de l a Je fa tu ra de 
Ohras Públ icas 
0,910 
0,300 
To rdes i l l as a Z a m o r a k m , 
65 
A c c e s o a l a nueva Esta-
c ión de l F . C . 
Acceso a l a v i e j a estación 
de l F . C 
L . V i l l acas t ín a V i g o a L a 
H i n i e s t a y A v e n i d a de l a 
F e r i a 
V i l l acas t í n a V i g o k m s 
262.5 a l 272,5 ... 
ACCESOS ^CAPITA'^ájk\PROVINCIA 
ASJ^eECIALES 
^«IKilP ^•¡^Sks : # ^ » : # : « ^ 
• ^ ^ ^ y ^ P S H J E C ^ A O A 
^ILrs^^i^ 
Millones 
1949 - 1959 
1945 
1946 
1949 
1952 
!953 
1944 
T O T A L 
Presupuesto 
pesetas 
527.068,41 
1.131.534,60 
292.946,00 
2.130.542,87 
2.122.671,55 
570.859,87 
6.775.623,30 
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ACCESOS A CAPITALES 
DE PROVINCIA. 
Y OBRAS ESPECIALES 
m o 
<?> 
^ 
^ ^ ^ ^ 
^ 
s 
Escala L10.000 
OBRAS EJECUTADAS 
PERIODO 1939-1959 
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ACCESOS A CAPITALES DE-PROVINCIA Y OBRAS ESPECIALES 
f * J * - ^ 
i 
D.-1 CARRETERA TORDESIILAS A ZAMORA 
V 
D-2 ACCESO A LA NUEVA ESTACIÓN DEL F. C. 
- 68 -
i 
I-** 
I 
D.-4 VILLACASTiN Vi60 A LA HINIESTA 
W 
D-5 CARRETERA VILLACASTIN A VI60 Kms. 262,5 ai 272,5 
— 69 — 
D-3 ACCESO A LA VIEJA ESTACIÓN DEL F. C. 
? 
P-1 EDIFICIO DE OFICINAS Y TALLERES 
— 70 — 
OBRAS DE 
REPARACIÓN 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
¿ 
3 
2 
1 
PERIODO-1939 1959 
Millones dé Pesetas 
años R S 5 C f 5 3 ! 5 í 5 5 í S 5 S s S S S « S 5 í S 
en • 
• • 
. 
OBRAS DE 
CONSERVACIÓN 
1 k 
PERIODO 1939-1959 
Millones de Pesetas 
¡AÑOS 
I. i 
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GRÁFICO COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE CANTIDADES INVERTIDAS EN EL PERIODO 1939-1959 
TOTAL : 233.556.721,77 MILLONES DE PESETAS. 
CARRETERAS DE 
jN U E ^ C O N ^ f ^ J C C ION 
| i 3 7 | ^ Í Í " P Í A s / O B R A S DE 
5ERVACI0N 
7.71236 PTAS 
15.16 % ACIÓN 
OBRAS DE REPAR/í 
101,2l>&1n?5&TAS 
6T057717'02 P T A S 
22,99 % 
J ^ 
45,5Z /£ 
ACCESOS A 
CAPITALES DE 
PROVINCIA 3,907a 
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PUENTES CONSTRUIDOS Y REPARADOS 
POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
Puente sobre el río Orbigo en el camino vecinal 
de Mil les de la Polvorosa a Benavente; próximo a 
terminarse, siendo sus características de nueve tramos 
rectos de diez metros de luz, doble vía, con una lon-
gitud de ciento dos metros con ochenta centímetros. 
Tiene esta obra un presupuesto de ochocientas ochen-
ta y siete m i l setecientas setenta y seis pesetas con se-
senta y tres céntimos. 
Puente sobre el río Orbigo en Morales del Rey, 
como parte integrante del camino vecinal 827 Fresno 
de la Polvorosa a Pobladura del Val le . Es de siete 
tramos rectos de diez metros de luz, con un presu-
puesto de trescientas cincuenta m i l pesetas. 
U n grupo de alcantarillas en número de seis de 
tres metros de luz sobre el arroyo de Faramontanos 
de Tábara, con un presupuesto de cien m i l pesetas. 
Otro puente sobre el río Aliste en Gallegos del 
Río, compuesto de tres arcos de diez metros de luz. 
con un presupuesto de cuatrocientas m i l pesetas. 
U n grupo de cuatro alcantarillas en la R I V E R A 
de Navianos de Alba-Per i l la de Castro, de tres metros, 
y una de tres metros, con un presupuesto de cien m i l 
pesetas. 
Otro puente sobre el río E r ia en A lcub i l la de No-
gales, compuesto de tres arcos de hormigón, de diez 
metros, con un presupuesto de trescientas cincuenta 
m i l pesetas. 
Puente sobre el río E r ia en el camino vecinal nú-
mero cuarenta y siete del Plan Provincia l de Coomon-
te al c. v. 117 (trozo 3.°) Benavente-Morales del Rey-
Alcub i l la de Nogales, compuesto de un arco de quin-
ce metros de luz, con un presupuesto de trescientas 
noventa y siete m i l ochocientas ochenta y tres pese-
tas noventa v tres céntimos (incluido camino). 
Se reconstruyeron varios apoyos del puente sobre 
el río Tera, en el c. v. 501 de Santa Crist ina de la Po l -
vorosa a Vi l laveza de Valverde, con un presupuesto 
de 494.244,78 pesetas. Este puente tiene una luz real 
de 86.40 metros, siendo nueve tramos rectos de diez 
metros de luz cada uno. Está situado en Mozar de 
Valverde. 
Se hizo ampliación de desagüe del puente sobre 
el río Orbigo en el camino vecinal 208 Pobladura del 
Va l le a Coomonte, con un presupuesto de 147.680,07 
pesetas, en el año 1944. Está compuesto de cinco tra-
mos rectos de 14,15 metros dé luz. 
CAMINOS RECIBIDOS Y EN CONSTRUCCIÓN POR LA DIPUTACIÓN 
Los caminos vecinales que fueron objeto de recep-
ción a part ir del 1939, suman la longitud total de k i -
lómetros de doscientos cuarentay siete y seiscientos 
diecinueve metros cuarenta centímetros (247.619,40). 
Estos caminos han sido construidos sujetándose a 
las disposiciones económicas que el Estado ha venido 
aportando como subvención para estos fines, repre-
sentando un total aproximado en el período compren-
dido entre aquella fecha y la actual, de diecinueve 
millones ochocientas nueve mi l quinientas cincuenta 
y dos pesetas, con un promedio anual que se aproxi-
ma al mi l lón de pesetas, o sean novecientas noventa 
m i l cuatrocientas setenta y siete pesetas con sesenta 
céntimos. 
Los caminos que se hal lan en construcción, repre-
sentan una longitud de setenta kilómetros seiscientos 
sesenta y seis metros con sesenta y dos centímetros 
con unas subvenciones de catorce millones doscien-
tas veinte m i l seiscientas veintinueve pesetas con 
cincuenta v cuatro céntimos. 
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FERROCARRIL DE ZAMORA A LA CORUNA 
El, ferrocarr i l de Zamora a L a Coruña, hoy en ex-
plotación por la R E N F E , tiene una longitud de 454 
km., de los cuales 140 se desarrollan en la provincia 
de Zamora. 
E l trazado que sale de Zamora a la cota 639,220 
m., se desarrolla por el valle del río Duero, cruzando 
en el km. 23 su afluente el Es la, sobre el embalse de 
Ricobayo, con un viaducto compuesto de un arco cen-
tral de 209,84 mst. y 8 arcos de avenidas de 22 mts. 
Continua el trazado subiendo por la margen izquier-
da del río Al iste hasta la estación de San Pedro de 
las Herrerías a la Cota 957,720 m., cruzando la divi-
soria entre los ríos Al iste y Tera y siguiendo por la 
margen izquierda de este río, pasando por Puebla 
de Sanabria a la cota de 952 mts. hasta ganar la di-
visoria entre las cuencas del Duero y del Tuela que 
se salva con un túnel de 6 kms. de longitud, el ma-
yor construido hasta la fecha en España para ferro-
carriles, y después de atravesar el río Tuela con un 
terraplén de 56 m. de altura también el mayor de 
España para ferrocarri l , se llega a la divisoria de lo» 
ríos Tuela y Madavella que se salva con un túnel de 
2 kms.. l ímite de las provincias de Zamora y Orense 
cp d km. 140. 
w 
• 
Vúfa g*nmr»l m la («lid* d* I* f iUción ém Pu«bU d* Sanabria 
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Todas las obras de fábrica de este ferrocarr i l *f 
han ejecutado para doble vía, aunque de momento 
sólo se ha-tendido vía sencilla y tiene radios mínimos 
en las curvas de 400 mts. y pendientes máximas de 15 
milésimas, no existiendo pasos a nivel, teniendo todas 
las carreteras y caminos rurales pasos superiores e in-
feriores en su cruce con éste. 
Se han construido también los caminos de acceso 
de 6,00 mts. de ancho que enlazan las 14 estaciones 
existentes con la red general de carreteras de la pro-
vincia, para el fácil acceso de viajeros y mercancía^ 
a las mismas; la longitud total de caminos construidos 
ha sido de 95 k m . 
También se ha tendido una línea eléctrica de 
15.000 v. a lo largo del trazado del ferrocarri l con 
objeto de suministrar energía para el funcionamien-
to de motores, señalización y alumbrado en todas la-
estacione». 
Para las comunicaciones telefónicas entre estacio-
nes, se ha instalado un cable telefónico armado sub-
terráneo con 5 pares. Tienen todas las estaciones des-
de Zamora a Puebla de Sanabria enclavamientos 
eléctricos, con bloqueo entre estaciones, para ase-
gurar la circulación de los trenes. 
L a estación de Zamora, origen de la línea cons-
truida, donde entronca, además de con la de Ma-
dr id por Medina, con las de Plasencia y Astorga, no 
•onserva de lo antiguo prácticamente m is que su em-
plazamiento, muy ampliado por cierto, habiéndose 
construido en sucesivas fases, para no interrumpir 
el tráfico, la totalidad de las edificaciones de que 
actualmente consta para servicios, almacenes y vi-
viendas, en mayor número y capacidad que las an-
teriormente existentes, pues la importancia de esta 
estación a partir de la puesta en explotación del fe-
rrocarr i l de Zamora a L a Coruña así lo exigía por 
canalizar hacia ella la casi totalidad del movimien-
to ferroviario con Gal ic ia. Entre dichas edificacio-
nes hemos de hacer resaltar el nuevo edificio de 
Servicios de tres plantas y una parcial de sótanos, 
dotados de modernas instalaciones, que le colocan a 
nivel de los mejores de su clase de que dispone la 
R E N F E hoy en día, orientado además de. para lo-
grar la mayor eficacia en el servicio propiamente fe-
rroviario, en el también pr imordia l de la comodidad 
y necesidades del viajero. Actualmente están en ple-
na construcción las marquesinas de andenes, que una 
vez ultimadas proporcionarán una longitud cubier-
ta, distribuida en tres andenes con servicios a cinco 
vía*. <\r 765 metros. 
0 
Viaducto lobr* «I Embaís* d*l EtU 
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• • • • • • M H n i H n É M M B W H 
ESTACIÓN DE ZAMOR/.-Edif icio d . ..rvicio,.- Fachada .1 p.«¡o d . vi.j.,0.. 
ESTACIÓN DE Z A M O R A . - M.rqu. . ln . pnncip.l llu*fc.Vfc 
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t S T A C I O N DE ZAMORA. - Vestíbulo de viajeros.- Servicio de equipajes. 
fti 
ESTACIÓN DE ZAMOBA.-VesKbulo d - vi- j*ros - Uo . -üU . 
. ._ 7 7 — 
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ESfACION DE PUEBLA DE SANA8RIA 
ESTACIÓN DE REGÜEJO 
— 78 — 
Se han ampliado también en número y longitud 
las vías que existían en la estación, con nuevas ins-
talaciones de talleres, puente; giratorio y carro trans-
bordador para locomotoras, así como otro para va-
gones, grúa, etc. Se ha llevado a cabo una nueva 
acometida y distribución de aguas, ramales y colec-
tores de alcantaril lado, galería de servicios, pavi-
mentación de la gran superficie indispensable para 
patios, i luminación exterior y obras de urbanización 
obligadas por el reajuste de las arterias de cruce y 
acceso en su zona inmediata, que hacen del conjun-
to de la nueva estación, un complejo ferroviario y 
urbanístico a tono con las exigencias del importan-
te tráfico, para cuyo servicio fué construida, y con 
las del futuro de la población de Zamora, a cuyo 
desarrollo tanto ha de contribuir; 
Las inversiones en la parte correspondiente a la 
provincia de Zamora de esté ferrocarri l desde el año 
1939 hasta la fecha, desdobladas en sus destacados 
conceptos, ascienden a las cifras siguientes: 
P E S E T A S Explanación, obras de fábrica, túne-
les, viaductos, estaciones y superes-
tructura 417.178.437,80 
Estación de Zamora 65.596.975,14 
Viaducto del Esla 11.495.193,38 
Viviendas para empleados .... 9.318.499,79 
Expropiaciones .., 5.456.784,70 
Caminos de acceso ... 17.593.351,39 
Tota l .526.639.242,20 
Estas inversiones han sido efectuadas con fondos 
exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas. 
Todas las obras están terminadas y en explotación 
y en la estación de Zamora, aunque se hal la tam-
bién en explotación, restan por invertir para su total 
terminación unos 3.000.000,00 de pesetas. E l trozo 
Zamora-Puebla de Sanabria f u é inaugurado por 
S. E . el Jefe del Estado, el 24 de septiembre de 1952. 
E l de Puebla-Orense el 1.° de jul io de 1957, siendo 
puesto en servicio el nuevo edificio de viajeros de 
la estación de Zamora, el 23 de junio de 1958. 
Las obras más importantes de túneles, Viaductos y 
terraplenes, así como las estaciones de este ferroca-
r r i l en la provincia de Zamora, son las siguientes: 
O B R A S 
Estación de Zamora 
Túnel de San Lázaro 
" de Valor io 
Estación de La Hiniesta 
de Andavías 
Viaducto del Esla 
Estación de Carbajales 
de Losacio-San Mart ín 
Viaducto del Ver t i l lo 
Estación de Abejera 
Túnel de Abejera 
Estación de Sarracín de Aliste 
de Pobladura-Las Torres de A . 
de San Pedro de las Herrerías 
de Pedroso-Linarejos 
Túnel de Robledo 
Estación de Robledo 
Viaducto de Truchas 
Túnel de Siete Marras 
** de Unglide 
" de Puebla 
Estación de Puebla de Sanabria 
de Pedralba 
Túnel de Pedralba 
de Falgueiras 
^ de Prados 
Kilómetros desde 
Madrid 
292 
293 
294 
301.5 
310 
315 
322 
332 
333 
343 
346 
353 
361 
369 
380 
385 
387 
388 
392 
396 
397 
398 
404 
404.5 
405 
406 
El origen 
del trozo 
0 
1 
2 
9,5 
18 
23 
30 
40 
41 
51 
54 
61 
69 
77 
88 
93 
95 
96 
100 
104 
105 
106 
112 
112.5 
113 
114 
Altitud 
638.27 
639 
649,46 
721,50 
722,68 
726 
772,80 
802,50 
802,50 
856,04 
857 
869,50 
914.50 
957.50 
966,50 
970 
962,50 
962.50 
963.50 
952.27 
951.45 
952 
992.50 
992.47 
997.25 
998.50 
Viaductos 
Longitud 
mt«. 
481 
212 
Alt. mdx. 
mts. 
84 
28 
280 47 
Túneles 
Núm. 
8 
Q 
10 
Longitud 
mts. 
353.20 
152,50 
427,83 
283.40 
l':5.50 
' 253 
195 
457,92 
246,78 
200.50 
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O B R A S 
ríe Pa radas „ . . . 
tle L n h i l l e i r o s 
Estac ión de R e q u e j o .' 
T ú n e l de R i e r a de Seves 
* de M is tu ras 
de V a l d e r a h r a s 
de Q n i z o y a 
de T e i x i d e l o 
de C a l v o * 
de- P a d o r n e l o 
de A e i h e r o s 
T e r a p l é n de l H e d r o s o : 44,853 n i 3 ; 
380 n i . de la rgo y 49,96 m. de 
a l tu ra con ol>ra de desviación de l 
r í o p o r l a l ade ra 
Estac ión de L u b i a n '.. 
T i í n e l de L u b i á n 
T e r r a p l é n de l T u e í a : 330,260 m.3 ; 225 
de l a rgo y 56,19 mts. de a l t u ra . 
C o n ob ra de desviac ión de l r í o 
p o r l a l a d e r a 
T ú n e l de C h a n o s 
de C a m i n o s 
de B r i a l l o 
de C a n d a 
Kilómetros desde 
Madrid 
408 
410 
411 
411 
412 
413 
413,5 
414 
415 
416 
422 
422.5 
423 
424 
425,8 
426,2 
426,6 
428 
430 
El origen 
del trozo 
116 
118 
119 
120 
121 
121,5 
122 
122,5 
123 
124 
129 
130 
131 
132 
133,8 
134,2 
,135 
136 
Í 4 0 
Alt i tud 
1.013,65 
1.030,57 
1.034,60 
1.037,90 
1.048,35 
1.061.47 
1.066.95 
1.076,61 
1.083,80 
1.103,55 
1.059,59 
1.057,50 
1.057.50 
1.050,07 
1.045. 
1.045, 
1.045, 
1.069.75 
L104 '90 
Viaductos 
Longitud Al t , máx. 
mts mts. 
Túneles 
. , . Longitud Num. mts. 
11 
12 
73 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
1.231.69 
180,91 
245,75 
400,67 
300 
193 
546,73 
118,80 
5.949,18 
202,30 
1.712.97 
84 
30 
981,10, 
2.008.40 
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CAPITULO IX 
V I V I E N D A S 
Con la inspiración del sentido social del Movi-
miento Nacional, los Ministerios de Trabajo y de la 
Vivienda y la Obra Sindical del Hogar y Arquitec-
tura, han realizado en la provincia de Zamora, du-
rante los años 1939 a 1959, la acción que reflejan las 
siguientes cifras, en la tarea de proporcionar hogar 
digno para todas las familias españolas: 
Viviendas constlruídas 3.486 
( 
Presupuestos de ejecución material ... 2.40.925.000 
Ayuda estatal concedida 93.660.000 
ACCIOiN D E L E S T A D O E X A Y U D A P A R A L A 
G O N S T R U C C I O N D E V I V I E N D A S 
Una de las acciones de mayor interés social de 
las acometidas por el Régimen nacido como conse-
cuencia del Movimiento Nacional, es la que persi-
gue proporcionar a todos los españoles vivienda 
confortable, suficiente para las necesidades de las-
distintas familias, digna e higiénica. 
Junto a esta labor puramente material de pro-
porcionar vivienda, la legislación específica' del Es-
tado se encamina a proporcionar tales viviendas con el 
carácter de P R O P I E D A D a un gran sector de espa-
13 
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ñoJes, vinculándolos así a una idea de posesión y 
arraigándolos, espiritual y materialmente, a la v i -
vienda en dónde la vida famil iar ha dé perpetuar 
las virtudes básicas de la famil ia española. 
Persigue la acción del Estado en beneficio de la 
construcción de viviendas tres objetivos fundamen-
tales : 
a).—Atender a las necesidades naturales del au-'" 
mentó de'población, 
b).—Reemplazar la gran cantidad de viviendas 
consideradas insalubres e insuficiertes para, al-
bergar una famil ia. ' -, 
c).—Sustituir, mejorándolas, las viviendas des-; 
truídas durante la Cruzada. 
E L P R O B L E M A E N Z A M O R A 
Las necesidades de vivienda en nuestra provin-
c ia , consideradas bajo el aspecto demográfico, sola-
mente reviste importancia en la capital, Benavente 
y Toro, ciudades en las que el crecimiento de po-
blación es notable. 
E n cuanto a las condiciones de habitabi l idad de 
las viviendas de todos los núcleos urbanos, las carac-
terísticas de las viviendas existentes arrojan una pro-
porción de un cuarenta por ciento de viviendas in-
habitables, desde el punto de vista higiénico-sanita-
r io e incluso en la. capital, según estudios del P lan 
de Ordenación Económico-Social de la famil ia reali-
zados en el año 1948 por la Fiscalía de la V iv ienda 
de las 6.569 viviendas existentes tenían la clasifica-
ción de "buenas" 2.746, "regulares" 2.118 y "malas" 
1705 
N U E V A S C O N S T R U C C I O N E S 
N o obstante, la construcción de viviendas en la 
provincia, se realiza en muy escasas proporciones, 
debido prinoipalmente a la falta de fuertes econo-
mías en el medio rural y a la ausencia de capitales 
para tal clase.de inversiones, en las ciudades impor-
tantes. 
L a acción particular se caracteriza por la cons-
trucción de grupos de dos a seis viviendas en la capi-
tal, Benavente y Toro, limitándose" las nuevas cons-
trucciones en los -mídeos rurales a la vivienda uní-
famil iar. 
Dentro de tales líneas generales se han realizado 
entre los años 1939 a 1959 las construcciones que a 
continuación se indican acogiéndose a los beneficios 
que el Estado otorga, a través de las distintas dispo-
siciones legales sobre'protección para la construc-
ción de viviendas: 
v i v i E M n s pkotkí; i í) \s 
(Beneficios dé la Ley de 19 de Ab r i l de 1939) 
Se in ic ia 'con esta Lev. que crea el Instituto \ . ' i -
cional de la Vivienda, una decidida acción del nue-
vo Estado para fomentar la construcción de vivien-
das higiénicas y suficientes, especialmente para las-
clases huníildes. 
Ut i l izando sus beneficios (Exenciones tributarias, 
Préstamos, Ant ic ipos y Pr imas) , se construyen en la 
provincia de Zamora 769 viviendas cuya distribu-
ción local es la siguiente: 
Carbel l ino de Sayago 2 
Corrales del V ino ... 11 
Fuentesaúco 28 
Fuentespreadas 1 
Faramontaños de Tábara 2 
Bermi l lo de Sayago ... 15 
E l Castro ... ... ... 37 
Muelas del Pan 68 
Vi l la lcampo ••• 24 
Ribadelago 20 
Pobladura de Valderaduey ... 2 
San Cristóbal de Entreviñas ... ,.. 6 
Tábara . . . . : . , . . , . . . . . . . . 12 
Toro :.. .' 19 
Morales de Toro 10 
Manganeses de la Lampreana 17 
Moraleja del V i n o 9 
V i l la lube ... '.:. ' 1 
Vi l lanueva de Campean ... 8 
Vezdemarhán . . . . . . 18 
V i l lamor de los Escuderos .. 
Z A M O R A 453 
T O T A L Viviendas Protegidas 769 
E n dichas construcciones se comprenden vivien-
das realizadas por iniciativa particular, alojamien-
tos para la Guardia C i v i l y grupos de marcado senti-
do social como los construidos por la Empresa 
" I B E R D U E R O S. A . " para sus productores en los 
saltos de E L C A S T R O , M U E L A S D E L P A N y V I -
L L A L C A M P O y las de la Obra Sindical del Hogar 
en Zamora: Grupos " M A R T I N A L V A R E Z " , " R A -
M I R O L E D E S M A " y " N U E S T R A SEÑORA D E L 
T R A N S I T O " 
A los mismos beneficios y a la misma época co-
rresponden los dos grupos de viviendas para mil i ta-
res situados en la Carretera de Tordesillas y el cons-
truido por la Excma. Diputación Provincia l para 
sus funcionarios, en la Capi ta l , 
E l presupuesto de ejecución material de estas 
viviendas importó, aproximadamente 38.150.000 
Importe aproximado de la ayuda del 
Estado 9500.000 
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V I V I E N D A S B O N I F I C A R L E S 
(Decretos—Leyes de 19 de Noviembre 
1948 y 27 Noviembre 1953j 
Se continuaba con estas disposiciones la labor de 
Gobierno encaminada a proporcionar hogares dig-
nos en condiciones económicas asequibles para la 
mayoría de la población española ya que las vivien-
das podrían cederse en alquiler o ser vendidas por 
pisos, determinándose, en todo caso, la cuantía de 
los alquileres y precios de venta 
Disfrutando de los beneficios fiscales y económi-
cos que concedían tales disposiciones se tramitaron 
en Zamora expedientes que previa aprobación por 
la Junta Nacional del Paro ayudaron a la construc-
ción de 545 viviendas cuya distribución por la pro-
vincia fué la sisuierrte: 
Benavente 
Calende (El Puente) 
Puebla de Sanabria 
Toro 
15 
4 
10 
12 
Z A M O R A 504 
T O T A L Viviendas Bonificables 545 
La totalidad de dichas vivienda- bonificables co-
rresponde a construcciones de iniciativa particular^ 
con la siguiente financiación: 
Presupuesto aproximado de ejecu-
ción material 35.500.000 
• 
Ayuda Estatal en préstamos y pri-
mas 6250.000 
V I V I E N D A S D E R E N T A L I M I T A D A 
(Ley de 15 de Jul io de 1954) 
Se mantiene con los preceptos de esta Ley la idea 
central del Gobierno de estimular a la iniciativa de 
las Entidades y particulares para la construcción de 
viviendas mediante las exenciones de impuesto», 
concesión de anticipos reintegrables sin interés a lar-
go plazo, préstamos complementarios a bajo interé* 
y plazos medios de amortización y suministro d»' 
materiales (hierro, cemento y madera). 
Establece la Ley y su Reglamento la ejecución de 
viviendas mediaute l ' j í inev. Anuales ron el fin de 
acomodar sistemáticamente los recursos económ . . 
y los suminislros de materiales. 
• DD n 
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1>LAN DE 1 9 5 5 , . •. • 
Por no haberse puesto en vigor las disposiciones 
de citada Ley la construcción de viviendas en esta 
provincia durante dicho año, en cuanto afecta a los 
sistemas de ayuda del Estado a través del Instituto 
Nacional de la Viv ienda, queda reducida a la reali-
zada por la Obra Sindical del Hogar, que ha desa-
rrollado una meritoria labor en esta provincia en 
donde, por ser la iniciativa privada muy escasa, 
difícilmente se hubiera iniciado la resolución del 
problema de falta de viviendas en los grandes nú-
cleos urbanos si no hubiera sido por la resuelta y 
eficaz labor desplegada por dicha Obra Sindical del 
Hogar. 
A citada Obra se debe la construcción durante 
la vigencia del P lan de 1955 de 580 viviendas distri-
buidas en los siguientes grupos y localidades: 
Viviendas 
Z A M O R A : 
Grupo "Raimundo Fernández Cuesta 
* "Carlos P i n i l l a " 
" "José Solís R u i z " (1 .a fase) ..... 
B E N A V E N T E : 
Grupo "José Antonio Pr imo de R i ve ra " .. 
T O R O : 
Grupo "Cristo de las Batal las" 
P U E B L A D E S A N A B R I A : 
Grupo "29 de Octubre" 
T A R A R A : 
Grupo "Nuestra Señora de la Asunción" ... 
M O R A L E S D E T O R O : 
Grupo "Marquesa de V i l lach ica" 
FUENTEL APENA: 
Grupo "Carlos P i n i l l a " .. 
FUENTESAUCO: 
De tipo social .... 
VILLAR ALBO: 
l.l em. ídem 
144 
112 
64 
68 
28 
38 
12-
24. 
• ^ 
10 
30 
60 
Total viviendas 580 
Piísupuesto total aproximado .. 21.725.000"00 
Aportaciones del T. N. V . (présta-
mos y anticipo?) . : . . . . . . . . . . . . . . . 17.000.000'00 
imán 1956 
Publ icado ya el Reglamento paia aplüución de la 
Ley de viviendas de renta l imitada, se extiende a la 
iniciativa privada la uti l ización de los beneficios que 
concede dicha Ley. 
Continúa la inciativa privada limitándose a la 
construcción de pequeños grupos de una a ocho vi-
viendas, por lo que ha de continuar la Obra Sindical 
del Hogar, durante la ejecución de este Plan, su ges-
t ión de construcción de viviendas destinadas a la cla-
se modesta y media que tienen así la oportunidad de 
pasar, mediante la amortización con cuotas reduci-
das, a propietarios de su hogar. 
Durante la ejecución de este P lan se l leva a cabo 
la construcción de 682 viviendas, siendo la etapa de 
mayor actividad, al conseguirse la terminación de ca-
si dos viviendas por día. 
Los grupos y localidades en donde se construyeron 
estas viviendas fueron: 
P O R L A O B R A S I N D I C A L D E L H O G A R : 
Z A M O R A : 
Viviendas 
Grupo "Onésimo Redondo" 112 
"Viriato" 96 
"José Anton io" (2.a categoría) 56 
"José Solís R u i z " (2.a fase) ...: 32 
Benegiles (de T ipo Social) 30 
Toro (ídem, ídem) 80 
Santa Crist ina de la Polvorosa 50 
Benavente (2.a categoría) 64 
(3.a categoría) 40 
Coreses 16 
D E I N I C I A T I V A P R I V A D A ; 
Z A M O R A . 
B E N A V E N T E . . , . 
F U E N T E S A U € 0 
C A L E N D E (El Puente) ... 
J A M B R I N A . ,. 
V I L L A R R I N D E C A M P O S . . . . . . . 
V I L L A R A L B O ... ... , . . . . . . . . : 
V I L L A L A Z Á N (Granja Florencia) . . * 
SAN MIGUEL DEL VALLE 1 
SAN MIGUEL DE LA RIBERA 1 
»* 
Total viviendas .: 682 
-
_ ! — — — T -
Presupuesto total aproximado ... 46.200.000.00 
Ayuda Estatal (anticipos reinte-
sírables) : 27:5Ó0.00O,OO 
Con la ejecución de las obras.de este P lan , qi^e 
comprendían las correspondientes de pavimentación, 
alcantarillado y aceras, se hn contribuido a- la 'urba-
nización de una interesante zona de Zamora (Campo 
de los Cascajos) y Benavente (Eras de San Antón). 
- H* 
PLAN 1957 
Continúa en vigor la Ley de viviendas de renta l i -
mitada con las mismas características que durante 
el P lan de 1956, si bien, por no haber sido aproba-
da la construcción de los grupos de viviendas pro-
puestos por la Obra Sindical del Hogar para Zamo-
t-a, Benavente y Toro, la construcción queda casi l i -
mitada a los expedientes que promueve la iniciat i-
va particular. 
Únicamente se aprueba para la obra la construc-
ción de un grupo de 70 viviendas en Benavente, 
Corresponden a las realizaciones de este P lan las 
siguientes viviendas: 
POR L A O B R A S I N D I C A L D E L H O G A R 
B E N A V E N T E (Grupo de 3.a categoría) . . 70 
D E I N I C I A T I V A P R I V A D A 
Z A M O R A 64 
F A R I Z A 1 
V I L L A F E R R ü E Ñ A 1 
Total Viviendas 136 
Presupuesto total aproximado ... 16.500.000 
Anticipos reintegrables' concedió 
dos por el I. N . V 9.500.000 
ílfl 
wmmmmmmm 
V I V I E N D A S S U B V E N C I O N A D A S 
(Decreto de 24 de Enero de 1958) 
Dentro de las líneas generales de la Ley de v i -
viendas de renta l imitada se creó por Decreto de 
24 de Enero de 1958 una nueva categoría de vivien-
das denominadas " S U B V E N C I O N A D A S " , cuya ca-
racterística diferencial del resto de las de Renta L i -
mitadas es la de variar la ayuda económica que con-
cede el Estado, a través del Ministerio de la V iv ien-
da. Se mantienen para estas viviendas las exencio-
nes y bonificaciones tributarias y el suministro de 
materiales, variando la ayuda económica que deja 
de prestarse mediante anticipos reintegrables a largo 
plazo, para convertirse en una subvención a fondo 
perdido de SO.OOO'OO pesetas por cada vivienda 
construida, pudiendo ser concedido a los promoto-
res el derecho a obtener de ciertas Entidades de 
Crédito, préstamos al interés legal, en proporción a 
la superficie e interés social de las viviendas. 
A l no tener necesidad de constituirse hipotecas 
en garantía del reintegro de los anticipos, se esti-
mula a la iniciativa particular, atraída asimismo, 
por la mayor simplificación del trámite en la apro-
bación de expedientes para esta clase de viviendas. 
Se ha iniciado la tramitación para construcción 
Ao viviendas subvencionadas en el año 1958. ha-
biéndose llevado a cabo la construcción durante es-
te pr imer año de su vigencia las siguientes viv ien-
das en las localidades que se indican: 
Z A M O R A 76 
B E N A V E N T E 9 
A R C E N I L L A S 
B E R C I A N O S D E V A L V E R D E 
C I O N A L [ 
C O R E S E S 
G Á N A M E 
FUENTELAPEÑA 
F R E S N O D E L A R I B E R A 
T O R O 
R I E G O D E L C A M I N O 
S A N T A C L A R A D E A V E D I L L O 
V I L L A B R A Z A R O 
1 • ' ^ , • . . • , 
BONIPIOBLES ' C « I U d« V.Urínario Reina» (Zamora) 
Total viviendas subvencionadas 97 
Presupuesto total aproximado ... 14.550.000 
Subvención a fondo perdido 
concedida 2.910.00O 
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PLAN DE 1959 
Continvía para el año 1959 la ayuda del Estado, 
a través del Ministerio de la Vivienda para cons-
trucción de " V I V I E N D A S S U B V E N C I O N A D A S " 
habiéndose concedido para esta provincia un cupo 
de 500 viviendas para atender las peticiones que 
formulen los promotores particulares. 
Se halla en marcha el desarrollo de este Plan 
habiendo sido aprobados hasta la fecha expedientes 
para construcción de: 
Viviendas cuya construcción ha 
sido aprobada ... 113 
Viviendas en trámite de aprobación 36 
Total solicitadas hasta la fecha ... 149 
Para estas viviendas el Ministerio coacede apar-
te de las bonificaciones de contribuciones e im-
puestos durante 20 años y el suministro de materia-
les de hierro y cemento, una subvención a fondo 
perdido de T R E I N T A M I L pesetas por cada vivien-
da, por lo que la total util ización del cupo concedi-
ilo para este añp representaría: 
Subención a fondo perdido disponible 
para 1959 15.000.000 
V I V I E N D A S D E P A T R O N A T O 
Además de las realizaciones anteriores, la Jefa-
tura Provincial del Movimiento, a través de su obra 
Social, crea el Patronato " F R A N C I S C O F R A N C O " 
para construcción de viviendas, iniciando su actua-
ción con la construcción de un grupo que viene a re-
solver una gran necesidad ya que se trata de viviendas 
de T I P O S O C I A L , que se proyectan y ejecutan en uno 
de los barrios.más populosos de la Capital , siendo 
la composición de las viviendas la de tres dormito-
rios, cocina-comedor, cuarto de aseo y un pequeño 
patio. 
E l proyecto incluye además las obras, de urbani-
zación convenientes y la construcción de edificacio-
nes destinadas a escuelas, centro de divulgación y 
hogar infant i l por lo que su construcción ha cu-
bierto una gran necesidad no sólo con el aloja-
miento famil iar individual de los beneficiarios sino 
con la atención de las necesidades de tipo cultural 
y formativo indispensables. 
E l presupuesto aproximado de es-
te grupo se elevó a 8.000.000 
R E S U M E N G E N E R A L 
Clase de viviendas núm. Presupuesto ayuda estatal 
Protegidas 769 38.450.000 9.500.000 
Bonificables 545 35.500.000 6.250.00O 
Renta l imitada 1.995 158.975.000 71.910^000 
T. S. (Patronato) 177 8.000.000 6.000.000 
Totales 3.486 240.925.000 93.660.000 
RDDRIB 
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Por lo que se refiere a Zamora (Capital), tenien-
do en cuenta el censo de viviendas del año 1948 y las 
construcciones llevadas a cabo en los Planes Nacio-
nales reflejados, resultan los siguientes porcentajes: 
Censo de viviendas en 1948 6.569 
Construcciones nuevas 1.407 
Aumento de viviendas experimen-
tado 23% 
SECCIÓN D E H A B I T A B I L I D A D 
Resumen de la labor realizada por la Fis-
calía durante el período comprendido entre 
el 1.° de A b r i l del año 1939 y el mismo día 
del año 1959, consignada en los siguientes es-
tados: 
1.°—«Viviendas autorizadas por la Fiscalía, en 
Proyectos. 
2.°—Viviendas terminadas, en Proyectos. 
3.°—Viviendas con motivo de reformas autori-
zadas. 
4.°—Viviendas que han mejorado, por l a acción 
de la Fiscalía, sus condiciones de habitabi l i -
dad. 
Viviendas reformadas 
% 
m 
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Número de Viviendas autorizadas por la Fiscalía 
en Proyectos, durante el período comprendido en-
tre el 1.° de A b r i l del año 1939 y el mismo día del 
año 1959. 
Año Proyectos Viv iendas Presupuestos 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
35 
38 
10 
56 
73 
43 
61 
59 
69 
55 
83 
159 
140 
42 
44 
271 
122 
124 
110 
95 
18 
59 
85 
37 
72 
124 
81 
512 
155 
159 
160 
182 
417 
189 
164 
121 
352 
1.121 
849 
240 
211 
65 
Número de viviendas terminadas, 
durante el período comprendido entre 
de 1939 y el mismo día del año 1959. 
Año Proyectos V iv iendas 
1.331.000'00 
1.387.663,00 
2.852.850,00 
6.043.827,98 
3.390.348,00 
2.324.2 m m 
22.059.139,81 
8289.533,65 
1.759.484,85 
54.632.897,10 
137.721.925,49 
45.013.396'87 
15.324.673,46 
7.748.816,14 
9.857.23r41 
41.877.97^08 
39002490.87 
63.032.075,14 
36.264.463,52 
27.912.435,15 
7.009.829,86 
en Proyectos, 
el 1.° de abr i l 
Presup-iestos 
1939 35 59 1.331.000'00 
1940 38 85 1.387.663,00 
1941 10 37 2.852.850,00 
1942 56 72 6.043.827,98 
1943 76 133 4.107.935,00 
1944 30 70 2.068.524,10 
1945 30 52 1.456.635,00 
1946 42 57 1.683.543,00 
1947 88 202 30.235.568,20 
1948 41 128 11.321.755,02 
1949 61 165 5.366.593,27 
1950 66 210 19.106.21?™ 
1951 50 87 5.840.062,76 
1952 42 164 11.794.698,07 
1953 44 121 10.505.602.72 
1954 271 352 12.565.118*42 
1955 65 754 29.613.8l2:r 
1956 67 273 16.248.459,50 
1957 54 129 19.092.688'ti 
1958 38 414 29.504.714,16 
1959 5 11 1.385.205,75 
nota.—Además de las viviendas consiiinadas cuya 
construcción se l ia llevado a cabo con la presentación 
del oportuno Proyecto, este Organismo tiene repis-
tradas:—con su fieba correspondiente—mil ivovfnta T 
dos viviendas más. construidas rlandostinanirnte. 
Número de Viviendas con motivo de reformas au-
torizados por la Fiscalía durante el período compren-
dido entre el 1.° de A b r i l de 1939 y el mismo día 
de 1959: 
Año Viv iendas Presupuestos 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
negativo 
34 
24 
46 
75 
27 
15 
35 
18 
41 
21 
9 
4 
12 
7 
25 
6 
5 
20 
15 
1 
negativo 
446.000,00 
496.500,00 
244.300'00 
615.800,00 
490.000,00 
150.000,00 
346.210,00 
278.896,00 
554.544,00 
1.915.714,43 
183.095,00 
218.095,00 
145.800,00 
97.250,00 
583.478,00 
88.597,00 
36.000,00 
312.500,00 
392.625,00 
45.000,00 
Número de viviendas que han mejorado, por la 
acción de la Fiscalía, sus condiciones de Habi tabi l i -
dad, en el período comprendido entre 1.° de abri l de 
1939 v el mismo día de 1959. 
Año V iv iendas 
1939 
1940 
1941 
Í942 
1943 
1944 
1945 
19A6 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1950 
1959 
29 
36 
39 
43 
46 
47 
25 
39 
41 
39 
35 
46 
57 
49 
43 
41 
64 
67 
41 
39 
39 
18 
Presupuestos 
15.72B,00 
16.512'15 
18.215.00 
20 623.10 
22 548.00 
20.887,08 
13.341,59 
7.923,63 
12.25$áp 
11.2?r5^ 
13.425'!') 
16.93fr03 
26.914*19 
29.009?33 
21.520^2 
17.897*80 
31.792'65 
46.322'56 
29.258.71 
31 -:?8 48 
31.728*48 
17.522,10 
3« — 
Viviendas autorizadas 
^ 
^ ^ 
^ 
^ 
^ 
Viviendas mejoradas 
^ 
Viviendas 
terminadas 
% 
% 
C31 
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CAPITULO X 
TELEFONOS Y TELÉGRAFOS 
( 
n 
<S 9 
> 
Y, 
Plan de instalación de Centros Telefónicos. 
Promovido por el gobernador c iv i l y jefe pro-
vincial del Movimiento se confeccionó un Plan de 
Telecomunicación para instalar 53 Centros telefóni-
cos en la provincia. 
Este plan comprende trece ruta-, de las cuales, 
siete pueden considerarse, por su longitud e impor-
tancia en centros telefónicos, como fundaméntale* o 
básicas para posibles aumentos posteriores deriva-
dos de ellas. Las restantes son de menor importan-
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c ia , si bien tan necesarias como las anteriores. 
E l coste total presupuestado para todas las líneas 
se aproxima a los cinco millones de pesetas, en cuya 
cantidad se incluye el valor del cobre necesario, la 
aportación en metálico que han de hacer los pue-
blos a la Compañía Telefónica Nacional de España 
y el valor de la prestación personal y de transporte. 
E l P lan comprende los siguientes pueblos: 
Ruta 1.a Zamora-Fonfría—M u e 1 a s del Pan, 
Vi l la lcampo y Fonfría. 
Ruta 2,a Zamora-Losacio.—La Hiniesta, Anda-
vías, Carbajales, Muga de A lba , Losacino y Losacio. 
Ruta 3.a Zamora-Montamarta. 
Ruta 4.a Zamora-AspariegOs. — Monfarracinos, 
Benegiles y Aspariegos. 
Ruta 5.a Zamora-Arguji l lo.—^asaseca d e las 
Chañas, Venialbo, E l Pinero, San Miguel de la R i -
bera y Arguj i l lo . 
Ruta 6.a Zamora-Cubo del Vino.—Cabanas de 
Sfiyago, Peñausende y Cubo del V ino . 
Ruta 7.a Zamora-Fermoselle.—Pereruela, Ber-
mi l lo, Luelmo, Moral ina, Muga de Sayago, Almeida, 
V i l la r del Buey y Fermoselle. 
Ru la 8.a Benavente-Villardeciervos.—Santibáñez 
de Tera, Camarzana de Tera, Santibáñez de Vidría-
les, San Pedro de Ceque, Mombuey y Vil lardecier-
vos. 
r":' $ 
El .Me Provincial inaugurando un Centro Telefónico 
Ruta 9.a Benavcnte-Belvcr de los Montes.—Pa-
jares de la Lampreana, Santovenia, Granja de More-
ruela, Manganeses de la Lampreana, Revell inos, San 
Agustín, Vi l lafáf i la, V i l l a n í n , Castronuevo y Belver 
de los Montes. 
Ru la lOl Fucntesaiíco-Cañizald—Villaescusa v 
Cañizal. 
Ruta 11. Puebla de Sanabria-Muelas de los Ca-
balleros.—Asturianos y Muelas de los Caballeros. 
Ruta 12. Alcañices-Mahide.—San Vitero y Ma-
hide. 
Ruta 13. Alcañices-Trabazos.—Se jas de Aliste y 
Trabazos. 
De ellas se han terminado y la mayoría de los 
Centros telefónicos inaugurados, las rutas siguientes: 
L a primera, la tercera, la cuarta, la sexta y la décima. 
Posteriormente se han añadido nuevas rutas, una 
de las cuales, que comprende los pueblos de Vezde-
marbán, P in i l l a de Toro, Vi l lavendimio y V i l la lon-
so fué inaugurada recientemente. 
N U E V A S I N S T A L A C I O N E S D E C E N T R O S 
TELEGRÁFICOS 
E n la fecha de 1 de abr i l de 1939, solamente exis-
tían las estaciones municipales de: Tábara, V i l la r -
deciervos, Vezdemarbán, Manganeses de la Lam-
preana y Santibáñez de Vidríales. 
Acogiéndose a las disposiciones vigentes, en 1944 
se comenzó la labor de ampliación de la red de esta-
ciones municipales, con el decidido apoyo del Go-
bierno C iv i l , la colaboración de l a Excma. Diputa-
ción Provincia l , y el auxil io de la Jefatura Pr inc i -
pal de Telecomunicación. 
E n este sentido y agrupado por años, tuvieron lu-
gar las inauguraciones siguientes: 
E n 1945: Castrogonzalo, Fuentes de Ropel , Va l -
descorriel, San Miguel del Va l le , Vi l lanueva del 
Campo, Pobladura del Va l le , Almeida y Trefacio. 
E n 1946: Pajares de la Lampreana, Vi l lafáf i la, 
Santovenia del Es la, Muelas del Pan y Pereruela. 
E n 1947: Asturianos y Lubián. 
E n 1948: Camarzana de Tera. 
E n 1949: Castronuevo, Santibáñez de Tera, E l 
Pinero, Arguj i l lo, Venialbo, San Miguel de la Ribe-
ra y Muga de Sayago. 
E n 1952: Revell inos y San Agustín del Pozo 
E n 1954: Parador Turismo Puebla de Sanabria 
y Mercado del Puente. 
E n 1955: L a Mezquita que aún perteneciendo 
geográficamente a la provincia de Orense, telegráfi-
camente depende y fué construida por el Centro de 
Zamora. 
Entre 1949 y 1950, se trató por la Jefatura Pr in -
c ipal de Telecomunicación de ampliar la labor, con 
un plan coincidente con las conclusiones del Con-
sejo de Ordenación económico-social de la provin-
cia del cual solamente ^e llevó a cabo Muga de Sa-
yago, estación ya consignada en realizaciones de 
1949. 
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E n 1954, y bajo e l principio de "Coordinación 
de servicios", la Jefatura Pr inc ipa l de Telecomuni-
cación autorizó el colgado sobre la línea telegráfica 
de un circuito telefónico entre Benavente y Puebla 
de Sanabria. 
E n 1956 quedó prácticamente paralizada toda 
obra de instalación de estaciones municipales, por 
haberse iniciado, en vir tud de las gestiones del Ex-
celentísimo Sr. Gobernador C iv i l con la Compañía 
Telefónica Nacional de España, un plan de "exten-
sión telefónica", que se halla en ejecución y que ha-
bía en principio de abarcar 53 pueblos, sin perjuicio 
de una segunda etapa del mismo, y cuyo detalle de 
realizaciones figura en el resumen de Centros tele-
fónicos. 
R E A L I Z A C I O N E S , E N O R D E N A GONSTRÜC-
CIONES D E E D I F I C I O S P A R A L O S S E R V I C I O S 
D E C O R R E O S Y TELECOMUNICACIÓN 
E n 1946. y" previa una ;general readaptacióu, tu-
vo lugar el acto de ser inaugurado el edificio de 
"Correos y Telégrafos" de Z A M O R A 
E n 1956, se efectuó la inauguración del destina-
no a iguales fines en Benavente. 
E n 1959, está a punto de ser inaugurado el edifi-
cio construido para los mismos servicios en Toro. 
Está adquirido en Puebla de Sanabria un edifi-
cio ya construido para readaptarlo para los mismos 
servicios en dicha localidad. 
Está aceptado un edificio en construcción, para 
los mismos fines en Bermi l lo de Sayago, cedido por 
e l Ayuntamiento, y cuyo primer guión de obras pa-
ra readaptar una parte, está redactado por un im-
porte de 185.638,26 pesetas a cargo de la Dirección 
General de Correos y Telecomunicación. 
E n relación con viviendas para funcionarios de 
Correos y Telecomunicación, está adquir ido un so-
lar de 1.400 metros cuadrados por la propia Direc-
ción, estando pendiente de ser incluido en el plan 
general formulado por el Minister io de la Viv ienda. 
C A N A L I Z A C I O N E S SUBTERRÁNEAS 
E n 1952, se efectuó la correspondiente a Zamora. 
E n 1955, se llevó a cabo una ampliación de la 
misma. 
E n 1958, se construyó la correspondiente a Bena-
vente. 
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CAPITULO XI 
U R B A N I Z A C I Ó N 
tt 
a. 
U 
H«>iili;i poéo menos que imponible relaeionar to-
das las obras de urbanizaeión realizadas en la pro-
vineia durante los nltiinos veinte años Puede atii-
marse que no existe un sólo pueblo de la prov imia 
que no haya invertido parte de sus reeursos en este 
capítulo de las pavimentaeiones. alumbrado, sanea* 
mientos. embellecimiento, etc. etc. 
E n este aspecto, como es natural, destaca el A y u n -
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tamiento de la Capital en el que se han llevado a 
cabo las siguientes obras: 
• • 
Pesetas 
Pavimentaeión de calles 7.110.164,15 
Alcantari l lados 6.161.114,32 
Monumentos (Ein¡)clleeimientc) 756969,26 
Parques y Jardines 387.543.01 
Abastecimiento de aguas 24.405.710,0Í) 
Alüñibrado público 458.950,00 
Instalaciones industriales •.. 1.217.620,00 
. E n la provincia se han llevado a cabo obras de 
encauzamiento y saneamiento en 10 pueblos; y de 
urbanización en 56, invirtiéndose en tales atencio-
nes unos trece mi l lones de pesetas. 
Citemos las obras de saneamiento 
y alcantarillado de Benavente 
con presupuesto de ... 
ídem de Puebla de Sanabria 
ídem de Alcañices • • • • • 
1.100.000,00 
350.000,00 
350.000,00 
• 
• 
Tres ejemplos 
de abastecimientos de agua 
a núcleos rurales 
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ZAMORA.—Mercado de ganados 
íttSlttl FtWAWtZ m i 
ZAMORA.-Monumenfo a D. Cesáreo Fernández Duro ZAMORA.-Monumento a D. Ramón Alvareí 
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ík 
' 
m 
»? 
ZAMORA.-6j»lo d« Ramo! C.rtiór, 
ZAMORA.-P„,u« de Mol..-R.coiiil,ucc¡ín d. I. Potl.d» del 
Monetferio de Sen Jerónimo. 
ZAMOR^..P.,qu«dt Mol. 
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GAPITULO^XII 
Ediíicios^e insialaciones Sanitarias y de Benef icencia 
X 
R E S I D E N C I A S A N I T A R I A " R A M I R O L E D E S M \ 
D E L S E G U R O D E E N F K H M E D A D 
En el vértice de las* <<>iu|ui>la> !.oeialei* Ueva-
<la> a caho j»or los españoles, se «Iza el Seguro de 
Enfermedad, verdadero valedor de la salud humana. 
( l iando *e manejan estadística* so|>re mortal idad 
y morbi l idad, euando se citan las fluetuaeione? expe-
rimentales en la edad media de la vida de los españo> 
9? — 
¡ ^ 
SS z : =: =- -
i! si luí iiiu 
r 
Z A M 0 2 A . - Rasidancia Sanifaria "Ramiro Ladatma Ri 
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les. es preciso añadir—y si no se rlice se omite grave-
mente a la verdad—que todo esto tiene una causa 
fundamental que se hal la en la mejora sustancial de 
la asistencia sanitaria en España. Se cuentan por cien-
tos de miles las asistencias prestadas anualmente en 
esta provincia y por millones de consultas las des-
pacliadas en toda España; la medicina y el 'interna-
miento, en cuanto es necesario a la enfermedad o 
al accidente de trabajo, complementan el diagnós-
tica de los ¿«neéínV^taS; 
L a Residencia Sanitaria "Rami ro Ledesma" que 
forma parte del P i a r de Instalaciones asistenciale;^ 
del I. N . P. , cuenta ahora con ciento cincuenta ca-
nias, susceptibles de ampliar al doble en cuanto la 
masa asegurada lo haga preciso. 
Tres ambulaitosioa más, en las localidades de 
Benavente, Toro y Sanabria, coadyuvan con la Re-
sidencia a las prestaciones del Seguro Obligatorio de 
Enfermedad. 
i E n plan de dispensarios funcionan otros tres 
centros en Zamora, Pías y Ribadelago, contando en 
los dos últ imos con botiquines móviles para el so-
corro directo en las grandes obras. 
R E S I D E N C I A S A N I T A R I A "RODRÍGUEZ C H A -
M O R R O " 
E l nuevo Hospital , denominado Residencia Sa-
ni tar ia "Rodríguez. Chamorro" , responde a, los fines 
asistenciales de la Beneficencia Provinc ia l y con arre-
glo a los nuevos adelantos de la Terapéutica para asis-
tir á los enfermos en sus distintos padecimientos, y con 
capacidad para trescientas camas. 
Consta el edificio de cuatro plantas, de estruc-
tura de hormigón y ladr i l lo, disponiéndose de una 
planta baja, donde van instalados los servicios au-
xil iares como son, la cocina, calefacciones, despen-
sas, lavandería, ref rigeracióh, locales de servi-
dumbre y de circulación vertical de ropas y comi-
das. 
La planta baja o que podemos l lamar noble, com-
prende un deambulatorio para" diagnóstico. Adminis-
tración, Laboratorio, Farmacia. Radioterapia y Ra-
diografía y en el ala derecha, los servicios de la zona 
Psiquiátrica, con capacidad para 50 enfermos, en el 
eje del edificio de la Capi l la . E n el ala izquierda. Ma-
ternidad y consulta con sus quirófanos. 
E n la planta primera, los servicios de Cirugía, des-
pachos del Director y Administrador, visitas y coro 
de la Cap i l l a ; el sector izquierdo comprende Puer i -
cultura para sesentas camas; y el ala derecha, Cirusía 
de mujeres 
La planta segundaren la zona central se establece 
la residencia de las monjas, con capacidad para trein-
ta Hermanas; el ala derecha para Hospital de M i l i -
tares y ala izquierda el sector de Medicina, 
E l montante de estas obras ascendió a 21.932.345,96 
pesetas. 
C O L E G I O D E X T R A SEÑORA D E L T R A N S I T O 
Se reforman varios pabellones para, aumentar la 
capacidad de los dormitorios, desdoblando los come-
dores, haciendo el de niños independiente del de las 
niñas. Se habi l i ta un local para Salón de Actos. Se es-
lablecen-los servicios sanitarios de los que se carecía 
v se dotan de enfermería, cuartos de aislainienlo para 
los enfermos y cuartos de baño y duches con sus lava-
bos que responden a un sentido de higiene y moderni-
dad. 
ZAMORA.-Re»id«oci«S»nif»ria "Rodn'gu»! Channorro".- Fachada anferior. Norte.-"Vit1a General 
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Con esta reforma se eleva un piso sobre ^os I a llo-
res para ampliar los dormitorios de varones y Sala de 
enseñanza de Música, así como las Escuelas, Oficinas 
administrativas y Capi l la en la antigua Iglesia de San 
Cipriano, que se reforma Todo el conjunto, realiza 
la transformación de un viejo edificio que con estas 
obras queda remozado y en condiciones de prestar un 
servicio como el que se está llevando a cabo. 
L a realización de estas obras ascendió a la canti-
dad de 1.884.988,09 pesetas. 
E n el Hospital de Benavente, se han efectuado 
obras de ampliación que mejoran este edif icio; se es-
tablecieron Quirófanos con sus Salas de esteriliza-
ción, consulta y ampliación de dormitorios, para una 
dotación de sesenta camas. Asimismo se amplían los 
servicios auxiliares de este Hospital , como son sus la-
vaderos, almacenes y depósitos de víveres. Se reformó 
la calefacción y el serivcio eléctrico. 
E n la Residencia de las monjas, se construye una 
galería y en un patio anejo, el local de necropsias y 
servicios auxiliares del Hospital . 
Ascendió el importe de estas obras a la cifra de 
837.730,48 pesetas 
E n el viejo Hospital de la Encarnación, se útetu 
dio a su mejora durante el período que estuvo fun-
cionando, antes de su traslado, realizando una re-
forma en la Sala de distinguidos; reforma de la ca-
lefacción; servicios higiénicos y elevación de un p i -
so; por un importe todas estas obras de óH.972,0I> 
pesetas. 
E n el Hospital de Sotelo, se construyó un pabe-
l lón para instalación de los servicios de Cirugía, con 
Sala de juntas e instalaciones de Maternología. 
Este edificio de una sola planta, tenía una super-
ficie de 200 metros cuadrados, con Quirófano, Sala 
de preparación, dormitorios y varias dependencias 
propias de la especialidad. Constituyó una adapta-
ción muy necesaria para aquellos servicios que esta-
ban deficientemente instalados. E l conjunto de estar 
obra se elevó a la cifra de 93.045, 31 pesetas. 
Hospital As i lo de Toro. Establecido en un ant i -
guo edificio, ha merecido remozarse^ ya que adole-
cía de falta de conservación. Se modificaron lo? co-
medores y se crearon unos servicios sanitarios, am-
pliación de calefacción y cocina; se aumentaron lo» 
tendederos de ropa y se construyó un local para in-
fecciosos, completándose con reforma de ia cubiei-ta, 
pintura y lavaderos. 
E l conjunto de las obras importó la ci fra de 
562.485,09 pesetas. 
Hospital provincial de Benavente. E n 1910 se 
hizo nueva la escalera de acceso a las Salas de Muje-
Z A M 0 8 A , - Residencia Sanitaria "Rodríguez Chamorro".- Capilla. 
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res por encontrarse en mal estado la antigua Es una 
escalera amplia, suficiente para el transporte de en-
fermos en camil la, con peldaños de mármol y ba-
laustre metálico. 
E n 1950 dado el estado del quirófano existente 
se derribó, y se construyeron dos nuevos quirófanos 
con su sala de esterilización. A estas construcciones 
se las equipó con material completamente nuevo 
(autoclave y hervidores eléctricos, depósitos de agua 
estéril con su equipo, mesas de operaciones, lámpa-
ras, mesas de instrumental, vitrinas, etc.). A. este 
nuevo grupo se le dotó de calefacción propia. 
E n este mismo año de 1950 se construyeron dos 
cuartos de baño, uno en cada piso, cuatro wateres, 
dos en cada piso, y dos salas en el piso bajo con 
capacidad para unas diez camas; en el piso alto lo 
correspondiente a estas salas es una terraza para las 
mujeres. E n esta misma época se dotó a todo el edi-
ficio de calefacción central. 
E n 1954, al no existir en el Establecimiento Sa-
las individuales para enfermos pensionistas, se cons-
truyeron en el-piso-*bajto tmes habitaciones ^ para hom-
bres, dos con capacidad para dos camas y una con 
capacidad para una cama. 
E n 1956 se construyeron otras tres hahitacione* 
para mujeres pensionistas, con la misma caj.acidad 
y distribución que las construidas para hombre»?. 
E n 1958 se adquir ió un aparato de R a \ o? X por-
tát i l de treinta y cinco Ma. cuyo importe ascendió a 
cincuenta m i l pesetas. 
E n la actualidad está en proyecto la aaipliación 
riel número de las habitaciones individuales paia en-
fermos pensionistas, de hombres y de mujeres. 
Importe de las obras efectuadas por la 
Beneficencia Provincial 
H O S P I T A L D E L A ENCARNACIÓN 
1939 Reforma de las Salas de distin-
guidos 12.786,2J 
1945 Elevación de un piso 570.944,82 
1950 Instalación General de calefac-
31.241.00 
Total 614.972,05 
Z A M O R A . - CoUgio d* "Nuestra Señora del Tránsito".- Nuevos talleres y Escuelas. 
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H O S P I T A L D E S O T E L O 
• 
194^ (Construcción) Pabellón de Ma-
ternidad 93.045,31 
Total 93.045,31 
A S I L O D E T O R O 
1939 Para secadero y lavadero 
1954 Reforma de servicios. Sala y Pa-
19.276,41 
C O L E G I O D E N T R A . SEÑORA D E L T R A N S I T O 
1950 Reforma del Hogar ... 230.578,58 
1951 Reforma del Pabellón de niños 
pequeños 925.443,43 
1952 Reforma del Pabellón id . id . ... 165.088,57 
1952 Pabellón, Talleres y Escuelas ... 563.877,51 
bellón distinguidos 25.621.80 
1955 Reforma de Servicios id. id id. . 517.586,88 
Total 1.884.988,09 
H O S P I T A L D E B E N A V E N T E 
1942 Instalación eléctrica 38.841,65 
1953 Obra de ampliación ... 765.922,97 
1953 Instalación de calefacción 32.965,86 
Total 562.485,0V Total 837.730.48 
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CAPITULO XIII 
ELECTRIFICACIÓN RURAL 
Corría el año 1954. A pesar de que Zamora ocu-
paba, y ocupa, la cabeza en la escala de producción 
eléctrica, entre todas las provincias de España, trans-
portándola en líneas de muy alta tensión a gran dis-
tancia, soportaba zonas extensas con numeroso?-
pueblos a los que aún no había sido posible prooor-
cionarles servicio eléctrico n i para el más elemental 
Uso, como es el del alumbrado. 
Dos obstáculos fundamentales, muv difíciles de 
vencer, venían prolongando tan lamentable situa-
ción. Por un lado el alejamiento de muchos núcleos 
rurales de las líneas principales de distribución de 
energía eléctrica, y, por otro, el escaso censo de po« 
blación de los mismos, circunstancias amba^ que 
motivaban el que ninguna empresa particular se 
arriesgase a proporcionarles un servicio que. ade-
más de resultar muy costoso de establecer, se esti-
maba de explotación antieconómica por lo reducido 
de los consumos que, por el momento, podrían 
conseguirse. 
K l problema, sin embargo, urgía una rápida y sa-
tisfactoria solución. De los 504 pueblos de que cons-
ta la provincia de Zamora, 166, con una población 
de 42.179 habitantes, vivían todavía en la época del 
candi l . 
E l remedio de tal situación fué una de las prefe-
rentes preocupaciones del Excmo. Sr. Gobernador 
C i v i l y Jefe Provincia l del Movimiento, camarada 
Juan Mur i l l o de Va ld iv ia , desde el momento en que 
se hizo cargo del mando de la provincia. E l primer 
paso consistió en l a creación, bajo su presidencia, de 
una Comisión o Junta de Electrificación Rura l de la 
que formaban parte cuantas personas podían coad-
yuvar a esta tarea por sus cargos y conocimiento^ 
iónicos. Posteriormente el Decreto de 25 de Junio 
de 1954, creando las Juntas Provinciales de Electr i -
íicación. modificó la constitución de la ya existente 
en Zamora, si bien continuaron colaborando con és-
ta algunos especialistas que habían integrado la an-
terior. 
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Dos fueron los primeros planes elaborados y 
puestos en ejecución. Uno de ellos afectaba a trein-
l a pueblos de la Zona de Alcañices, donde radican 
las principales instalaciones de "Iberduero S. A - " ; 
e l otro comprendía cincuenta y siete pueblos de la 
Zona de Puebla de Sanabria, en la que posee apro-
vechamientos hidroeléctricos "Moncabr i l S. A . " . Es-
tas dos Empresas, redactaron los correspondientes 
proyectos y presupuestos de las obras, los cuales, 
una vez aprobados por los Ayuntamientos interesa-
dos, sirvieron de base para llevar a la práctica la 
electrificación de los ochenta y siete pueblos de am-
bas Zonas. Posteriormente se redactaron y ejecuta-
ron: un plan adicional al de Alcañices para dotar 
del servicio a seis pueblos mas; otro para electrifi-
car cinco pueblos del Va l le de Valverde, y un ter-
cero para redimir de la oscuridad a diez pueblos del 
Va l le de Vidríales. Con independencia de estos pla-
nes de conjunto, por encontrarse a excesiva distan-
cia de las redes y líneas generales, fueron electrifica-
dos cuatro pueblos más. 
De esta forma. 112 pueblos, con un total de 
32.627 habitantes, fueron redimidos de la oscuridad. 
De los 54 restantes que permanecen aún sin alum-
brado, 26. con un censo de 4659 almas, han sido in-
cluidos en los Planes de Obras de la Comisión de 
Servicios Técnicos para el año 1958. Sólo quedarán, 
pues, 28 pueblos con 4893 habitantes indotados de 
alumbrado eléctrico. Se trata de localidades peque-
ñas, aisladas o muy diseminadas, que no ha sido po-
sible incluir las en ningún plan. Sin embargo, se rea-
l izan gestiones con las distintas empresas distri-
buidoras más próximas a cada uno de ellos para la 
completa y total electrificación de la provincia. 
Los datos estadísticos que se ofrecen a continua-
ción, con ser de por sí elocuentes, no pueden, empe-
ro, reflejar uno de los más importantes aspectos de 
esta labor: la alegría popular, la emoción y el júb i lo 
que rodearon los actos inaugurales celebrados en 
esos 112 pueblos a los que la Falange zamorana lle-
vó el beneficio de la luz eléctrica. 
F I N A N C I A C I Ó N 
La escasa capacidad económica de los Munic i -
pios beneficiados por la electrificación hizo necesa-
r io un meditado y concienzudo estudio para finan-
ciar las obras. 
m 
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^Las empresas contribuyeron con una aportación 
del 25 por ciento de los presupuestos. Para cubrir el 
75 por ciento restante, se acudió al instituto Nacio-
nal de Colonización, en petición de los auxilios que 
concede la Ley de Colonización de Interés Local , 
aprobada por el Decreto de 10 de Enero de 1947. 
Mas como para obtenerlos en su cuantía máxima es-
tá dispuesto que los presupuestos no rebasen los 
límites subvencionables, fué menester desglobar los 
planes en numerosos proyectos. De esta manera, el 
Instituto Nacional de Colonización aportó el 60 por 
ciento distribuido en la forma siguiente: un 30 por 
ciento de subvención a fondo perdido; un 20 por 
piento como préstamo al 3'75% de interés; y el 10 
por ciento restante como anticipo reintegrable sin 
ínteres. 
Apar te de los auxilios del Instituto, — a título de 
curosidad señalaremos que para el plan de la Zona 
de Alcañices ascendieron a la cantidad de 3.375.354 
pesetas y para el de la Zona de Puebla de Sanabria 
a 7216.574,43 ptas.— y de la aportación de las E m -
presas, los Ayuntamientos, acudieron a la imposi-
ción de contribuciones especiales, así como a la 
presatción personal y de transportes, si bien en la 
mínima proporción exigible al vecindario dada su 
l imitadísima capacidad económica. Por ú l t imo, se 
obtuvieron subvenciones de los Organismos del Es-
lado, tanto para cubrir la insuficienfíia de otros re-
cursos como para aminorar la carga fínanciera que 
suponen el préstamo y el anticipo reintegables a 
amortizar en 15 años. 
Las obras de cada plan se recogieron en un pro-
yecto y presupuesto generales de ejecución, aunque 
cada Ayuntamiento redactó independientemente su 
presupuesto extraordinario para contabil izar y lega-
l izar los ingresos y gastos que a cada uno corres-
pondían. La gestión se centralizó en la Junta de 
Electrificación Rura l que, subrogándose las funcio-
nes técnicas y administrativas de los Munic ip ios, 
previo, acuerdo de éstos, y con amplias facultades 
para contratar y resolver en este asunto, pudo l levar 
a efecto de forma más fáci l y rápida la ejecución, 
terminación y recepción de las obras-
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Presupuestos 
Planes Presupuestos P. Habit. 
/^ona de Alcañices 5.625.609,47 
Zona de P. de Sanabria ... 12027.624,12 
Adié, de Alcañices 1097.464,00 
Val le de Valverde 1137183,40 
Val le de Vidríales 997.439,60 
Independientes 520000,00 
30 8.132 
57 14.616 
6 2.511 
2.439 
2.902 
2.027 
5 
10 
l 
242 P U E B L O S E L E C T R I F I C A D O S 
Durante los últimos veinte años, han sido electri-
ficados en esta provincia 242 pueblos, de acuerdo con 
el siguiente cuadro: 
AÑO 
Totales 21.405320.59 112 32627 
1939 
1959 
Poblaciones con 
suministro de 
electricidad 
228 
470 
Poblaciones sin 
suministro de 
electricidad 
274 
32 
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CAPITULO XIV 
INDUSTRIALIZACIÓN 
P A N O R A M A I N D U S T R I A L D E L A P O S T G U E R R A 
E l carácter niarcmlamente agrícola y por otra 
parte la naturaleza del terreno y su hidrografía, han 
hecho que las industrias de mayor y natural desarro-
l lo sean las transformadoras de jiroductos agrícolas 
y el aprovechamiento de su energía fluvial. 
E n lugar preferente se destaca la industria eléc-
tr ica, pues la central del Esla perteneciente a Sal-
tos del Duero S. A. , alimentada por uno de los em-
halses de mayor capacidad de Europa, desarrollaba 
en 1939 una potencia de 112.500 k V A cuya energía 
se transportaba a Va l lado l id , Bi lbao, León, Madr id 
y Salamanca. 
Existían también en esc año otros aprovecha-
mienios hidráulicos, pero de macha menor importan-
cia, como el perteneciente al Porvenir de Zamora S. 
A. , con una potencia de ó.000 kV A . (pie se distr ib i i \c 
por la provincia. Los restantes saltos, en número de 
catorce» sólo, alcanzan sumados 1075 k V A . No obs-
tante ser provincia gran productora de energía eléc-
trica puede decirse que no hace uso de esta fuente de 
energía, puesto que más del 60 por 100 de sus locali-
dades carec.ian.de-tan fundamental progreso al lermi-
nar la Cruzada. 
A l ? producrióu de energía eléctrica le sigue en 
importancia la molturación de cereales, contando la 
provincia con 515 molinos maquileros y 42 fábrica-
de harina, repcenentando la capacidad total de pro-
ducción unos 20.000 quintales métrico^ en 24 hora-, 
nncluídos piensos). 
No obstante -cr provincia productora de harina, 
no está desarrollada la proflucción «le pastas para so-
pa, pues sólo «Mienta con cuatro fábricas, de la- cuale-
dos han sido instaladas détptMt de la terminación á t 
bi fíiierra- Las instalaciones existente- tienen üproxi-
madamente una capacidad de producción de 10.000 
kgs. cu jornada de ocho horas. Do? fábricas impor-
tantes de galletas radican en Beuavente, produciendo 
600.000 kgs. anuales. 
Como derivados de la industria vinícola existen 59 
tábricas de licores, aguardientes y alcoholes, cuyas 
instalaciones aunque son de poca iwportajpoia. pro-
ducen en conjunto unos 70.000 litros por campaña. 
Iva fabricación de chocolates goza de cierta fama,, 
existiendo 58 fábricas con una capacidad de produc-
ción anual de 400.000 kgs. aproximadamente, siendo 
también de interés la fabricación de caramelos, que 
en Benavenle alcanza la cifra de 650.000 kgs. anua-
les. 
Un mi l lón de cabezas de ganado lanar se al imen-
tan en esta provincia, cuya lana debería ser hilachi y 
tejida en la misma; pero sólo existen una fábrica, de 
hilados y tejidos eti la capital, dos de tejidos en Vez-
demarbán y cinco fábricas de mantas en diversas lo-
calidades, todas ellas de muy poca importancia. 
Mavor desarrollo que la industria textil lanera ha 
alcanzado la del algodón, contando la provincia con 
una docena de fábricas y telares mecánicos. 
Análogamente a lo que sucede con la lana, ocurre 
con el l ino, cuyo cultivo es antiquísimo en la región, 
principalmente en Carbajales, Sanabria y Al is te: pe-
ro las instalaciones para su beneficio son de las com-
|.rendidas bajo la denominación de "artesanía". 
La fabricación de queso de leche de oveja del ti-
po llamado "manchegoM se realiza en instalacionesvle 
tipo familiar,, aunque la producción total se eleva a 
unos 350000 kilogramos anuales. 
Como coriscciiencia de la escasez de materiales de 
construcción, ha experimentado recicntomente cierto-
desarrollo la fabricación «le la«lrillos y tejas. Las seis 
fábricas existentes pro«Iiicen unas 160000 piezas dia-
nas, y los n «> v e n l a y «los tejares disemina-
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ríos por la provincia, unos 5000.000 de piezas anua-
]es. Recientemente han entrado en funcionamiento 
cuatro fábricas de bloques de cemento y piedra arti-
ficial y nueve de mosaico y loseta hidráulica, que han 
venido a duplicar el número de las que existían. 
Aunque rtó muy desarrollada, tiene alguna im-
portancia la fabricación de'Velas y bujías, existiendo 
quince fábricas que producen unas 85.000 piezas anua-
Jes. 
D E S A R R O L L O D E L A I N D U S T R I A H A S T A E L 
M O M E N T O P R E S E N T E 
Dividiremos este estudio en los siguientes gruv 
pos_: 
INDUSTRIA MOLINERA: 
Esta industria se clasifica en la provincia dis-
tinguiendo las fábricas de los molinos, llamando fá-
bricas a las instalaciones que trabajan con cilindros 
y .molinos, a las que trabajan con piedras. Entre 
éstos cabe distinguir los simplemente trituradores 
que,.carecen de aparatos de l impia, clasificación, se-
paración de. semillas, etc, y los que.cuentan con ta-
les elementos eo/no verdaderas instalaciones pro-
ductoras de har ina; pero además forma grupo apar-
te con"-los molinos maquilerós, grupo que está cons-
t i tuido por la mayoría de los existentes. 
Es verda-deramente importante esta industria en 
esta provincia, donde hay fábricas montadas con to-
dos los adelantos técnicos y donde existe una can-
t idad extraordinaria de molinos maquilerós, repar-
tidos por toda su extensión. 
Hay 554 instalaciones de molturación, de las cua-
les 36 son fábricas, 514 molinos maquilerós y 4 mo-
l inosfqne trabajan en régimen de fábrica por tener 
una capacidad de molturación superior a 5 000 k i -
los en 24 horas. De-las fábricas citadas. 35 son por 
c i l indros-y unr- mixta^ habiendo" entre los molinos 
235 con níotor eléctrico (ó térmico) y 336 de represa-
Las fábricas más importantes están instaladas en • 
Zamora, Benayeqte y. Toro, que corresponde en es-
te mismo orden con la importancia de estas tres po-
blaciones. La capacidad total de molturación es de 
473.350 kgs. en 24 horas. 
Trabajan,en estas fábricas unos 500 obreros, que 
unidos a jqs 400 que emplean los molinos a motor y 
lo* 200 de los molinos de represa, smnan un total de 
unos 1.100 operarios. 
t 
De la* cosechas anuales de trigo en época nor-
mal en Zamora, y cubiertas las necesidades dol con-
sumo \ de la sifuubra, sobran de una sexta a una 
séptima parte aproximadamente, mientras a las fá-
bricas en funcionamiento les faltan ariuabm nte tná-í 
de las dos terceras partes del trigo que ne •¿•citarían 
para una producciór normal. Las íábricaí enume-
radas se hallan facultadas para la molienda de t i i -
go, como asimismo de centeno, por naber --ido de-
clarado panificable este cereal. Por excepción y a 
pesar de haber sido panificable igualmente, sólo se 
ha molturado, maíz en alguna fábrica de Benavente. 
La tr i turación de cebada, algarrobas, guisantes, etc., 
con destino, exclusivo para piensos, ha sido reserva-
do únicamente a los molinos maquilerós. 
LNDUSTRIA AZUCARERA: 
Hasta hace pocos años no existía en la provincia, 
manifestación alguna de esta industria. Sin embar-
go el año 1943 tuyo lugar la inauguración de la Azu -
carera del Duero instalada en Toro y perteneciente 
a Ebro, Compañía de Azúcares y Alcoholes. E l va-
lor de esta instalación es de 25 millones de pesetas, 
su capacidad de fabricación de 100.000 toneladas por 
campaña, equivalentes a 14.500 toneladas de azúcar y 
6000 de pu lpa; si bien en la primera de su funciona-
miento sólo molturó 27000 toneladas de remolacha 
y en las siguientes 50000, 57000 y 63000 hasta l le-
gar a la producción normal. 
Se consume en esta fábrica remolacha cosechada 
principalmente eri los términos judiciftles de Toro y 
Benavente y algo de Alcañices estimándose el ren-
dimiento de la misma de magnífica calidad en un 
14 por 100. 
Es de esperar que en un futuro próximo, dado el 
precio que está alcanzando la remolacha, los labra-
dores dediquen sus tierras a este cultivo, corriente 
que se ve crecer de año en ano, • y sea rebasada la 
cantidad necesaria para el normal desenvolvimien-
to de esta industria. 
E n 1954 se puso en marcha la azucarera del Esla 
de la Sociedad General Azucarera Española, instala-
da en las proximidades de Benavente. La maquina-
ria procede en parte de la antigua fábrica de Cala-
tayud. La central termo-eléctrica instalada, es to-
talmente nueva y consta de dos turbo-alternadores 
Brown-boveri de 1.500 k V A funcionando a l ó kg/cm2 
de presión. E l capital invertido asciende a 17 mil lo-
nes 500 000 pesetas y el número de obreros emplea-
dos en campaña es de 470. E n jornada nomal de tra-
bajo de 24 horas se producen unos 96.000 kgs. de 
azúcar y 36000 kgs. de pulpa. 
INDUSTRIAS DERIVADAS DF LA AZUCARERA Y HARI-
NERA ; 
a» PatuiHorui. De los 307 Ayuntamientos que 
tiene la provincia, existen panaderías en casi 200. con 
un total de más de 400 industriales matriculados, 
de los cuales están 12 en la capital y ninguno con 
molinería, como ocurre en el resto dé la provincia» 
«alvo raras excepciones. 
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b) Pastas para sopa. Figuran registradas seis 
fabricas de pastas para-sopa, cuya producción per-
mite abastecer a la provincia y contar con merca-
dos en Madr id , Gal ic ia y Oviedo; su producción 
anual ce aproxima, a 1.000 000 kgs. 
c) Industrias de l cacao y chocolates. Existen 
55 fábricas de chocolates, cuya capacidad de pro-
ducción anual se acerca a los 500.000 kgs. estando 
situadas las principales en Benavente, 2amora Y 
Vezdemarbán. 
INDUSTRIA VINÍCOLA Y SUS DERIVADOS; 
Aunque esta industria se encuentra! bastante 
desarrollada y se cuenta con un crecido número de 
instalaciones, algunas de bastante consideración, tie-
ne un amplio campo para su mejoramiento y amplia-
ción, ya que la capacidad de transformación de la 
uva en vinos, como la obtención de aguardientes, l i -
cores y alcoholes, permite a estas instalaciones un 
régimen de marcha forzado, que se traduce en un 
buen rendimiento, siendo muchas de ellas bastante 
rudimentarias, y, por tanto subsceptibles de amplia-
ción o mejoramiento, ya que cuenta con la seguri-
dad de obtener fácilmente materia pr ima. 
L a casi totalidad del vino de la provincia se ela-
bora por los propios cosecheros, ordinariamente a 
presión por el sistema de viga, aunque son cada día 
más frecuentes las instalaciones de prensa de usi l lo, 
estrujadoras, y aún alguna prensa continua. Existen 
. asimismo po^as bodegas con cocedero apropiado pa-
ra cordúcir la fermentación conforme convenga al 
tipo de vino deseado, y variar éste según interese al 
mercado consumidor. 
Las principales fábricas de aguardientes, b'cores 
y jarabes están en Corrales, donde se producen en 
la actualidad a media carga, unos 30000 litros de 
licores y 5000 de jarabes. Para la fabricación em-
plean alcoholes neutros y azúcar nacional- La fabri-
cación de aguardiente de orujo de uva marcha ac-
' tualmente a un sesenta por ciento de su capacidad 
nominal y rinde unos 6000 litros de aguardientes o 
alcoholes de residuos vínicos de 96° Baumé. Sólo tra-
baja de tres a cinco meses al año. Toro, Moraleja del 
V i r o y Ferrno'íelle, descuellan también en esta rama. 
• 
KI aprovechamiento de los residuos de vinifiea-
<ión para la extracción de flemas y alcoholes está 
muy extendido; sin embargo, la única fábrica de ver-
dadera importancia es la establecida en la capifai. 
Produjo en una campaña 90000 litros de alcohol de 
9 ^ 97°. 
• 
INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN Y CERÁMICA; 
| Estas industrias están muy extendidas en toda la 
provincia y cuentan con más de 100 hornos de teja y 
ladr i l lo, haciéndose la coción a leña. Adema?, exiV 
ten las siguientes fábricas: dos en Corrales, con una 
capacidad de producción de 54.000 piezas diaria-
mente entre ladri l los y tejas; otra en E l Perdigón, 
que fabrica teja plana y árabe, ladr i l lo galletero y 
hueco, rasil la y baldosín catalán, con una produc-
ción de 4.000 piezas diarias. Una en Benavente, con 
una producción de 16000 piezas diarias; otra en la 
capital, con 6.000 piezas diarias de producción. 
L a producción anual viene a ser de unos 42 mi-
llones de piezas, estimándose el capital invertido en 
3.600.000 pesetas. 
Existe también un reducido número de fábricas 
de mosaicos y azulejos (8.500 y 17400 m2 por año res-
pectivamente) contando entre ellas algunas con bue-
nos elementos de producción. 
E l porvenir de estas industrias se considera bue-
no, ya que el r i tmo de nuevas construcciones tiende 
a incrementarse, ello unido a la exportación a las 
provincias l imítrofes, hace que estos artículos es-
caseen en el mercado, lo que evidencia una falta de 
capacidad de producción de esta industria. 
L a alfarería tiene su vida como industria fami-
l iar, salvo alguna manifestación industrializada en 
Ceadea y Vega de Tera, enviando la producción a 
las provincias de Santander y Vizcaya. 
INDUSTRIA TEXTIL: 
Relativa importancia industrial tiene la fabrica-
ción de tejidos de algodón representada en la capi-
tal por la fábrica José Regojo, así como la situada 
en Vi l la ra lbo que consta de 34 telares y seis máqui-
nas de bordar mantones de manila. Aquel la fábrica 
cubre una extensión de 110.000 m2, siendo de 20000 
m2 la ocupada por los edificios y el resto para futu-
ras ampliaciones y obras sociales. Consta de 250 tela-
res y 5000 husos con la necesaria maquinaria auxi-
l iar. 
L a artesanía textil tiene una buena manifesta-
ción en esta provincia, señalándose la instalada en 
el industrioso pueblo de Vezdermabán, donde puede 
decirse que casi todo el vecindario se dedica a la fa-
bricación de tejidos de algodón, muchos de ellos en 
telares a mano en su domici l io. Las principales in-
dustrias de este género son tres, existiendo otras 20 
con telares mecánicos. E l hi lado del l ino y tejidos 
de l ino, cuenta con más de 100 telares a mano repar-
tidos por toda la provincia, empleando como materia 
pr ima, el l ino cultivado y elaborado por los mismos 
lugareños. 
La fabricación de cuerdas, redes, cordel, correas 
textiles, e hilados de cáñamo, cuenta también en es-
ta-provincia con ocho fábricas, repartidas entre To-
ro y Uña de Quintana 
— !14 — 
L a industria de lana cuenta con dos fábricas de 
mantas y una de hilados y tejidos instaladas en la 
capital , así como otras de menos importancia insta-
ladas en Almeida, B u s t i l l o de Oro, V i l l a -
mayor de Campos y Torregamones, que fabrican 
mantas. Esta industria debía representar una gran 
riqueza en esta provincia, en atención a la que &u-
ponc c i ganado lanar que pasa del mi l lón de cabe-
zas- Su porvenir es halagüeño, pues cuenta con mate-
r ia pr ima sobrada para tener a pleno funcionamien-
to estas instalaciones. 
FABRICACIÓN DE B R O N C E Y GALVANOPLASTIA . 
Tiene relativa importancia la instalada en ia 
capital y denominada Galvanoplastia y Galvanoste-
gia. Obras de Arte. E l capital empleado es de 600.000 
pesetas y la valoración anual de sus productos (15.000 
piezas) de cerca de un mi l lón de pesetas. Vende sus 
productos en toda España y exporta a Portugal y a 
INorteamérica. Tiene registrados hasta ahora 71 mo-
delo? de los 179 que ut i l iza y reproduce, solicitando 
frecuentemente el registro de otros nuevos. 
f o r j a s ; 
Existen en todos los pueblos de ia provincia he-
rrerías, donde se hacen los trabajos elementales de 
forja que en ellos se pueden presentar. En la capital 
además de los talleres de fundición (que también ha-
cen trabajos de esta índole) existen otros 16 de for-
ja y carretería, aunque de poca imporíancia indus-
tr ial . E n total existen en la provincia corea dcHóOO 
herrerías. 
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE M A Q U I N A S : 
Existe establecida en la capital una fábrica de 
coches y sillas para niños, donde se construyen nor-
malmente al año 1.200 cochecitos y 2.400 sillas. Ca-
pi tal 400000 pesetas. 
Otra dedicada a la construcción de maquinaria 
para la industria texti l , fabrica un tipo de telar cu-
yas buenas condiciones técnicas se justifican con la 
aceptación que tiene dicha máquina en la industria 
texti l catalana, que es su principal mercado consu-
midor. 
J A B O N E S Y LEJ ÍAS ; 
Tiene poca importancia la industria del jabón, 
contando con cinco fábricas que sólo elaboran el tipo 
l lamado jabón de lavar ropa, fabricado con sosas, 
borras y sebos. 
Existen siete fábricas de lejías, con una capaci-
dad de producción anual de 500.000 litros. 
FABRICACIÓN DE C U R T I D O S : 
Tampoco tiene la importancia que debiera haber 
alcanzado en vista de la riqueza pecuaria y forestal 
i ; 
T O R O , - Azucarera del Duero.— Iníerior 
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IMDUSTRIAS 
EN LA ACTUAL 
EXISTEl iTES 
ífcg^U PUESTA 
B n MARCHA 
PERIODO 1939-1959 
rw 
201 
150 
100 
186 
102 
-Mé-
130 
•oa. <M-
50 -45-
86 
01 
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de la provincia. Los procedimientos de fabricación 
son anticuados ya que en general existe el sistema 
de enterramiento de las pieles durante varios meses. 
Varias fábricas de fuelles existen en la provincia, 
enviando sus productos a todo el resto de España. 
indust r ia maderera: 
Los talleres de serrería y cepillado se hal lan pro-
fusamente extendidos por toda la provincia; puede 
decirse que no hay pueblo que no tenga su taller 
manual de carpintería y la mayor parte de ellos se 
van mecanizando. Los más corrientes son talleres de 
serrería, completados con máquinas cepilladoras, ca-
si siempre combinadas, y máquinas de afilar cuchi-
llas, máquinas de barrenar, etc. 
FABRICACIÓN DE A C E I T E S : 
Únicamente se cosecha aceite en el término de 
Fermoselle, donde además de algunas prensas de vi-
ga muy anticuadas, existen tres fábricas con prensas 
hidráulicas, • y cuya capacidad de producción global 
es de unos 10.000 kgs. de aceite por temporada. 
C E L U L O S A IBÉRICA: 
E n 1951 empezó a funcionar esta fábrica de celu-
losa blanqueada^ apta para la fabricación de papel, 
empleando como materia pr ima la paja de cereales, 
tales como el trigo, el centeno o el arroz. Su capa-
cidad es actualmente de 1-800 toneladas de pasta de 
celulosa; hay previstas dos etapas más de ampliación 
que elevarán dicha producción a la de 6.000 tonela-
das año. 
-
v 
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CAPÍTULO X V 
ABASTECIMIENTOS DE AGUA 
A M P L I A C I Ó N D E L A B A S T E C I M I E N T O D E 
Z A M O R A 
Captación de 116 1/s. 
1.a—Elevación de 30,79 mtrs. a la Estación De-
puradora cuya capacidad es de 420 m3/h. 
2.a—Elevación de 45,80 mtrs. al Depósito de cola 
cuya capacidad es de 30.000 m3. 
Red de distribución de 2.350 m. de long. 
PRESUPUESTO 
Ayuda Estatal 3.451.943,22 
A cargo del Ayuntamiento ... 15 409025,21 
A M P L I A C I Ó N D E L S A N E A M I E N T O D E Z A M O R A 
Colector de la margen derecha del río Duero de 
3036,00 mtrs. 
Colector de la margen izquierda del río Duero 
de L688,65 mtrs. 
Red de tuberías en diferentes barrios de la ciu-
dad con una longitud de 5348,70 mtrs. 
PRESUPUESTO 
Ayuda Estatal 1.373536,88 
A cargo del Ayuntamiento 3.376307.55 
ELEVACIÓN Y CONDUCCIÓN D E A G U A P A R A 
A B A S T E C I M I E N T O D E T O R O (Zamora) 
Captación: 57,4 l /seg. 
Dotación: 150 1. por habitante y día. 
Elevación de 146,482 mtrs. al Depósito. 
Tubería de impuls ión: 576»40 mtrs. 
Depósito inferior de 1.800 m3. 
F'RESUPUESTO 
Subvención Je l Estado 810 000,00 
A cargo del Ayuntamiento 915 313,34 
E n este apartado donde recogemos las grandes 
obras de Abastecimientos de aguas, incluímos la de 
Fermoselle ejecutada con un presupuesto de pese-
tas 2.047.172,20. 
De menor importancia, por su cuantía, aunque 
no por el servicio que prestan, son otros 104 abaste-
cimientos construidos en otros tantos pueblos de la 
provincia por importe de diecisiete millones y medio 
de pesetas. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ZAMORA.-Depóiifo de co l . 
i 
ABASTECIMIENTO DE A G U A S DE ZAMORA.-Esf.ción depur.dor. 
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í)e pósito de cofa 
%&?<&*!/ 
l i l i - " 
Coleefar m¿r<}*n derecha ^ - ^ y ^«V%* Va 
¿sfecidn c/epufádor* 
Co/echr margen nguí'trcfj • 
120 
% 
<*A)2¿> 
Cen/ral \ ¿b 
elevadora^ 
Casa-Alaqui ñas 
anhgoa 
Deposito 
DepoSf/o 
inferior 
$ 
Enfrada fund 
c/d Cana/ f/ 
Casilla 
- í?i 
1 
^ * « * ' « 
FERMOSELLE.—Ca»a de maquinal del abaitecim ento de agua* 
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CAPITULO XVI 
O b r a s realizadas directamente por el M o v i m i e n t o 
A C C I Ó N S I N D I C A L 
Resumen general de v iv iendas construidas, por grupos, local idades, presupuesto y número de personas 
que las habitan. 
Denominación 
Mart ín Alvarez 
Ramiro Ledesma 
Ntra. Sra, de la Asunción 
N l ra . Sra. del Tránsito ... 
Ntra. Sra. de la Asunción 
Carlos P in i l l a ... 
Marquesa Vi l lach ica 
29 de Octubre 
Ntra. Sra. de la Asunción 
Cristo de las Batallas 
José Antonio 
Fernández Cuesta 
Carlos P in i l l a 
José Solís 
Z A - A 1-4888 
Z A - A . 2 ^ S 9 ... 
ZA-A-3-460 ... 
Z A A-461-A 
ZA-A-462 B 
José Antonio 
Onésimo Redondo 
V i r ia to 
José Solís 
18 de Ju l io 
29 Octubre 
San Gregorio 
I r i M Gonzalo 
Emplazamiento 
Número 
de vivienda Presupuesto 
Zamora 
Zamora 
Mombuey 
Zamora ¡ 
V i l lamor de lo? Escuderos 
Fuentelapeña 
Morales de Toro 
Puebla de Sanabria 
Táhara 
Toro j 
Benavente 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Vi l la ra lbo 
Fuentesaúco 
Benepiles 
Toro 
Toro 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Zamora 
Benavente 
Benavente 
Santa Crist ina de la Polvorosa 
Coreses 
T O T A L E S 
109 
179 
21 
66 
6 
10 
24 
38 
12 
28 
68 
144 
112 
64 
60 
30 
30 
40 
40 
56 
112 
96 
32 
64 
40 
SO 
16 
1.547 
5.804.211,45 
11.269.888,57 
1.120.295,12 
3.234.333,7d 
313.890,44 
426.281,53 
922.796,78 
1.458.644,60 
525.797*80 
1.074.239,88 
2.613.456'45 
S.171.$&15 
4.169.128,32 
2 413.622*53 
1.955.552*28 
1.092 .'674*90 
1.119.0527 8 
1267.268*25 
1.360.04 0)1 
5.926.375*0: 
5.860842*55 
5.017.655*47 
2.310.137,60 
6.558581*68 
2.650.665,06 
3.550627*49 
1.168258*59 
80.355328*93 
• Núm. de 
.habitantes 
436 
_716 
84 
264 
24 
40 
96 
142 
48 
H2 
272 
576 
448 
256 
240 
120 
120 
160 
1* 
6.178 
n^  — 
RESUMEN GENERAL DE VIVIENDAS EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 
Núm. de Viviendas Emplazamiento Presupuesto Núm. de habitantes que albergan 
40 
70 
Z a m o r a 
Benaven te 
110 
6.051.877,80 
5.867.904.51 
11.919.762.31 
160 
28» 
440 
RESUMEN GENERAL DE CONSTRUCCIONES EN FASE DE PROYECTO PENDIENTES 
EN LA JEFATURA NACIONAL 
C L A S E DE EDIFICACIÓN 
G r u p o de V i v i e n d a s 
G r u p o de V i v i e n d a s 
G r u p o de V i v i e n d a 
G r u p o E s c o l a r 
G r u p o E s c o l a r 
De legac ión S i n d i c a l 
R e f u g i o Pescadores 
P i s c i n a 
De legac ión P r o v i n c i a l de S ind ica tos 
T O T A L K S . . 
Emplazamienlo 
Z a m o r a 
Z a m o r a 
Z a m o r a 
Z a m o r a 
Z a m o r a 
Benavente 
Sanah r i a 
Z a m o r a 
Z a m o r a 
Núm. de 
Viv iendas 
250 
70 
40 
360 
N ú m . d e 
Escuelas 
16 
16 
32 
P R E S U P U E S T O 
16.307 
8.453 
5.459. 
3.535 
3.565 
1376 
947, 
3.530 
18811 
380'12 
3 7 1 , H 
216^93 
700'3ü 
3 4 7 8 3 
581,8I 
269^92 
643,57 
152,00 
61.986.66389 
r 
P«r»p«ct va» d* loi diifintot tipos dm viviendas consfrufdos por 
la Obra d«l Hogar y Arquitectura 
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V I V I E N D A S S I N D I C A L E S 
..-•^üikV-.w. 
• 
• 
35 
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F U N C I Ó N A S I S T E N C I A L 
D u r a n t e los ú l t imos ve in te años l a f u n c i ó n asis-
tenc ia l rea l i zada po r l a Organ izac ión S i n d i c a l en 
esta p r o v i n c i a a través de las d is t in tas Obras S i n d i -
cales queda ref le jada en l a M e m o r i a que a con t i -
nuac ión exponemos, c reyendo con e l lo se h a c u m -
p l i d o l a m is ión encomendada a las m ismas, c u a l es, 
l a de e levar e l n i v e l m o r a l y m a t e r i a l de l p roduc to r 
español de acuerdo con l a concepc ión cató l ica, espa-
ño la y fa lang is ta , hac iendo r e a l i d a d l a cons igna de 
j us t i c i a soc ia l que i nsp i r a nuest ro M o v i m i e n t o . 
C o m o se podrá ap rec ia r l a Organ izac ión S i n d i c a l 
de l a Fa lange ha rea l i zado u n esfuerzo técn ico y fi-
nanc ie ro de gran cons iderac ión y c a l i d a d . 
C a d a Depa r tamen to as is tenc ia l de acuerdo eon 
la f u n c i ó n y m i s i ón específica puede cons iderarse 
como O b r a que hace j us t i c i a . P a t r i a e I m p e r i o l le -
vando y p rac t i cando e l b i en e n todos los órdenes de 
l a v i d a de l t raba jo con esp í r i t u r e v o l u c i o n a r i o , 
c reando r iquezas a l m i s m o t i e m p o que se cons igue 
e l que los productores e leven su n i v e l c u l t u r a l , de 
v i d a , p ro fes iona l , f ís ico y esp i r i t ua l . 
L a s rea l i zac iones a que antes nos re fe r imos q u e -
dan ref le jadas en l a f o r m a que a con t i nuac ión expo-
nemos p o r cada O b r a S i n d i c a l . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E B E C A S 
L a Organ izac ión S i n d i c a l p o r O r d e n G e n e r a l : de 
De legac ión n ú m . 56, de 20 de E n e r o de 1953, i n s t i -
t uye l a concesión de Becas a los t raba jadores o | h i -
jos de éstos, pa ra rea l i za r estudios de Formación, . 
P r o f e s i o n a l , Enseñanza M e d i a y P e r i t a j e , Eclesiás-
t icos y Super io res , h a b i l i t a n d o los cor respond ientes 
créd i tos , dando con e l lo c u m p l i m i e n t o a uno de i los 
pun tos p rogramát icos de l a Fa lange . " L a Cul tura l se 
o rgan izará en f o r m a de que n o se ma log re n i n g ú n 
ta lento po r fa l ta de med ios económicos. Todos los 
que l o merezcan t e n d r á n f á c i l acceso inc luso a los 
estudios super iores '* . 
P o r lo que se ref iere a nues t ra p r o v i n c i a los 
benef ic iar ios que h a n d is f ru tado de esta acc ión 
quedan ref le jados en e l s igu iente cuad ro y cuya cap t i -
dad i n v e r t i d a asc iende a S E I S C I E N T A S D I E Z ]V|lIL 
P E S E T A S . 
Curso 
1953,54 
1954^-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
To ta les .. 
For-
mación 
pro-
fesional 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
16 
Peíetas 
9.000 
9.500 
9.000 
6.750 
18.000 
6.000 
Ecle-
J8.250 10 
Peseta 
4.500 
4.500 
9 0 0 0 
9.000 
12.000 
12.000 
Ens 
Med i 
51.000 
12 
16 
16 
14 
68 
Peseta 
13.500 
14250 
26.000 
38.250 
60.000 
65.000 
217.000 
Eat. 
>uper. 
2 
5 
5 
6 
6 
8 
32 
Peseta 
14.500 
3 0 2 5 0 
39.000 
38.000 ' 
48.000 
90.000 
259.750 
Bolsas 
viaje 
Pesetas 
6.000 
18.000 
24.000 
Total 
Becas 
10 
14 
22 
27 
28 
26 
127 
T O T A L 
Pesetas 
41.500 
58.500 
83.000 
98.000 
138.000 
191.000 
610.000 
E n t r e los t raba jadores o h i j o s de éstos que c o n 
la ayuda de la Organ izac ión S i n d i c a l h a n cu rsado 
sus estudios, han t e r m i n a d o los m ismos con b r i l l a n -
tes notas, pues pa ra d i s f ru ta r de estas becas, en p r i n -
c i p i o y en años sucesivos neces i tan a l canza r como 
m í n i m o la m e d i a de no tab le en sus as igna tu ras : 
O c h o en e l bach i l l e ra to U n i v e r s i t a r i o , uno en l a ca-
r re ra de P e r i o d i s m o , dos en l a ca r re ra Ecles iást ica, 
a qu ienes además, se les ha c o n c e d i d o B o l s a de V i a -
je pa ra a m p l i a c i ó n de los estudios de su c a r r e r a ; 
uno en Mag i s te r i o , ' tres h a n ob ten ido e l t í t u l o de 
Pro fesores de D i b u j o , P i n t u r a y E s c u l t u r a en la E s -
cue la de B e l l a s A r t es " S a n F e r n a n d o " de M a d r i d y 
o t ro , la l i cenc i a t u ra en F i loso f ía y Le t ras , 
E n los es tud ios super io res nuestros actuales be -
car ios cu rsan estudios pa ra las car reras de Ingenie-
ros, en las espec ia l idades de N á u t i c a , C a m i n o s , T e l e -
comun i cac ión y M i n a s , M e d i c i n a , F i l oso f ía y Le t ras 
y C ienc ias 
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O B R A S I N D I C A L D E 'COLONIZACIÓN" 
Tiene esta Obra como misión pr imordial el cola-
borar en la aplicación de la Ley de Colonización de 
interés local, pero como quiera que esta función es 
beneficiosa para los hombres del campo, se ha mon-
tado este servicio dentro de la Cámara Oficial Sin-
dical Agrar ia, cuya Ent idad reflejará en su Memo-
ria esta actividad. 
Sin embargo, no podemos dejar de reflejar en 
este apartado, la instalación, función y beneficios 
que a los hombres del campo proporciona la Gran-
ja Escuela Sindical de Colonización, que en esta ca-
pital tiene montada la Organización Sindical, desde 
noviembre de 1947 y cuya memoria de activida-
des y funcionamiento reflejamos a continuación. 
G R A N J A E S C U E L A S I N D I C A L . 
Como antes se indica en el mes de noviembre 
<íe 1947. la Excma. Diputación Provincial cedió a la 
Delegación Nacional de Sindicatos por 99 años, la 
finca de su propiedad, denominada " L a A ldehue la" 
para su transformación en Escuela de Formación 
Agropecuaria. 
E l fin pr imordial de la Granja, es la Enseñanza 
Agropecuaria en sus diversos aspectos. E n los pri-
meros años de su funcionamiento se celebraron diver-
sos cursillos más o menos largos de diversas especia-
lidades y a partir del año 1954, en virtud del con-
cierto con el Ministerio de Agricul tura se vienen 
desarrollando las Enseñanzas de Capataces Agríco-
las. 
Piácticas de Laboratorio 
Otra actividad importante, es la prestación de 
maquinaria moderna a los agricultores para el la-
boreo mecánico de sus finca*. 
También es misión de la Granja, la de propor-
cionar a los ganaderos sementales de ganado selecto 
de diversas especies. 
Por úl t imo, e independientemente de otras acti-
vidades, menos importantes, se efectúan experien-
cias y ensayos de cultivos propios de la zona y estu-
dios sobre adaptación de otros. 
E n los correspondientes apartados de esta Me-
moria, detallamos estas ideas generales. 
Las inversiones efectuadas por los distintos con-
ceptos que se detallan son las siguientes: 
E D I F I C A C I O N E S 
EXPLOTACIÓN 
A P R I S C O S , con capacidad para 250 cabezas. 
C O C H I Q U E R A S , con capacidad para 15 cerdas de 
vientre y recría, con parques soleados y baño?. 
Vista general de las edificaciones 
VAQUERÍA, sistema Lauden, con una capaci-
dad de 30 cabezas mayores, 18 novil los, 2 departa-
mentos para, terneros, 4 " B o j " para sementales y 
otros para enfermería en departamentos continuos. 
C U A D R A , con departamentos para 4 muías y 
tres parejas de vacuno de trabajo. 
L a parte superior de la Vaquería está destinada 
a almacenes de heno y paja. 
G A L L I N E R O , con capacidad para 500 aves con 
parque. 
ALMACÉN G R A N E R O , y secadero de maíz. 
DOS SILOS, forrajeros de 75 metros cuadrado» 
de capacidad cada lino, 
U N A N A V E D E M A Q U I N A R I A , estando adju-
dicadas las obras para la construcción de otra que 
se empleará también como taller mecánico. 
G A R A J E , para alojamiento de tractores y otro» 
vehículos. 
C O M E D O R , para obreros eventuales. 
C A S E T A , de transformadores de corriente de a l -
ta y baja. 
C A S E T A , de motores eléctricos de riego. 
C A S E T A , refugio-palomar en el centro de la 
finca-
O F I C I N A S . 
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ENSEÑANZAS FINCA RUSTICA 
U n in te rnado , con capac idad pa ra 50 a lumno?. 
C o n s t a de dos aulas pa ra c lase, dos do rm i to r i os , co-
medo r , b i b l i o t eca , l abo ra to r i o , sala de estar, d o r m i -
tor io-serv ic ios , coc ina y serv ic ios. 
v ^ ssf^k 
Prácticas de cultivo 
E n e l e je rc i c io ac tua l se e fec tuarán obras de re-
f o r m a y amp l i ac i ón de l i n te rnado , por un impo r te 
total* de 700000 pesetas. 
V t Y I E N D A S 
Ingen ie ro -D i rec to r (chalet a i s l ado ) , 2 Per i to? 
Agr íco las , E n c a r g a d o de a lmacén. Capa taz vaque-
r í a , vaque ro , pastor , conduc to r , t rac tor is ta , encarga-
do de t rans fo rmadores y motores e léctr icos, peón de 
c o c h i q u e r a s , gua rda , capataz de cu l t i vos . 
E l v a l o r de estas ed i f icac iones es de S I E T E M I -
L L O N E S C I E N T O S E S E N T A Y C I N C O M I L P E -
S E T A S 
M E J O R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C e r r a m i e n t o . R e d de r iego . E lec t r i f i cac ió t i . O r n a -
men tac ión . Paseos y caminos . N i ve l ac i ón . O t ras me-
jo ras . 
E l va lo r de estas mejoras e ins ta lac iones ascien-
de a l a can t i dad de D O S M I L L O N E S Q U I N I E N -
T A S O C H E N T A Y T R E S M I L P E S E T A S 
B I E N E S M U E B L E S Pesetas 
M a q u i n a r i a 2 3 4 7 6 0 0 , -
Semov ien tes 432 600, 
U t i l e - y aperos 36.200, 
M o b i l i a r i o 379.800,-
A j u a r 65 800,-
M a t e r i a l L a b o r a t o r i o 25.800, 
Está v a l o r a d a en T R E S M I L L O N E S C I E N M I L 
P E S E T A S y t iene u n a superf ic ie de 96 hectáreas, 
de las cuales se c u l t i v a n en regadío óó'S, d i v i d i das 
en 15 parce las , y e l resto l o cons t i tuyen las p rade-
ras, a rbo lado y solares edi f icados y po r ed i f icar . 
R E S U M E N 
Ed i f i cac iones 
B i e n e s M u e b l e s 
M e j o r a s e Insta lac. 
F i n c a Rús t ica 
T o t a l invers iones ... 
7.165000,00 
3.287.800,00 
2.583.000,00 
3 1 0 0 . 0 0 0 , ^ 
16.135.800,00 Pesetas 
A C T I V I D A D E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
L a f u n c i ó n p r i n c i p a l de esta G r a n j a - E s c u e l a es 
l a docente, e n c a m i n a d a a l a f o r m a c i ó n de especia-
l istas de las ac t iv idades agro-pecuar ias que ú l t i m a -
jnente se h a a m p l i a d o a l a de Capataces Agr íco las. 
C U R S I L L O S 
Desde su creac ión se h a n ce leb rado diversos cur-
s i l los con carácter ex terno e i n te rno , ya que los p r i -
meros años no se d isponía de in te rnado. 
A con t i nuac ión de ta l lamos e l n ú m e r o de C u r s i -
l los desar ro l lados a lumnos asistentes v otros datos. 
Denominación 
Capaci tación Agro-pecuaria 
Formación Agro-pecuaria . . . 
Maquinaria 
Regadío . 
Viticultura 
Totales 
Duración 
3 meses. 
1 mes. 
I S d i a s . 
15 • 
15 • 
N.0 
alumnos 
260 
60 
100 
25 
25 
470 
Gastos 
sostenimiento 
468.000,00 
39.600,00 
37.500,00 
9.375,00 
9.375,00 
563.850,00 
T o l a l 3287.800, 
C U R S O S D E C A P A T A C E S A G R Í C O L A S 
E n v i r t u d d e l conc ie r to de es tab lec im ien to de 
enseñanzas de capataces con ar reg lo a l Dec re to de 7 
de sep t iembre de 1951 y O r d e n M i n i s t e r i a l de 31 de 
O c t u b r e de 1953, entre l a D i recc ión G e n e r a l de 
C o o r d i n a c i ó n , C r é d i t o y Capac i tac ión A g r a r i a y l a 
G r a n j a E s c u e l a de la O b r a S i n d i c a l de Co lon izac ión 
de Z a m o r a , se h a n v e n i d o ce leb rando en la m i s m a . 
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los siguientes cursos de Capataces de Modalidad 
Agrícola, desde la fecha indicada. 
P R I M E R A PROMOCIÓN 
Procedencia N.0 de íalumnos 
Zamora ... 
Pontevedra 
Asturias ... 
Valencia ... 
León 
19 
2 
1 
1 
2 
Total 25 
S E G U N D A PROMOCIÓN 
Procedencia 
Álava 
Zamora ... . 
Av i la 
^ugo 
Granada ... 
León 
Burgos 
Cuenca 
N.0 de "alumnos 
3 
8 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
Total .., 25 
T E R C E R A PROMOCIÓN 
Procedencia N 0 de alumnos 
Salamanca 
Zamora ... 
f a l e n c i a .. 
Asturias .. 
Orense ... 
Granada .. 
10 
9 
3 
1 
1 
1 
Total 25 
C U A R T A PROMOCIÓN 
Procedencia N.0 de alumnos 
Zamora ... 
Salamanca 
Granada ... 
Jaén 
Asturias ... 
Cáceres ... 
León 
Pontevedra 
Total ... 
5 
2 
5 
6 
2 
1 
2 
2 
25 
Q U I N T A PROMOCIÓN 
Procedencia N 0 de alumnos 
Zamora 
Orense . 
León ... 
Almería 
Av i la ... 
Lugo ... 
Tota l 
14 
4 
2 
1 
25 
Estas enseñanzas constan de dos cursos: el p r i -
mero de 180 días lectivos y el segundo de 240. 
E n la actualidad se están desarrollando los cur-
sos siguientes: 
Segundo de la cuarta promoción y primero de la 
quinta, habiendo terminado los estudios tres pro-
mociones. 
Parque de sementales o v . n o s 
Los gastos de sostenimiento de estos cursos a¿cien-
den a la cantidad de U N M I L L Ó N N O V E C I E i N T A S 
D O C E M I L Q U I N I E N T A S P E S E T A S . 
S E R V I C I O D E L A B O R E O MECÁNICO 
Independientemente de otras prestaciones me-
nos importantes, se han efectuado las de laboreo y 
tr i l la que se detallan: 
Horas de laboreo mecánico 
203 
850 
1.500 
1.322 
1.400 
1.603 
1.523 
1.610 
1.590 
1.750 
1.850 
Total 15.201 
Años 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1.958 
Ktj de grano trillado 
57.301 
80.028 
115.344 
101118 
108321 
115400 
124.311 
134.320 
137408 
135.000 
1098 555 
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G A N A D O S E L E C T O 
Se han p r o p o r c i o n a d o a los ganaderos sementa-
les sélecioonados y recr ía , según de ta l lamos a con t i -
n u a c i ó n : 
G a n a d o O v i n o , 60 moruecos . 
G a n a d o vacuno , 20 toros. 
G a n a d o de ce rda , 140 cerdas de v ien t re y 60 se-
mentales-
S E R V I C I O D E E X P E R I E N C I A 
E n co laborac ión c o n los d is t in tos serv ic ios de l 
T. N . I. A . y t a m b i é n p o r i n i c i a t i v a de l a G r a n j a , se 
h a n l l evado a efecto las s iguientes exper ienc ias y 
ensayos : 
„ Ensayos compara t i vos de var iedades de t r igo y 
c e b a d a . 
E n s a y o s de t r igos h í b r i d o s . 
• ' E n s a y o s de maíces. 
• 
Ensayos de so ja , y la p lan ta cauchí fera T a r a x a -
« uní. 
E x p e r i e n c i a s de l cu l t i vo de l a lgodón. 
R E S U M E N G E N E R A L D E T R A N S F O R M A C I Ó N 
E I N V E R S I O N E S 
T R A N S F O R M A C I Ó N D E L A F I N C A 
SITUACIÓN INICIAL 
SujH ' r j i c ie T o t a l 96 H a s . 
Regadío 00 
Secano 50 
P rade ras 40 
Solares 6 
SITUACIÓN ACTUAL 
S u p e r f i c i e T o t a l 96 H a s . 
Regadío óó'ó 
Secano 00 
Praderas 23,5 
Solare» 6 
INVERSIONES 
E d i f i c a c i o n e s 7 1 6 5 0 0 0 
M e j o r a s 2 .583000 
B i e n e s mueb les 3287.800 
R E S U M E N G E N E R A L D E A C T I V I D A D E S 
C u r s i l l o s : 23 
A l u m n o s : 470 
G a s t o s de sos ten imiento 563.850,00 
C U R S O S D E C A P A T A C E S 
P r o m o c i o n e s : 5 
A l u m n o s : 125 
Gastos de sostenmiento 1.9 J 2.000*00 
S E R V I C I O D E L A B O R E O 
T r a c t o r e s : 15201 horas. 
T r i l l a : 1.098555 K . 
G A N A D E R Í A 
280 cabezas de ganado sele<to pa ra i e p i o d i : c t o i c * 
E X P E R I E N C I A S 
C u l t i v o s ensavados : 8 
j¡ j!Síí^&tá&¿&**i 
Visfa parcial da Vaquería y Pa'qua de Ganado 
(lili 
To ta l es 13035800 Boi» da Sementales Vacunos 
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Hogar Sindical de I Educación y Descanso» 
H O G A R S I N D I C A L D E L P R O D U C T O R O B R A S I N D I C A L "18 D E J L L I O 
Esta instalación viene funcionando desde el año 
1940 y desde entonces ha tenido las siguientes evo-
luciones: 
E n el año 1943 se inaugura la Bibl ioteca que ac-
tualmente cuenta con 1.548 volúmenes por un im-
porte total de V E I N T I O C H O M I L S E T E C I E N T A S 
S E T E N T A Y O C H O P E S E T A S . 
E n el año 1954 por estimarlo la Superioridad \ 
el correspondiente Patronato se suspenden las acti-
vidades en el Hogar para efectuar diversa* obras de 
reparación y adaptación, después de lo cual el día 
18 de Ju l io de 1955 fué nuevamente inaugurado ha-
biendo sido dotado de nuevo mobil iar io por un im-
porte total de C I N C U E N T A Y U N M I L Q U I N I E N -
T A S S E S E N T A Y C I N C O P E S E T A S , habiendo con-
seguido que los productores de Zamora dispongan 
de unos locales (bar, biblioteca, sala de billares, 
sala de exposiciones, sala de juego, sala de tertulia 
y salón de actos I confortables en todos los sentidos. 
Demuestra lo bien acogido que ha sido nuestro 
Hogar el hecho de que en el mes de jul io de 1955 
existían 158 socios y actualmente cuenta con 615 so-
cios. 
E n este Hogar se vienen desarrollando activida-
-des deportivas, culturales, conferencias y recitales, 
fiestas familiares, exposiciones, ele. 
Para comprender perfectamente la labor reali-
zada por esta Obra Sindical, se estima conveniente 
hacer algunas aclaraciones de todo punto impres-
cindibles. 
E n primer lugar, a la Obra puede considerársela 
bajo dos aspectos: Como tal Obra en sí, es decir, con 
vida y actividad propia; o como Obra coordinado-
ra en la prestación sanitaria a los afiliados adscritos 
en los Servicios Sindicales del Seguro de Enferme-
dad, siendo sus misiones fundamentales todo lo re-
lacionado con la prestación de medicina general y 
toda clase de especialidades, así como la farmacéu-
tica a los productores que han sido adscritos a dichos 
Servicios, nombramientos de enfermeras, hospitali-
zaciones, etc. 
L a labor pr incipal de la Obra en esta provincia 
se ha desarrollado principalmente como Obra coor-
dinadora, v podemos calificar su actuación de extra-
ordinaria. Siempre en vanguardia, cuando ninguna 
Ent idad colaboradora del Seguro había pensado en 
montar clínica o centros sanitarios para la hospita-
lización de sus afiliados, esta Obra adquirió en el 
año 1943 un modesto inmueble valorado en aquella 
fecha en 245.000,00 pesetas, inmueble que fué adap-
tado para Policlínica-Sanatorio e inaugurado el 18 
de Jul io de 1945, con una capacidad entonces de 12 
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camas, número suficienle para alender con decoro a 
sus afiliados. Paulatinamente fueron realizándose 
sucesivas obras de adaptación, según las necesidades 
y • se llegó a contar con un número de 22 camas. 
Téngase en cuenta que en esta Policlínica-Sanatorio 
fueron hospitalizados, no solamente nuestros afilia-
dos, sino también la inmensa mayoría de los de Ca-
ja Nacional y Entidades Colaboradoras, ya que so-
lamente la Organización Sindical disponía de esta 
clase de Centros sanitarios, por no haberse inaugu-
rado la Residencia Sanitaria. La labor ingente de la 
Obra mereció la felicitación de la Inspección de los 
Servicios Sanitarios del Seguro de Enfermedad, por 
haber cumplido unos fines sociales que nadie, in-
clusive Caja Nacional, había realizado. 
ción por el Servicio de Colonización de la Cámara 
Oficial Sindical Agrar ia, ha sido el siguiente: 
Quirófano 
C O L O N I Z A C I Ó N 
COLONIZACIÓN D E INTERÉS L O C A L 
E l número de peticiones de auxilio» de Interés 
Local tramitados al Instituto Nacional de Coloniza-
Año 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
Núm de 
peticiones 
6 
15 
66 
28 
73 
45 
71 
70 
62 
72 
119 
86 
35 
46 
56 
92 
Importe tc la l de 
los préstamos 
sol ici tados 
ól.OOO'OO 
164.690,00 
702.130,00 
354.000,00 
934.000,00 
385.000,00 
814000,00 
813000,00 
496.315,00 
980.000,00 
1.364.700,00 
1.123.000,00 
834.000,00 
889.000,00 
1.045.990,00 
1.063.400,00 
G R U P O S S I N D I C A L E S 
Existen constituidos SEIS Grupos de Coloniza-
ción, que agrupan un total de C I E N T O O C H E N T A 
Y SEIS agricultores, en las localidades que se ind i -
can, y para los fines que se señalan: 
Localidad Fines 
Almendra Electrificación regadío 
Morales de Toro Electrificación regadío 
Casaseca de Campean Electrificación regadío 
Fuentelapeña Tranformación regadío 
Fuentesaúco Electrificación regadío 
Zamora Transformación regadío 
H U E R T O S F A M I L I A R E S 
E n terrenos que generalmente han cedido los 
Ayuntamientos, se han creado Huertos Famil iares en 
las localidades que se hacen figurar a continuación, 
indicando también el número de obreros agrícolas 
beneficiarios de los huertos: 
LOCALIDAD Número de obreio? beneficiarios 
Arguj i l lo 15 
Bretó de la Ribera 27 
Cañizal 38 
Castri l lo de la Guareña 51 
Cerecinos del Carr izal 20 
Fuentelapeña 73 
Fuestespreadas 12 
Valiese de la Guareña 20 
San Miguel de la Ribera 36 
Venialbo 18 
Vi l la lpando 67 
Superficie media 
del huerto 
12 áreas 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
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E n to ta l e l n ú m e r o de H u e r t o s creados, h a s ido 
<le T R E S C I E N T O S S E T E N T A Y S I E T E , que dis-
f r u t a n otros tantos obreros agrícolas, supon iendo l a 
l a b o r de r o t u r a c i ó n de los ter renos y l a t rans fo rma-
c ión en regadío de los m ismos unas invers iones apro-
x imadas de C I E N T O S E S E N T A Y C I N C O M I L P E -
S E T A S . 
E l r e n d i m i e n t o va l o rado en pesetas de los p ro-
ductos de consumo f a m i l i a r que v iene ob ten iendo 
cada obre ro agr ícola d e l huer to d e l que es benef i-
c i a r i o , puede c i f ra rse en unas S E I S M I L P E S E T A S 
anuales. 
ALMACENES GRANEROS 
L a s H e r m a n d a d e s S ind ica les que se c i tan , acogién-
dose a los benef ic ios de l Dec re to de l M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a de 19 de oc tubre de 1951, h a n construí-
do A lmacenes-g raneros que h o y se encuen t ran en 
f unc ionamien to . E n e l cuad ro que sigue se dá deta l le 
de las subvenc iones y an t ic ipos rec ib idos de los d is-
t intos Organ i smos p a r a estas const rucc iones, i nd i can -
do t amb ién las apor tac iones de las He rmandades y l a 
capac idad de a lmacenamien to de estas ed i f i cac iones: 
Local idad 
Capacidad 
Tm. 
Ant ic ipos 
I. N. C 
Subvenciones 
S. N T. 
A r g u j i l l o 
Bóveda de T o r o 
B u s t i l l o de l O r o ... 
Co r ra l es 
E l P i n e r o 
E l Pe rd i gón 
Fuente lapeña 
Fuen tes de R o p e l 
M a l v a 
M i l l e s de l a P o l v o r o s a 
M o n t a m a r t a 
M a d r i d a n o s 
M o r a l e j a de l V i n o 
P e r e r u e l a 
M o r e r u e l a de l a Tábara ... 
P i n i l l a de T o r o 
Cotanes de l M o n t e 
Q u i n t a n i l l a de l M o n t e 
S. M i g u e l de l a R i b e r a 
Sanzo les 
V i d a y a n e s 
V i l l a f á f i l a 
V i l l a l u b e .. . 
V i l l a m o r de los Escude ros 
V i l l a r r í n de C a m p o s 
V i l l a v e z a V a l v e r d e 
V i l l a l o b o s 
P e r r e r a s de A b a j o ... 
(en const rucc ión) 
V a l l e s a de la Guareña 
(en cons t rucc ión) 
V i l l a b u e n a de l P u e n t e 
(en co rs t rucc ión ) 
TOTALES 
200 
325 
300 
220 
200 
225 
136 
136 
350 
136 
136 
136 
136 
425 
300 
350 
225 
136 
300 
325 
225 
200 
300 
325 
225 
225 
325 
425 
425 
325 
42.752 '— 
31.998 '— 
6 1 1 8 4 ' — 
32.000 '— 
42.752 '— 
45.418 '— 
32.000 '— 
32.000 '— 
32.000 '— 
32.«'00'--
32.000 '— 
32.000*— 
3 2 . 0 0 0 ' ^ 
51 .471 '— 
61.184 '— 
49.824 '— 
41 .693 '— 
32.000 '— 
6 1 1 8 4 ' — 
54.366 '— 
4 1 6 9 3 ' — 
32.000 '— 
61.184 '— 
54.366'— 
3 2 0 0 0 ' — 
4 1 6 9 3 ' — 
27.366 '— 
67.283 '— 
73.304'— 
50.451 '— 
7.697 1.340.156'— 
46.336'-
31.998'-
53.878'-
32.000' -
46.336 ' -
39.835'-
32.000' -
32.000' -
32.000'-
32.000'-
32.000' -
32.000'-
3 2 0 0 0 ' -
46.606'-
53.888'-
55.765'-
39.270'-
32.000'-
53.888'-
48.774'-
39.270'-
32.000'-
53.888'-
48.774'-
32.000'-
39270 ' -
18.774'-
37.161'-
59.381'-
45.362'-
Subvenciones 
D 6ra l . C. 
23.168 '— 
15.999'50 
3 0 5 9 2 ' — 
16.000'— 
23.168'— 
27.183'— 
16.000'— 
16.000'— 
16.000'— 
16.000'— 
16.000'— 
16.000'— 
16.000'— 
25.735'— 
30 592 '— 
2 7 8 8 3 ' — 
20.846 '— 
1 6 0 0 0 ' — 
3 0 5 9 2 ' — 
27.183 '— 
2 0 8 4 6 ' — 
16.000'— 
30.592 '— 
27.183 '— 
1 6 . 0 0 0 ' -
20.846 '— 
27.183'— 
25.231 '— 
2 7 . 4 8 9 ' -
19.047'— 
Aportación de 
la Hermandad 
1.200.16 657.358'50 
14.000 '— 
25 0 0 0 ' — 
28000 '— 
7.000'— 
3.585 '— 
27.564 '— 
55915 ' -
20.000 '— 
94.188 '— 
7.297'— 
14.000 '— 
33 .111 '— 
7.297'— 
5 6 0 2 ' -
33.285'68 
20.000'— 
7.297'— 
73.677'—^ 
60.000'— 
42,023,80 
5 5 9 2 ' — 
31.503 '— 
11.004'— 
45.150 '— 
Coste total 
126.356'— 
104 995,50 
173 .66 f— 
87.000'— 
115.841'— 
léO.OOO^ 
80.000 '— 
80.(M)0S— 
135.915'— 
80.000'— 
80.006'— 
80.000'— 
100.000'— 
218.000'— 
152.961'— 
147472 '— 
134.920'— 
8 0 . 0 0 0 ' -
152:961'^-
135.925'— 
135.094,68 
1 0 0 0 0 0 ' — 
1 5 2 9 6 1 ' ^ -
204,00^ '— 
IIO.OOO* 
143.832'80 
135915 '69 
171.178'— 
171.179 '— 
160.000'— 
672.092'17 3.920.07 0*7 7 
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Almacén-granero de la Hermandad de Ma lva , 325. 
Inversiones en la construcción de Casas de Her-
mandad, adquisición de inmuebles para éstas y re-
paración de otra*, 580 000,00 pesetas. 
Inversiones realizadas en la construcción de 
otras edificaciones o adquisición de inmuebles (Casas 
de Guardas, corrales para el ganado, bodegas, etc.) 
870.500,00 pesetas. 
.Inversiones para la puesta en regadío de superfi-
cieé de mecano o mejoramiento del regadío que exis-
tía, 3.522000,00 pesetas. 
Inversiones en la instalación de Industrias Rura-
les, 106600,00 peseta*. 
Ihversiones en plantaciones de arbolado, 28.000,( 
pesfetás-
Inversiones en adquisición de maquinaria agr'-
cola; ¿m'.OOO.OO pesetas. 
Inversiones realizadas en la construcción v repa-
ración de abrevaderos, puentes y camino?, 3.105.000 
pesetas. 
Inversiones en la adquisición de semovientes 
(principalmente sementales), 217000,00 pesetas 
inversiones en l a electrificación de eras, rega-
díos, etc., 609000,00 pesetas. 
Inversiones realizadas en distintas obras de t ipo 
local y de interés para el campo, 2.605000,00 pese-
tas. 
Inversiones realizadas en la construcción de A l -
macenes-graneros en número de 30, 3.920070,67 pe-
setas. 
E n esta últ ima cifra se incluyen los auxilios eco-
nómicos (Subvenciones y anticipos) concedidos a las 
Hermandades por la Dirección General de Coord i -
nación, Crédito y Capacitación Agrar ia, el Servicio 
Nacional del Trigo y el Instituto Nacional de Colo-
nización, que contribuyeron con las siguientes cant i -
dades: 
Subvenciones de la Dirección General 
de C. Crédito y C. Agrar ia ... 657.358,50 
Subvenciones del S. N. T. ... l.^OO.éó^OO 
Ant ic ipo del I. N. C ... 1.340.156'00 
Suman las inversiones totales de las Hermanda-
des en realizaciones de interés común: Q U I N C E 
M I L L O N E S N O V E C I E N T A S O C H E N T A Y C U A -
T R O M I L C I E N T O S E T E N T A P E S E T A S C O N S E -
S E N T A Y S I E T E CÉNTIMOS. 
Semovientes 
y PoentfS 
almacenes 
Graneros 
Obras de fife l o a l ¡/ 
ieinterespsrj el , 
CarfifS ' 
( le í t rJ icacción 
HtUumjr/jÍQncoh 
t rbo ' i dn 
i Q u n l e i 
KuHrOS 0e¡lé>0j y 
MHort»'ei> 'oí 
[ ¿ r f i c j c i o n r a f 
• benersi 
[ « s s s ile 
HermandjéfJ 
n 
REAUZACIDNES E INVERSIONES DE LAS 
HERMANDADES 
1 
X 
X 
irrooo 103 too jíéJJi tea Mi Seo oco Mineo 101 oso éicioe loo tim 1II f i o ( 000 na 
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C A M P O D E D E P O R T E S D E EDUCACIÓN Y 
D E S C A N S O 
Desde el año 195], los productores zamoranos 
cuentan con un magnífico Campo de Deportes (hoy 
día consta de Campo reglamentario de fútbol, Pista 
de Atletismo, vestuarios subterráneos con sus correa-
podientes duchas, retretes y lavabos. Botiquín, local 
para Gimnasio, gradas con asientos de general. Tr i -
buna cubierta de Preferencia, contando además con 
terreno suficiente para la construcción de campos 
de Balonmano, Baloncesto, Piscina, etc.), en el cual 
hasta la fecha la Organización Sindical ha invertido 
la cantidad de DOS M I L L O N E S C U A T R O C I E N T A S 
S E T E N T A Y SEIS M I L C U A T R O C I E N T A S 
O C H E N T A Y T R E S P E S E T A S C O N S E T E N T A Y 
O C H O CÉNTIMOS, del cual se han beneficiado, de 
una forma directa todos los productores que volun-
tariamente han deseado participar en nuestras com-
peticiones, y como espectadores, la totalidad de los 
afiliados. 
Además de la cantidad invertida en el capítulo 
de Inmuebles, hasta la fecha la Organización Sindi-
cal, también ha invertido la cantidad de 139.168,98 
pesetas, en la adquisición de diverso material depor-
tivo que ha sido uti l izado por estos productores. 
• • • • M i 
i-fe^-jaB-:* 
Vista general del C a m p o d e D e p o r t e * 
. V ' ' 
Fechada principal 
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F E R I A D E L C A M P O 
La provincia de Zamora, a través de la Cámara 
Oficial Sindical Agrar ia, participó en las tres Ferias 
clel Campo y Concurso Nacional de Ganados cele-
hrados en Madr id durante los años 1950, 1953 y 
1956. 
Tanto la participación agrícola, como la ganade-
ra, en los Certámenes dichos fué muy destacada, ob-
teniendo los primeros premios en los Concursos del 
ganado autóctono de la provincia que tomó parte en 
él. 
Para el Certamen de 1956, se construyó el Pabc 
l lón representativo de la provincia, que ocupó un 
lugar destacadísimo dentro de las edificaciones del 
recinto de la Feria. 
Las cantidades invertidas en la participación de 
los años 1950 y 1953, junto con las satisfechas por la 
construcción del Pabellón representativo en el año 
1956 y la participación ganadera en los tres Concur-
sos, se aproxima a los T R E S M I L L O N E S D E P E S E -
TAS. 
Para la Fer ia, convocada para el presente año. 
se invertirán nuevas cantidades en el embelleci-
miento y decorado del Pabellón, así como en la par-
ticipación ganadera al Concurso Ibérico. 
-*•<<• 
Pabe'lón representativo ria la provincia en la Feria Internacional del Campo 
JEFATURA PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO 
KcMiincn, de las obras construida-, en la provin 
cia con itilrrvcru ii:u de la Obra Social de la Falan-
A B A S ! K C I V H K M O ^ l)K VGUAS 
Ein 101 pueblo* de la provincia por 
valor ñe 17.315350.29 
L A V A D E R O S 
Kn 36 pueblos de la provincia por va-
lor de 992348.63 
POZOS A R T E S I A N O S 
En 6 pueblos de la provincia por \ a -
lor de 430.930.03 
A B R K V V D K R O S 
E n 32 pueblos de la provincia por va-
lor de . . . 583.219,40 
E N C A U Z A M I E N T O Y S A N E A M I E N T O 
En 10 pueblos de la provincia por va-
lor de 8.780000.00 
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P U E N T E S 
En 49 pueblos de la provincia por va-
lor de 2.148.920,91 
URBANIZACIÓN 
E n 56 pueblos de la provincia por va-
lor de 4.114.010,8f) 
KEPARACION TEMPLOS Y 
CASAS RECTORALES 
E n 78 pueblos de la provincia por va-
lor de ... 3.486.035,50 
C E M E N T E R I O S 
E n 48 pueblos de la provincia por va-
lor de 1.487.096.06 
M O N U M E N T O A LOS CAÍDOS 
E n 7 pueblos de la provincia por va-
lor de í'.l 700,00 
H O G A R E S R U R A L E S F R E N T E 
J U V E N T U D E S , J E F A T U R A S L O C A L E S 
Y C A M P O S D E D E P O R T E S 
E n 19 pueblos de la provincia por va-
lor de 816.571,00 
E S C U E L A S 
50 Escuelas en pueblos de la provin-
cia O. Social 2.685.571,00 
FRENTE DE JUVENTUDES 
I N S T A L A C I O N E S D E P O R T I V A S 
E n este apartado, la Delegación Provincial del 
Frente de Juventudes no cuenta con instalaciones 
propias, ya que el Campo donde realiza sus activi-
dades deportivas y toda serie de entrenamientos es 
alqui lado, 
H O G A R E S R U R A L E S 
Cuenta esta Delegación Provincial con los loca-
les de nueva planta, propiedad de la Jefatura Pro-
vincial del Movimiento,, en las Locales de F U E N T E -
SAÚCO, V I L L A L P A N D O Y V I L L A N U E V A D E L 
C A M P O , y se encuentra en construcción el de T O -
R O 
E n los pueblos de S A N T A C R I S T I N A D E L A 
P O L V O R O S A Y A L M E I D A funcionan nuestros Ho-
gares en unos locales cedidos en el mismo edificio 
del Ayuntamiento. 
Existen adaptados en la Provincia y en locales 
cedidos por los Ayuntamientos respectivos, en la» 
localidades siguientes: 
C O R E S E S , F E R M O S E L L E , M A D R I D A N O S , M O -
R A L E S D E L R E Y , P O Z O A N T I G U O , S A N C R I S T O -
B A L D E ENTREVIÑAS, S A N M I G U E L D E L A RI -
B E R A , S A N T O V E N I A D E L E S L A , S A N Z O L E S , T A -
B A R A , C A M A R Z A N A D E T E R A . S A N T A C L A R A 
D E A V E D I L L O , P O Z U E L O D E T A R A R A Y M U E L A S 
D E LOS C A B A L L E R O S 
También existen en las localidades de B E N A -
V E N T E y C O R R A L E S Hogares Rurales en locales 
alquilados. 
E l mobi l iar io correspondiente a todos los lócale-
anteriormente citados ha sido facilitado por esta 
Delegación Prov inc ia l . 
L A B O R D E C A M P A M E N T O S 
a l — C A M P A M E N T O P R O V I N C I A L " S A N IG-
N A C I O D E L O Y O L A ' — D u r a n t e los 20 últ imos 
años se han celebrado T R E I N T A Y DOS T U R N O S , 
en nuestro Campamento Provincia l "San Ignacio de 
Loyo la " , el cual se encuentra emplazado en el tér-
mino municipal de S A N P E D R O D E L A S HERRÉ-
Cruz de los Caídos 
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RÍAS, habiéndose invertido en las distintas instalp-
oiones del inismo la cantidad de Q U I N I E N T A S 
C U A R E N T A Y U N A M I L Q U I N I E N T A S C I N -
C U E N T A P E S E T A S , v habiendo asistido al mismo 
en los turnos anteriormente mencionados C I N C O 
M I L C U A T R O C I E N T O S N O V E N T A Y U N mu-
chachos zamoranos. 
En los distintos emplazamientos anteriores al 
año 1945, ha celebrado esta Delegación Provincial 
otros Q U I N C E T U R N O S D E C A M P A M E N T O S a 
los que asistieron M I L D O S C I E N T O S D I E Z Y SEIS 
muchachos, que hacen un total de SEIS M I L S E T E -
C I E N T O S S I E T E acampados que se han beneficia-
do de nuestros Campamentos. 
A L B E R G U E J U V E N I L " P R U D E N C I O RODRÍ-
G U E Z C H A M O R R O " . — S e han celebrado en « esto 
Albergue, D I E Z Y O C H O T U R N O S de Estación 
Preventorial con una asistencia de M I L C U A T R O -
C I E N T O S C U A R E N T A C A M A R A D A S . 
Cursos de Mandos Menores se han efectuado 
Q U I N C E correspondientes a los Albergues de Navi-
dad, Semana Santa y Cursos de Delegados Locales y 
perfeccionamiento de Maestros, con un total de asis-
tentes a los mismos de M I L Q U I N I E N T O S C U A -
R E N T A Y C I N C O C A M A R A D A S . 
Se han realizado obras por un importe de Q U I E N -
T A S D I E C I S I E T E M I L S E T E C I E N T A S O N C E pese-
tas. 
e l — C A M P A M E N T O S V O L A N T E S Y M A R -
C H A S POR E T A P A S — S e realizaron V E I N T I -
TRÉS C A M P A M E N T O S V O L A N T E S y M A R C H A S 
P O R E T A P A S , con una participación de N O V E -
C I E N T O S V E I N T E C A M A R A D A S 
Independientemente, las Centurias de Falanges 
Juveniles y Secciones de Encuadramiento han reali-
zado N O V E N T A Y T R E S M A R C H A S , F i n de Se-
mana a diversos puntos de la península ' con una 
participación de C U A T R O M I L T R E S C I E N T O S 
C U A R E N T A Y O C H O C A M A R A D A S . 
Ill 
Alkcrgu* «Prudencio Podn'guaz Chamorro* 
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AUXILIO SOCIAL 
L a Ohra de Aux i l io Social tiene en funcionamiento 
-«n la provincia, las siguientes Instituciones: 
Comedores iníantiles 16 
Comedores escolares 4 
Cocinas de hermandad 17 
Jardines maternales 
Centros de alimentación infanti l 
Consultorios de maternidad ... 
Comedores de embarazadas ... 
Raciones en frío 
... 1 
... 10 
... 1 
... 1 
... 9 
Socorros especiales 1 
4 
Hogar en construcción de Benavente 
a.; o 
Comedor de Fuentes de Ropel 
SECCIÓN FEMENINA 
FORMACIÓN D E L A M A S A P A R A A F I L I A D A S 
Además de la Formación de los Mandos, la Sec-
ción Femenina se ocupó desde un principio de las 
afiliadas, considerando a la mujer parte integrante 
de una comunidad histórica con deberes para con 
^•lla. si bien en distinto plano que el hombre pero 
también con una misión cómo miembro activo en la 
vida histórica. 
La mujer además ha tenido por necesidad econó-
miru. que salir de su casa y enfrentarse con tareas 
y situaciones para las que ha de estar preparada. 
Toda ésta formación, se realiza d« un modo teó-
rico y práctico en los Cursos de Formación de l a 
Masa para afiliadas, con temas adaptados a la inte-
ligencia de las alumnas y al medio en que van a 
desarrollar sus actividades. 
E n la provincia de Zamora se han realizado Cur-
sos de Formación de la Masa, en Benavente, Manga-
neses de la Lampreana, Fuentesaúco y Val lamayor 
de Campos, así como en la Local-capital con un to-
tal de 19 Cursos y 668 afiliadas que han pasado por 
ellos. 
CÁTEDRAS A M B U L A N T E S 
Esta tarea formativa, fué sustituida a partir de 
1954 por los Cursos de Cátedras, que no se l imitan 
a la formación de afiliadas, sino que llegan no sólo 
a las mujeres, sino a todo el pueWo en general y es-
tán constituidas por equipos de Profesorado espe-
cializado en aquellas enseñanza* más necesarias en 
el medio rural , como son, Industrias Rurales, Ense-
ñanzas de Hogar, de Educación Física, Formación 
famil iar y Social , etc.; se consigue de ésta forma una 
mayor extensión de la labor formativa que la Sec-
ción Femenina quiere l levar a cabo en todos \o> 
sectores de la vida española. 
La Cátedra permanece en cada pueblo un me? 
como mínimo, o más si es preciso, de acuerdo con 
las autoridades locales, se abre la matrícula gratui-
ta y voluntaria para todo el pueblo, sea cual sea su 
edad y condición. Las enseñanzas, se dan con pla-
nes adaptados a las condiciones de los pueblos en 
que se actúa. 
A l , mismo tiempo que actiía la Cátedra Ambu-
lante, l leva a cabo una labor de conservación del 
• 
folklore popular, recogiendo canciones y danzas en 
desuso, por una Profesora especializada, que son 
enseñadas, una vez reconstruida fielmente, a toda* 
las muchachas del pueblo, salvando así del o lv ida una 
auténtica riqueza nacional. 
E n el aspecto económico proporciona conoci-
mientos que permitan a las alumnas de la Cátedra 
(dentro de su propio hogar) y con elementos de su 
medio habitual, hacer una serie de trabajos y pe-
queñas industrias, que proporcionen nuevos ingre-
sos al presupuesto famil iar. 
E n el aspecto sanitario se logra un gran mejora-
nrento de la higiene y salud pública, también está 
contribuyendo a ello la práctica de la Educación Fí-
sica. Gimnasia, Juegos Educativos que jamás eran 
practicados antes en los pueblos pequeños, y son 
aceptada* por las niñas con verdadera alegría. 
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Se resuelven en muchos casos problemas labora-
les, familiares, etc., dando conocimiento de ellos a 
las Autoridades correspondientes, consiguiendo do 
ellas su solución. 
Es también la Cátedra uno de los medios más 
eficaces en la lucha contra el analfabetismo. 
CURSOS DE CÁTEDRA CELEBRADOS EN LA 
PROVINCIA 
L a Cátedra Nacional actuó en Zamora, de junio 
a agosto de 1954, estableciendo la cabecera de Zona 
en Ribadelago y extendiendo su labor a todos los 
pueblos del contorno, ya que contaban con remol 
ques que le daban una gran movi l idad, especialmen-
te el coche-clínica, que con la Médico se desplaza-
ba a todos los pueblos para dar charlas, reconocer, 
vacunar, repartir medicamentos, v alimentos dieté-
ticos, etc 
Este Curso de la Cátedra Nacional se hizo a pe 
t ición-de la Empresa Moncabr i l , que colaboró eco-
nómicamente con la Jefatura Provincia l en todo lo 
que fué preciso. 
La Cátedra comenzó su actuación en 1955 y a par-
tir de esa fecha se han hecho Cursos en las Locales 
y fechas siguientes: 
Fermoselle, 31 de enero al 1 de marzo de 1055. 
Montamarta, 9 de marzo al 10 de abri l d? 1955 
Fuentespreadas, 15 de abri l al 16 de mayo de 
1955. 
Santa Cristina de la Polvorosa, 20 de mayo al 20 
de junio de 1955. 
Mayalde, 2 de noviembre al 4 de diciembre de 
1955. 
Yil lardeciervos, 4 de enero al 2 de febrero de 
1956. 
Alfaraz de Sayago, 23 de marzo al 24 de abr i l 
de 1956. 
Casaseca de Campean, 1 al 30 de mayo de 1956 
Cerecillos de Campos, 16 de octubre al 16 de no-
viembre de 1956. 
Villaescusa, 17 de noviembre al 20 de diciembre 
de 1956. 
Santa Croya de Tera, 21 de enero al 24 de febre-
ro de 1957. 
Sejas de Aliste, 13 de marzo al 13 de abri l de 
1957. 
Vigo de Sanabria, 1 al 30 de mayo de 1957 
P in i l l a de Toro, 16 de noviembre al 16 de di-
ciembre de 1957. 
Sesnández, 3 de marzo al 19 de abri l de 1958. 
Fuentes de Ropel , 7 de mayo al 7 de junio de 
1958. 
Granuci l lo de Vidr iales, 22 de noviembre al 22 
de Diciembre de 1958. 
San Pedro de Ceque, en la actualidad. 
TalUr Eicuela de CarbsjaUi da Alba 
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M I S I O N E S P R O V I N C I A L E S C U L T U R A L E S 
Como complemento de la labor realizada por la 
Cátedra Provinc ia l , y para ampliar su labor lo más 
posible, por iniciativa del Jefe Provincial y en co-
laboración con el Ministerio de Educación Nacio-
nal (Comisaría de Extensión Cultural) que aportó 
los componentes masculinos de la Misión, así como 
los técnicos militares, y una parte del importe eco-
nómico de la misma. 
E l Curso se inició el 13 de junio terminando el 
17 de ju l io de 1958 y abarcó 16 pueblos, divididos 
en las tres Zonas siguientes: 
Zona primera.—Gallegos del Río (Jefatura de la 
Zona) Domez, Flores, Lober, Puercas, To l i l la y 
Valer. 
Zona segunda. Ferreruela de Tábara (Jefatura 
de la Zona) Escober y Sesnández. 
Zona tercera. Vegalatrave (Jefatura de l a Zo 
na) Losacio, CastilJo de A lba , Muga de A lba , V idc 
de A lba v-Losacino. 
Comprobada la mayor amplitud conseguida con 
la Misión, y ya solamente con medios y personal 
provincial, se celebró otra Misión Cultural en la 
Zona de Sanabria del 13 de octubre al 18 de no-
viembre de 1958 y comprendió los pueblos siguien-
tes: 
Trefacio (Jefatura de Zona) Cerdi l lo, V i l lar ino 
de la Sierra y Murías. 
E l equipo móvi l preciso para los desplazamien-
toB y proyecciones de cinematógrafo de esta M i -
sión nos los faci l i tó íntegramente la Jefatura P io -
vincial. 
Aunque los resultados conseguidos fueron satis-
factorios, no se ha podido continuar, por encontrar 
muy di f íc i l la colaboración permanente del perso-
nal masculino. 
T A L L E R D E ARTESANÍA D E CARBÁJALES D E 
A L B A 
Se hal la instalado a la entrada del pueblo, en un 
edificio tipo chalet, con parque alrededor y con una 
cerca de piedra. 
Taller Escuela de C a ' b a j a l e » de A l b a . - Sele de Bordado 
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Interiormente consta de una gran nave de cos-
tura con capacidad para más de cincuenta mujeres, 
que pueden coser en grandes bastidores; una sala de 
exposiciones decorada con motivos típicamente alís-
tanos; un despacho, una cocina y una habitación 
para vivienda de la Jefe del Tal ler. A la entrada, un 
vestíbulo y los servicios 
SALÓN D E E X P O S I C I O N E S D E L A B O R E S 
Instalado en la calle de Vi r ia to , número 7, en la 
capital, fué inaugurado el 18 de Ju l io de 1957. Cons-
ta de un gran salón de forma angular, en uno de 
cuyos lados se halla instalada la Bibl ioteca de Pro-
ductoras. E n este salón está representaba toda la 
artesanía española: mantillas granadinas, bordados 
de Segovia o Toledo, encajes de Almería y borda-
dos de Carbajales, etc-, etc. Además de esta sala, el 
edificio dispone de un pequeño almacén, servicios y 
un patio interior. 
G R A N J A E S C U E L A 
Comenzó su l'uncionamiento en el mes de d i -
ciembre de 1957. Dispone de internado para a lum-
nas y granja. 
E l internado posee una capacidad para 35 alum-
nas y dispone de salas para clases teórifeas, tres 
dormitorios de niñas, un comedor, cuarto de estar, 
duchas y servicios; dormitorio, cuarto de estar y 
baño para los mandos; cocina, despensa y dormito-
rio de servicio. Delante del edificio existe un jardín. 
La Granja está separada del internado unos doce-
metros aproximadamente, y consta de las siguien-
tes instalaciones: Gal l inero para gallinas de tres ra -
zas distintas; conejeras, con jaulas para machos y 
hembras y gazaperas; cochiqueras con tres departa-
mentos para madres, y otro para las crías, provista» 
todas ellas de parques; vaquería, y un aprisco. To-
das estas dependencias están provistas de comederos^ 
bebederos, a.gua corriente, etc., etc. 
• 
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CAPITULO XVI r 
Universidad Laboral «José Antonio Girón y Granja Florencia-
f i l f i i f t i i 
l i i f t l l l f 
La Fundación San José, Institución Benéfico Do-
cente de carácter privado, fué creada por el Excnio. 
Sr. don Carlos P in i l l a Tur iño, con fecha 11 de junio 
de 1946, siendo el fin de la Institución, la formación 
cultural, moral, patriótica y profesional de los hijos 
de los trahajadores de modesta situación económica. 
Fué reconocida y declarada Fundación Benéfico 
Docente de Carácter Pr ivado, por el Ministerio de 
educación Nacional, el 2 de diciembre de 1947, (B. 
O. del Estado de mayo de 1948). 
Prácticamente dieron romienzo las obras, a fina-
les del año 1947, y terminaron en febrero de 1953, 
fecha en que comenzó el primer curso de Formación 
Profesional; si bien y por motivos diversos, en cuan-
to a instalaciones, algunas de éstas, han finalizado 
su montaje a comienzos del año 1959, fecha en que 
quedan definitivamente realizados los programan de 
obras. . , , . . . ' . , 
Su emplazamiento es magnífico, puesto que está 
situada en la parte moderna de la capital, rodeán-
dola hermosas y amplias avenidas. 
Estas ocupan una extensión de 27 350,00 va./2 
quedando las construcciones circunscritas a dos. pa-
tios, el pr incipal y el de Comunidad, con una super-
ficie de 6.780,00 m/ - y 1.340,00 m/2 respectivamente. 
Las -cantidades invertidas para poner en pleno 
funcionamiento la Institución, han sido las s imien-
tes: . ^ X 
Pesetas 
Edificios e instalaciones diversas 71.713.327,61 
Maquinar ia diversa 11 718 593,24 
Mobi l iar io, útiles de trabajo y demás 
material, inventariable •• 9.955760,10 
Material móvi l 185.378,78 
Materiales para los talleres 484792.10 
T O T A L 94.057.851,83 
E l conjunto de las edificaciones e instalaciones, se 
divide en las partes y pabellones siguientes: 
- 1 4 3 -
SECCIOiX D E ALUiMNOS I N T E R N O S , compuesta 
«le seis clases, tre? dormitorios, comedor, enfermería, 
cocina, taller de lavado, cosido y planchado de ropa 
y demás servicios necesarios para atender a 280 niños 
en régimen de internado. 
SECCIÓN D E A L U M N O S E X T E R N O S — C o n 14 
clases y servicios suficientes para 600 niños en réííi-
men de externado. 
E n la primera planta de este pabellón se encuen-
tra un oratorio festivo capaz para 500 alumnos, el bar 
y sala de juegos de antiguos alumnos, un?, sala de en-
sayo y dos de lectura, los laboratorios de física y quí-
mica, sala de música, salas de lectura y biblioteca. 
PABELLÓN D E C O M U N I D A D , que se circunscri-
be al patio de! mismo nombre; también se encuen-
tran en él los dormitorios, oficinas, salas de espera, 
despachos de dirección y administración y otros ser-
vicios indispensables a la Comunidad Salesiana y pro-
fesores de la misma. Anejo a este pabellón se encuen-
tra la sala de exposiciones en la que todos los años se 
mue.-tran al público los diferentes trabajos realizados 
por Jos alumnos durante el curso. 
pabel lón de ta l leres.—Compuesto por los <7f : 
MECÁNICA, con una instalación de 25 bancos de 
ajuste, 5 taladros y una afiladora, dos electrificadoras. 
y dos máquinas de taladrar. L a sala de máquinas 
euenta con 21 torros de diferentes tamaños, 7 fresa-
doras, 4 laminadoras, 2 mandrinadoras, 1 afiladora-
fresa, 2 mandriradoras fresadoras. 2 taladradoras, 6 
prrforadoras; 6 electro-rectificadoras, un cepil lo ver-
tical, otro de puente. 2 sierras, una ti jera punzón, uu 
grupo horizontal, un yunque de acero especial para 
romprobaciones, un mármol de ajuste y una sierra 
de c inta: en la sección de forja, tres fraguas comple-
tas ron electro-ventiladoras, un aspirador centrífugo, 
un horno eléctrico para temple y recocido de pieza>. 
un mármol de ajuste mecanizado, un electrorectifica-
dor, una prensa hidráulica y un mart i l lo pi lón. E n la 
Sección de Tratamiento^ Técnicos, están instalado.- un 
horno temple de acero al carbono, un horno revertido 
acero al carbono, otro horno recocido y cimentado y 
otro horno universal doble cámara aceros especiales. 
E n su sección de soldadura, hay un generador de 
soldadura autógena de alta presión, un equipo de sol-
dadura eléctrica por arco. E n la sección de rectifica-
doras, una rectificadora de superficies planas, otra 
motorizada, otra plana y otra universal hidráulica. 
Cuenta también ron un laboratorio tecnológico de ve-
rificación > control, dotado de un proyer-tor «le períi-
]v~. un juego de calas de 122 piezas, un comprobador 
orientáble, un grupomot-coinpresor, cinco micróme-
tros. un durómetro y un comprobador vertical, y final-
mente una clase de di lui jo para 28 alumno:-, dotada 
del material didaetíro más moderno v de un terní-
grafo 
Todas las secciones reseñadas, cuentan con todos 
los medios e instrumental y accesorios precisos, así 
como materiales, para, la más completa enseñanza pro. 
fesional y técnica. 
E L E C T R I C I D A D Y TELEGRAFÍA—Su instala-
ción consta de 20 cuadros de pruebas individuales, 
voltímetro-electro-magnético, amperímetro electro-
magnético, interruptores automáticos unipolares, 
lámparas de señales, regletas de entrada y demás ma-
terial didáctico. Este taller en su sección de máquinas, 
cuenta con: un torno, una prensa excéntrica, otra 
prensa simple, dos cizallas, una l imadora, una elec-
tro-pulidora, una electroesmeriladora-cepilladora, una 
perforadora, una máquina de taladrar horizontal, 
dos bobinadoras, un aparato eléctrico completo, 
contando también con aparato? de medida de ut i l i -
zación general, un estuche de medida completo y 
una estufa para secar el inducido o inductores. E n 
su sala de baterías, hay instalados un grupo conver-
tido, una batería y acumuladores de plomo de 26 ele-
mentos, un rectificador de lámpara de mercurio, un 
cuadro de mandos y un autotransformador trifásico 
y finalmente una sala de telegrafía dotada de apara-
tos manipuladores telegráficos, mesa de selectores, 
un cuadro luminoso de recepción y transmisión 
eléctrica y cuantos elementos necesarios se necesi-
tan para practicar esta enseñanza. 
CARPINTERÍA —Este taller dispone de 54 ban-
cos de carpintería con sus elementos correspondien-
tes, una muela de agua, una afiladora de agua y en 
su sección de máquinas, máquina de sierra-cinta, 
máquina regruesadora, máquina escopladora de ca-
dena, máquina de escoplear, una sierra de cinta, un 
taladro vertical horizontal, una sierra circular, una 
coladora, y otra coladora para marquetería; un aspi-
rador, una l i jadora, una máquina automática para 
afilar cuchillas planas, otra para rectificar sierras de 
cinta, una cepil ladora, un torno para madera, un tu-
p i , un aparato de muela de agua, una bancada de 
hierro para torno de madera, una prensa hidrául ica, 
un yunque de acero especial una máquina esmerila-
dora, un aparato para afilar útiles circulares, un in-
yector de aire a presión, tres sierras de inyectar y 
cuatro baños maría de chapa de hierro galvanizada. 
Cuenta también con una sala de dibujo igual a l a 
de mecánica. 
A R T E S GRÁFICAS.—Este taller está compuesto 
de tres naves, en las que se encuentran instaladas 
una máquina l inot ipia, dos mesas de teclados suel-
tos y un horno eléctrico para fundición de plomo, 
una máquina plana automática, cinco máquinas de 
impr imir con motor eléctrico, una máquina guillo-
tina, dos máquinas de coser papel, una de perforar, 
otra de troquelar, varias prensa1» y cuantos acceso-
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rios y .material son necesarios para la más perfecta 
íormaciór en esta rama de artes gráficas. 
ZAPATERÍA - E s t e taller dispone de 10 má-
quinas diversas para coser, grapar, puntear, etc. etc , 
mesas de trabajo, etc. etc. 
SASTRERÍA.—Componen este taller nueve me-
sas de trabajo y corte, 8 máquinas de coser eléctri-
cas y una máquina de cortar en serie y cuantos apa-
ratos especiales y elementos se, precisan. 
Como complemento a las instalaciones ya men-
cionadas, cuerta la Institución con 19 aulas dotadas 
de moderno mobil iar io, donde se instalan los 280 
alumnos internos y los 600 externos. Dos aulas ge-
nerales de dibujo con 155 pupitres; clase de meca-
nografía con 23 máquinas de escribir; sala de músi-
ca, sala- de lectura, y una. biblioteca dotada amplia-
merte no obstante estar en periodo de iniciación. 
IGLESIA .—Que tiene una capacidad para 1200 
fieles, adopta figura de un octógono circunscrito a 
vina elipse, estando la bóveda formada por arcos de 
ladr i l lo que descansan en un zuncho de hormigón. 
Su decoración es moderna con pirilüras murafcs 
en las paredes laterales y con un órgano eléctrico de 
215 voces. 
T E A T R O . — E s de forma circular, para la cubier-
ta se ha adoptado el mismo sistema de la Iglesia, es 
decir, bóveda de ladr i l lo y arcos de ladri l lo. Su capa-
cidad es de 1.150 espectadores y la instalación sono-
ra y proyectora, así como todos los accesorios de es-
tos equipos, son de los más modernos de la casa Ph i -
l ips. 
C A M P O D E D E P O R T E S . — S i t u a d o al Este de 
las ;esciielas. ocupan una extensión de 23.040 m/2 y 
fMa dotado de todas las instalaciones deportivas pa-
ra una completa preparación de los alumnos en 
cuanto a la educación física y deportes se refiere. 
E^ntre las varias instalaciones aludidas y ubica-
das 'en el mismo, encontramos: cuatro campos de 
lulón-cesto. dos de balón-volea, un campo de f i í tbol 
de dimensiones reglamentarias, una piscina de di-
mensiones- olímpicas con sus correspondientes equi-
pos de bigienización, dos pistas de lanzamiento, dos 
de saltos, una de hokey sobre patines, una bolera 
americana de nueve juegos, u n frontón de competi-
ciones colectivas, otro frontón de competición ¡nd:-
vidual para cinco parejas y finalmente una pista de 
cenizas para carreras, circunscrita al campo de fút-
bol, de 5 mtrs. de ancbo y 494 mtrs. de longitud. 
E l campo de fútbol cuenta con graderío capa/, 
para 1.000 espectadores, instalación eléctrica para 
competiciones nocturnas y en general con toda cla-
í*e de inslalacione-. -ervicios higiénicos, almacenes y 
rettnario. 
Iglesia.—Alfar Mayor 
La construcción 'del campo, está situada en tres 
cotas diferentes, ha supuesto un movimiento de tie-
iia> de 29.145,000 m/3 y se han empleado en su 
construcción 280 Tm. de cemento, 1.040,00 m/3 de 
piedra y 16.310 kgrs. de hierro. 
Citados los datos anteriores, merece la pena se-
ñalar estos mismos datos en relación al edificio que 
ho sido realizado eligiendo procedimientos cons-
tructivos sencillos y sólidos que garanticen una gran 
duración y mínima reparación. Como unidades de 
obra dominantes de la construcción, citaremos la 
mampostería y las diversas formas de material cerj-
mico emplerdos en muros, forjados y bóvedas. Tam-
bién el hormigón armado ocupa un lugar muy des-
tacado, si bien como complemento a los anteriores. 
Para l levar a cabo esta enorme obra, se ban mo-
vido 42000,000 m/3 de tierra, se han empleado 
1.821,00 m/3 de cemento. 16540,000 m/3 de piedra: 
7.675575 de ladri l los y rasil las; 226.560 kgrs. de 
hierro y se han instalado 21 400 mtrs. linéale- <b 
cables en instalaciones eléctricas y otros 6.460 mlrs. 
de tuberías para calefacción y servicios para agua. 
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Otros (latos interesantes son la superfieie del 
solar edificado que asciende a 19130 in /2 desconta-
dos los patios; la superficie de plantas es de 46.086 
m/2 y el volumen total de las construcciones, de 
257.724,600 metros cúbicos. Y como ya indicamos al 
principio de la memoria, el coste total de estas edi-
ficaciones e instalaciones, ha sido de 72.000000 de 
pesetas. 
Como ya se ha señalado, cursan estudios en régi-
men de internado, 280 alumnos en su mayoría beca-
rios dé las Mutualidades Laborales; de la Mutual i -
dad Nacional de la Construcción, 125 plazas de la 
Mutual idad Interprovincial de Químicas, 78: de la 
Mutual idad Interprovincial de la Madera 30, y de la 
Mutual idad Interprovincial Siderometalúrgica, 44. 
Todas estas Mutualidades interprovinciales, son de 
Barcelona, y el resto de las plazas, son becarios de 
la Junta del Patronato. 
La enseñanza, está encomendada a la Congre<ra-
ción Salesiana, la de mayor prestigio en cuanto a la 
formación profesional se refiere, auxiliándoles en su 
misión cultural y profesional, profesorado c iv i l v en 
la educación física y formación del espíritu Nacio-
nal , instructores del Frente de Juventudes. 
L a labor conseguida queda bien patente en los 
éxitos logrados todos los años, con los concursos 
provinciales, de sector y nacionales de formación 
profesional, celebrados por el Frente de Juventudes, 
así como por lo bien que han sido acogidos en las 
empresas, los muchachos que han salido de la Un i -
versidad Laboral , con sus títulos de oficiales y maes-
tros en las. diferentes especialidades de mecánica, 
carpintería, artes gráficas, electricidad, radio, etc. 
• 
• 
GRAJA FLORENCIA 
Dependiente en todos los aspectos de la Funda-
ción San José, existe como fuente principal de in-
gresosv la Granja Florencia, situada a ambas oril las 
del río Duero entre los pueblos de Peleagonzalo y 
Vi l la lá iár i , a siet^ kilómetros de Toro y 20 de Za-
mora, cruzando sus tierras el ferrocarri l de Zamora 
a Medina y las carreteras de Villacastín a Vigo Za-
mora a Bóveda de Toro y regándolas el Canal de 
San José por la or i l la i /quierda y el de Toro por lar 
derecha. 
Componen esta explotación agrícola-ganaderaT 
300 Ha. de secano, 350 de regadío con agua de pié, 
150 H a . con agua de elevador, 25 Ha. de monte, 27 
Ha de frutales, (20000 árboles) 15 H a . de viñedo, 
que hacen un total de 867 Has. de tierras en explota--
ción agrícola. 
Como complemento cuenta con 300 cabezas de 
Vacuno Holandés, 30 de Vacuno Herford, 200 cer-
dos Larg-Wite, 120 cerdos ibéricos. 750 ovejas caste--
Uanas, 10 cabezas de ganado mular y dos de asnal; 
1500 gallinas raza Leghorn blanca, 500 patos K a k i 
Kampbel. y 90 colmenas movilistas. 
Asimismo cuenta con instalaciones y acequias 
propias para el riego de una superficie de 200 Has. 
y tres elevaciones de agua; tres transformadores de 
100 y 30 K , V . A. una red de caminos para el servi-
cio de la finca con diez kilómetros y un puente so-
bre el río Duero que une las fincas situadas a ambos 
márgenes. 
Vaquería con capacidad para 300 vacas, cochi-
oueras para 250 cerdos, taller mecánico al servicio-
de la finca, almacenes dé maquinaria y productos 
agrícolas con capacidad suficiente para las necesida-
des de las diversas explotaciones; un grupo de 50* 
viviendas para el personal que trabaja en las mis-
mas y finalmente un internado con capacidad para 
50 alumnos que entre en funcionamiento en el año 
1954, en el que cursan las enseñanzas oficiales de 
Capataces Mecánico-Agrícolas, con arreglo a las nor-
mas dispuestas por el Ministerio de Agricultura pa -
ra esta, clase de escuelas y de la que han salido cua-
tro promociones. Este internado tiene para el apren-
dizaje un taller de mecánica con cuanta maquinaria 
se precisa, salas de estudio, instalaciones deportivas, 
piscina, sala de recreo y demás servicios indispensa-
bles en un centro de enseñanza; también cuenta con 
una capil la y una sala de proyecciones, ambas con 
u ra capacidad para 200 personas. 
E l valor total de las fincas reseñadas, ganadería,, 
maquinaria agrícola, material móvi l , instalaciones 
industriales para el aprovechamiento de los produc-
tos obtenidos, etc etc., asciende a la cantidad de 
118.774.755,10 pesetas. 
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CAPITULO XVII I 
CONSTRUCCIONES ESCOLARES 
La Juaía Provincial de Construcciones Escolares ha realizado, desde su constitución el 23 
de Abr i l de 1954, la siguiente labor: 
AÑO DE 1955 
En este año se construyeron en las localidades que a continuación se relacionan, los siguientes inmuebles-
LOCALIDAD 
L i t o s . . . 
S ta . M a r t a de T e r a 
S . J u a n i c o E l N u e v o 
F o n f r í a 
F o r n i l l o s de A l i s t e ... 
C a m a r z a n a de T e r a . . . 
T o r o 
A l g o d r e 
Ayuntamiento 
P e r r e r a s de A r r i b a •. 
C a m a r z a n a de T e r a . 
Id. ... ... 
F o n f r í a 
C e a d e a .. 
C a m a r z a n a de T e r a . 
T o r o 
A l g o d r e 
T O T A L E S 
Escuelas 
1 
2 
2 
1 • 
Reparac ión 
R E S U M E N D E L A L A B O R D E D I C H O A Ñ O 
Se cons t ruye ron 6 E s c u e l a s , se reparó u n G r u p o 
E s c o l a i * y se cons t ruyeron 18 v i v iendas p a r a los 
Viviendas 
18 
Aportación Subvención 
A p o r . 
Sub . 
S u b . 
S u b . 
Sub . 
Sub . 
S u b . 
Sub . 
Importe 
del presupuesto 
Pesetas Cts. 
175.596'58 
160.000^00 
291.706,92 
291.706,92 
ISÜ.OOO'OO 
187.73 í '04 
334.014'18 
69.266,47 
1.690 022'1] 
Maest ros Nac iona les , p o r u n i m p o r t e de 1.690.022'! 1 
pesetas, de las que c o r r e s p o n d e n a l E s t a d o 
L029.266'47 pesetas y a los A y u n t a m i e n t o s ó ó O J S S ^ 
pesetas. 
AÑO DE 1956 
LOCALIDAD 
Z A M O R A 
M a i r e de Cas t roponce 
P o z u e l o Tába ra 
P i n o de O r o 
V i l l a r de Fa l l aves ... 
Cas t ronuevo 
C a r r a s c a l 
Mad r i deños 
Ayuntamiento 
Z a m o r a ... 
M a i r e 
P o z u e l o Tába ra . 
P i n o de O r o 
V i l l a r de F a l l a v e s 
Cas t ronuevo ... 
C a r r a s c a l 
M a d r i d a n o s 
T O T A L E S 
Escuelas 
2 
1 
2 
2 
Reparaeíón 
IrletD 
10 
R E S I M E N D E L A L A B O R D E D I C H O A Ñ O 
E n e l c i tado año, se cons t ruye ron 10 Escue las , se 
r e p a r a r o n dos y se cons t ruye ron 7 v iv iendas p a r a los 
Viviendas Aportación 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A por . 
Subvención 
Importe 
del presupuesto 
Pesetas Cts. 
Sub 247.297'47 
1 7 1 . ^ O ^ 
359.863'15 
217.883'8« 
388.286'86 
193.082'] 5 
18.954 54 
31.610*15 
].628.168"M5 
Maest ros N a c i o n a l e s , de las que co r responden de l i m -
por te tota l de 1.628.168'05 pesetas, a l E s t a d o 
1.385.615'52 pesetas, y a los A y u n t a m i e n t o s 242.533'43 
pesetas-
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AÑO DE 1957 
LOCALIDAD 
A l f a r a z Sayago 
G a l l e g o s d e l R ío ... 
É n t r a l a 
M a n z a n a l de l B a r c o 
M u e l a s Caba l l e ros ... 
C o b r e r o s 
S . R o m á n S a n a b r i a 
M o r a l e s de l R e y 
V i l l a b u e n a d e l P u e n . 
te 
V a l c a b a d o 
Ríomanzanas 
C e r e z a l de A l i« te ... 
S . P e d r o Her re r ías . 
M a y a l d e 
V a l e r . ... 
Rev i s i ón de prec ios 
Ayuntamiento 
A l f a r a z .. 
Ga l legos . 
É n t r a l a .. 
M a n z a n a l 
M u e l a s ... 
Cobre ros , 
Cobre ros . 
M o r a l e s .. 
V i l l a b u e n a 
V a l c a b a d o 
F i g u e r u e l a de A~r i ! ) : 
C e r e z a l 
M a h i d e ... 
M a y a l d e 
Ga l legos 
T O T A L E S 
Escuelas 
29 
Viviendas 
20 
Aportación 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r 
A p o r 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r , 
A p o r , 
A p o r . 
Subvención 
Sub . 
Sub . 
Sub . 
Sub . 
Sub . 
Sub . 
Importe 
del presupuesto 
Pesetas Cta. 
279. 
279. 
530 
546 
279 
275 
273 
1.053 
1.053 
279 
123 
546 
123 
642 
147 
442 
348,02 
.348,02 
. LSó^íí 
.79ír57 
>348,C2 
.723*78 
.098,83 
.098'83 
.348,02 
792'98 
798'57 
729,93 
352'09 
652'48 
SOO'OO 
6.876.197'13 
R E S U M E N D E L A L A B O R D E D I C H O A Ñ O 
Se cons t ruyeron 29 Escue las y 20 v iv iendas, por u n 
i m p o r t e de 6.876.197'] 3 pesetas, de las que cor respon-
den a l Es tado 5.648.588,41 pesetas, y a los A y u n t a -
mien tos 1.227.608,72 pesetas. 
AÑO DE 1958 
PLAN NORMAL 
LOCALIDAD 
L a T e j e r a 
Cástrelos 
S. C i p r i á n 
M o n t e de l a R e i n a . . . 
Sta . C o l o m b a Cara -
b ias ... ... 
V a l l e s a de l a Guare -
na 
O l m o Guareña 
T a r d e m é z a r V 
V i l l a r r í n de C a m p o s 
A l m a r a z de D u e r o ... 
E l Pe rd igón 
V i l l a r a l b o 
Ayuntamiento 
H e r m i s e n d e ... , 
Id . ... 
Id . . . . 
T O R O 
Sta . C o l o m b a . 
V a l l e s a 
V a l l e s a 
Tardemézar ... 
V i l l a r r í n C. ... 
A l m a r a z D u e r o 
E l Perd igón ... 
V i l l a r a l b o . . . . 
T O T A L E S 
Escuelas 
20 
Viviendas 
12 
Aportación 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
\ p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A p o r . 
A por . 
A p o r . 
A p o r . 
Subvención 
Sub . 
Importe 
del presupuesto 
Pesetas Cts. 
290.379'14 
290.379'14 
290.379,14 
290.379,14 
580.758^2 
290.379,14 
290.379,14 
290.379,14 
290.379,14 
580.758'22 
634.824^0 
634.824,20 
4.754.197,96 
R E S U M E N D E L A L A B O R D E D I C H O A Ñ O , E N E L 
P L A N N O R M A L 
Se cons t ruye ron 20 E«ciielas y 12 v iv iendas , p o r 
un impo r t e de 4.754.197,96 pesetas, de las que corres-
ponden a l Es tado 4.419.373*94 pesetas, y a los A y u n t a -
mientos 334.824'02 pesetas. 
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AÑO DE 1958 
- P I T A N A D I C I O N A L ' 
L-GCALI DAD 
E l Pe rd igón 
Q u i n i e l a s de V i d r i a -
. les ... 
C u b i l l o s >. 
Ga l legos de l P a n ... 
Sanzoles . . . . . 
Ayuntamiento 
E l Pe rd igón 
Q u i n i e l a s 
C u b i l l o s .. 
Ga l legos .. 
Sanzoles ., 
T O T A L E S 
Escuelas 
I] 
Viviendas 
10 
Aportación 
A p p r , 
4 n o r , 
Auoor. 
A p o r . 
A por . 
Subvención 
importe 
del presupuesto 
Pesetas Cts. 
817.491,50 
1.162.076'5í> 
263.486'10 
635.104,20 
3.195.710'46 
R E S U M E N D E L A L A B O R D E D I C H O A Ñ O , E N E L 
P L A N A D I C I O N A L 
S e ' c o n s t r u y e r o n 11 Escue las y 10 v i v iendas en d i -
c h o P l a n C o m p l e m e n t a r i o de 1958, p o r u n impo r te de 
3,195.71C'46 pesetas de las que cor responden a l E s t a -
do 2.892.242,62 pesetas y a los A y u n t a m i e n t o * 
303.467'84 pesetas. 
A S U M E N GENERAL de las edificaciones realizadas desde la consliíución de esta Junta, hasta,el 1.° de Abr i l de-
1 9 5 9 
r 
. 
r , •-- "í •' 'Escue las 
Se cons t ruye ron ,.: ... ... 
'% " ' ' i , • • ' • ( * ' ' • ' * 
.< . ; • - . . . v A ' " • • ' 
•• i ' i.-i ' 
Seir*ej>araron tres G r u p o s Esco la res , y 
: se gastaron 
76 
¿Viviendas 
C O R R E S P O N D E A L E S T A D O 
C O R R E S P O N D E A L O S A Y U N T A M I E N T O S 
IMPORTE TOTAL 
Pesetas C t s . 
18.144.296,61 
lD.375: l f l6 '96 
2.769.189^5 
Pa ra le lamep te a la ac t i v i dad de la J u n t a P r o v i n -
c i a l de Cons t rucc iones Esco la res , l a O b r a Soc ia l de l a 
F a l a n g e ba levan tado otras C I N C U E N T A Escue las en 
la p r o v i n c i a , p o r u n presupuesto g loba l de 2.685.571 
pesetas. 
• • • 
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Grupo escolar de Gema 
Grupe escolar de Alamaraz de Duero 
Grupo escolar de Sanzoles 
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CAPITULO XIX 
EDIFICIOS PÚBLICOS 
'. 
Zamora. —Casi Consistorial Fachada principal. 
% 
fl 
Caía Consistorial.— Antedespacho 
— 1*8 -
Casa Consistorial.—Sala da Comisiones 
Zamora.—Monumento a los Caídos 
— 159 — 
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CAPITULO X X 
PEQUEÑAS OBRAS DE AMBiTO LCCAL 
C E N T R O S D E H I G I E N E 
Durante los veinte años transcurridos desde el de 
1939, en el que nuestro invicto Caudi l lo, dio comien-
zo, con su Victor ia sobre el comunismo, a una época 
<le pí?z y rápido progreso nunca conocido en nuestra 
Patr ia , las beneficiosas directrices que en la esfera sa-
nitaria ha dictado a través de sus Gobiernos, se han 
dejado sentir en esta provincia de Zamora en múl t i -
ples aspectos. De los más importantes de ellos hace-
mos un resumen a continuación, que no es más que 
un pálido reflejo de la obra realizada y nuncio de lo 
que ya está en camino de lograr, «iracias a las normas 
que el Caudil lo está dardo constantemente, con acier-
to y eficrcia nunca igualados, hasta lograr que nues-
tra ^Nación alcance el nivel sanitario, que correspon-
de • todo- los pueblos civilizados en nuestra época. 
E D I F I C I O S 
INSTITI TO PKOVIXCIAL DE SANIDAD 
E l inaugurado cu 1935> resultó, desde el primer 
momento, insufiticnte para las crecientes necesidades 
de los servicios a que debía atender, especialmente 
lo- de la Lacha 'Vntilubcrrii losa. a la que S. E, el Ge-
neralísimo dedicó, desde hi elevación a la Jefatura 
del Estado, sus nuhdnuu preferencias. Por esta causa 
y tras una rápida tramitación de proyertos. presupii.">-
to-. etc. en 1953 qn^dó abierta al público la amplia-
•eión del antiguo edificio del Instituto Provincial dr 
Sanidad, levantada a continuaeión fie é-te v unida a 
él, con idéntica e-truetura, formando un bello y ar-
menico conjunto 
En la plantr baja quedó instalado el Dispensario 
Central Antitnbenulo-io. con ••ntrada independiente 
por la Konda de Santa Ana, y dotado de ampliar y 
luminoMi aependeneMf para salas de espera, cónsul-
lor io- de-pariio-. K rvo - X . eolap^ot^rapia. laborato-
rio», eabina-. ete. 
E n la planta alta, f in solución d** eontinuidad emi 
l a del edifi •!(> anticuo, -e montaron nuevo* \ amplió-
laboratorios de Bacteriología, Epidemiología, Hema-
tología, Pulmón de Acero, Frigorífico y Biblioteca-
Costó esta ampliación, sin incluir el mobil iar io y ma-
terial científico, cerca de las seiscientas mi l pesetas. 
cent ros secundar ios: Bmavente 
Funciona en esta ciudad, desde 1933, un Centro 
Secundario de Higiene que comprende los servicios 
de Tisiología, Otorrinolaringología. Higiene Infanti l , 
Odontología, Venereología y Laboratorio. Está insta-
lado en un edificio no muy adecuado (fué proyectado 
primeramente para lavaderos), propiedad del Ayun-
tamierto, más se ha procurado y logrado en estos ú l -
timos veinte años, mejorar notablemente sus instala-
ciones. Hoy presenta un aspecto muy estimable y el 
Centro en él instalado ha ejercido y ejerce, gracias al 
celo y laboriosidad de sus Directores, Facultativos yr 
personal auxi l iar, una eficacísima labor en el aspecto 
sanitario. Labor que se ha dejado sentir muy notoria-
mente en la ciudad y su comarca, sobre todo en la 
disminución de la mortalidad infanti l y en la lucha 
contra las enfermedades epidémicas. Conviene recor-
dar a este respecto, cómo meses después de termina-
da nuestra Guerra de Liberación, se consiguió yugu-
lar rapidísimamente un pequeño brote de viruela, va-
cunándose por el personal del Centro Secundario, 
«erea de nueve mi l personas (la totalidad de la pobla-
ción ) en breves días y adoptándose las medidas com-
plementarías pertinentes. También en 1939, al apa-
recer dos caso* de tifus exantemático, se logró rápi-
damente impedir la extensión de esta temible enfer-
medad infecciosa. 
Cortínnamente vienen realizándo-e en *u» consul-
tar., medidas de profilaxis y tratamiento, con un re-
-ultrdo, repetimos, notablemente beneficioso para la 
- alud pública. 
I'nohln de Snnahria 
Gracias a la feliz iniciativa de nuestro ¡lustre Go-
bernador C i v i l , Exerno. Sr. don Juan Víuri l lo de Va l -
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divia, quien con acertadísima clarividencia compren-
dió, desde que se hizo cargo del mando de la provin-
cia, las necesidades de la población sanabresa, sobre 
todo en el aspecto sanitario, es hoy ya práctica-
mente una realidad el Centro Secundario de Higie-
ne de Puebla de Sanabria. Enclavado en el flore-
ciente Barr io de San Francisco de aquella localidad, 
se ha levantado un magnífico edificio de nueva plan-
ta, costeado con diversas aportaciones, todas ellas 
conseguidas gracias a la directa acción de nuestra pr i-
mera Autoridad Provincial . Merced también a sus 
gestiones, la Dirección General de Sanidad y el Pa-
tronato Nacional (1) material del que se servirán las 
•diferentes consultas a cargo de competentes Médico« 
.especialistas. 
A falta de completar los últimos detalles, el 
Centro Secundario de Higiene de Puebla de Sana-
br ia comenzará a funcionar en fecha muy próxima, 
desde luego dentro del presente año, y no tardarán 
en sentirse sus beneficiosos efectos entre los sana-
breses, tan merecedores de que se les atienda en to-
dos los aspectos y muy especialmente en el sanita-
r io, del que tan necesitados se hallan en su mayoría. 
C A S A S D E L M E D I C O Y C E N T R O S D E H I G I E 
N E R U R A L . — S e encuentran en la actualidad en 
pleno funcionamiento treinta y un edificios, reseña-
dos en el mapa adjunto, en los que, aparte de dotar-
se al Médico Ti tular de una vivienda cómoda y mo-
derna, resolviendo con ello un problema que acucia 
a los galenos de muchos pueblos, llevan anejo un 
Consultorio en el que el Médico, sin desplazarse de 
su domici l io, puede pasar su consulta y centralizar 
en ella, cómodamente, la mayoría d« las medidas de 
protección sanitaria de su distrito. 
Para ello, la Dirección General de Sanidad 
les ha provisto de un completo equipo de material 
clínico con el que puedan realizar eficazmente su la-
bor. Estas Casas del Médico, que responden a un 
determinado modelo según las características de la 
localidad, son costeadas en parte por la aportación 
de los propios Ayuntamientos, que facil itan el solar 
o materiales y mano de obra etc., según las circuns-
tancias, y en otra gran parte por los fondos que ad-
ministra, con subvenciones del Instituto Provincia l 
y Dirección General de Sanidad, una Junta creada 
al efecto, que preside nuestro ilustre Gobernador 
C iv i l señor Mur i l lo de Vald iv ia a cuya incansable y 
directa actividad se deben todas estas instalaciones 
que constituyen tan esencial avance en el camino de 
la higienización de nuestros pueblos. 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O — L a mo-
desta Enfermería de "Nuestra Señora del Ye rmo" 
inaugurada en 1938, en las afueras de nuestra Capi-
tal, con sus cien camas, era harto insuficiente para 
atender al contingente de enfermos tuberculosos, en 
su mayor parte de esta provincia, que precisaban 
para su debido tratamiento la asistencia sanatorial. 
Por esta causa nuestras Autoridades, comprendien. 
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Centro de Higiene Rural de Pozoanilguo 
<lo muy bien el prohlema y secundando los deseos 
de nuestro Caudi l lo, realizaron las gestiones y tra-
bajos oportunos, y el 24 de Mayo de 1946 fué inau-
gurado un nuevo y magnífico pabellón para 138 ca-
mas que con las del antiguo, hacen un total de 23<í 
los lechos disponibles en el Sanatorio de "Nuestra 
Señora del \ e r m o " , dotado de los elementos necesa-
rios en un Establecimiento de su categoría. Gracias 
a ello y al celo y competencia de su personal, son 
los brillantes resultados obtenidos que se reflejan 
los brillantes resultados obtenidos, que reflejan el 
gigantesco avance logrado en España, en estos úl t i -
mos años, en la lucha contra la tuberculosis, que 
nos hace concebir risueñas esperanzas para un por-
venir muy próximo. 
O T R A S O B R A S D E Á M B I T O L O C A L 
A B R E V A D E R O S en 32 pueblos por 
valor de 17.345.350,29 
L A V A D E R O S en 36 pueblos, por 
importe de 992.348,63 
POZOS A R T E S I A N O S en 6 pueblos 
por valor de 430.930,03 
P U E N T E S en 49 pueblos por valor 
de 2148920,91 
Reparación de templos y casas recto-
rales 3.486.035,40 
Cementerios en 48 pueblos 1487.096,06 
Monumentos a los Caídos en siete 
pueblos 81.700,00 
Hogares rurales del Frente de Juven-
tudes, Jefaturas Locales y Campos 
de Deportes en 19 pueblos 816.571,00 
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CAPITULO XXI 
I N V E R S I O N E S 
Resumen de las inversiones realizadas en la p rov inc ia de Zamora desde el 1 de abri l de 1939 hasta el 1 de 
abr i l de 1959, desglosadas por capítulos: 
O B R A S HIDRÁULICAS * 
Saltos del Esla, Vi l la lcampo y Castro de Alcañices de 
"Iberduero S. A " 
Saltos de Moncahri l de "Hidroeléctrica Moncabri l , S. A. ' . . . 
O B R A S D E TRANSFORMACIÓN D E C U L T I V O S 
Zona Regable del Canal de San José 
Zona Regable del Canal de Toro y Zamora 
Zona Regable de Vil lalazán 
REPOBLACIÓN F O R E S T A L 
CONCENTRACIÓN P A R C E L A R I A 
ACCIÓN D E COLONIZACIÓN 
Tierras ocupadas 
Obras realizadas 
Labor de los equipos mecánicos 
Colonización de interés local ... 
CRÉDITO AGRÍCOLA 
S E R V I C I O N A C I O N A L D E L T R I G O 
C A R R E T E R A S . P U E N T E S , C A M I N O S . F E R R O C A R R I L E S R 
Carreteras , 
Puentes y caminos de la Diputación 
Ferrocarr i l de Zamora a La Coruña 
\ l \ I K M ) \ d i 
T E L E F O N O S Y TELÉGRAFOS• 
URBANIZACIÓN * 
EDIF IC IOS E I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
Residencia "Rami ro Ledesma", del Seguro de Enfermedad 
Instalaciones de la Diputación 
ELECTRIFICACIÓN R U R A L (2) 
INDUSTRIAL IZACIÓN * 
A B A S T E C I M I E N T O S D E A G U A 
O B R A S R E A L I Z A D A S D I R E C T A M E N T E POR E L M O V I M I E N T O 
4cción Sindical 
Jefatura Provincial del Movimiento 
Frente de Juventudes 
U N I V E R S I D A D L A B O R A L Y " G R A N J A F L O R E N C I A " 
Universidad Laboral 
"Gran ja F lo renc ia " 
C O N S T R U C C I O N E S E S C O L A R E S 
EDIF IC IOS PÚBLICOS " 
P E Q U E R A S O B R A S D E ÁMBITO L O C A L * 
1.200.000000'— 
400.000.000'— 
16.847.615'04 
65.902.077'29 
28.500.000'-
7.766.885'98 
24.184.713'54 
8.003.460'— 
46.869.612'— 
233.556.721'77 
23.037.137'41 
526 639.242'20 
91.000.000'— 
25.925.566'98 
45.232.387'30 
42.951.753,71 
1.059261'— 
94.057.851'83 
118.774.755'10 
1.600.000.000'-
111.249.692'33 
45.949.729'80 
2 1 1 0 . 0 0 0 -
T O T A L 
86.824.671'52 
31.452.000'— 
20.219.456'03 
783233.10r38 
240.925.000 — 
6.000.000'— 
30.000.000 — 
n6-925.566'98 
2L405.320'59 
70.000.000'— 
44.883.288'43 
89.243.402*01 
212.832 606" )S 
20.829.867,6I 
30.000.000 — 
32.000.000 — 
3.596 083.703,6l 
* Estimación, l l l Incluidas 80355.328'93 pe- la Organización Sindical. i2l Se incluyen solatncn-
setas correspondiente* • las viviendas levantadas por te los planes realizados desde el año 1954. 
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R E C O N O C I M I E N T O 
C o m o s igno de reconoc im ien to a cuantos más d i r e c t a m e n t e h a n c o n t r i b u i d o con su esfuerzo a l a r e a l i * 
d a d que hoy podemos exponer a l a cons iderac ión de todos y ante l a i m p o s i b i l i d a d de i n c l u i r en e l resumen 
los h o m b r e s de todas las personas que a lo la rgo d e l t i empo h a n in te rven ido en l a v i d a p r o v i n c i a l , re lac io -
namos aqu í los n o m b r e s de qu ienes desde la fecha a que e l resumen se cont rae, desempeñaron los cargos de 
Jefes P r o v i n c i a l e s d e l M o v i m i f ' n t o , Gobe rnado res C i v i l e s , Sub je fes P rov inc ia l es , Pres iden tes dt*. la D i p u t a c i ó n 
y A l c a l d e s de l a C a p i t a l . 
JEFES PROVINCIALES DEL MOVIMIENTO Y GOBERNADORES CIVILES 
N O M B R E Y APELLIDOS Fecha dei nombramienlo Fecha del cese 
D . Car los P i n i l l a T u r i ñ o 
D . G u m e r s i n d o Garc ía Fernández 
D . F r a n c i s c o L a b a d i e Otermíta ... 
D . M a n u e l P a m p l o n a y B l a s c o ... 
D. E u s e b i o Rodr íguez F - V i l a 
D . L u i s Se r rano de P a b l o 
D. José M a r í a A l f í n y De lgado 
D. J u a n M u r i l l o de V a l d i v i a 
1 ° sep t iembre 1938 
5 a b r i l 1940 
9 m a y o 1941 
17 oc tubre 1942 
1.° m a y o 1944 
30 agosto 1946 
12 m a r z o 1948 
2 oc tubre 1953 
14 a b r i l 1940 
P m a y o 1941 
17 oc tubre 1942 
12 m a y o 1944 
1.° sept iembre 1946 
12 m a r z o 1948 
13 n o v i e m b r e 1953 
Secre ta r io P r o v . 
Sub je fe p r o v i n c i a l 
. amarada 
S E C R E T A R I O S Y S U B J E F E S P R O V I N C I A L E S 
Á n g e l P u l i d o M a z o 
E m i l i a n o H o n o r a t o Estévez . . . 
P r i m o L o r e n z o S e v i l l a n o 
Mat ías Sanz Ca j i gas . . ; 
R a m ó n Ped re t de F a l gas ... 
A n t o n i o D u r a n J u a n 
C a r i d a d González S a l v a d o r 
H o n o r i o Gómez R u i z . 
A r t u r o Alma-zán Casa seca 
C i r íaco Gómez F i d a l g o 
24-
22-
1938 a 19-
7 — 4 0 a 22-
9 — 4 1 a 31-
1 1 _ 6 _ 4 2 
31—12—42 
16— 8 —44 
9 — 1 — 4 6 
a 17-
a 16-
a 9-
a 31-
31—10—47 a 7-
7 — 3 — 5 2 a 30-
3 0 — 9 — 5 5 
4 —1940 
9 —1941 
5 —1942 
10—1942 
- 8 —1944 
1 —1946 
10—1947 
3 —1952 
9 —1955 
PRESIDENTES DE LA DIPUTACIÓN 
Nombres y Apellidos Fecha de toma de posesión Fecha del cese 
D. Faus to Mar t ínez Cas t i l l e jos 
D . F e r n a n d o P i o r n o Rodr íguez (en f unc iones ) . . . 
D. B e n i t o L a i z So logu ren 
D . José B a r r o s M a n z a n a r e s 
D. P r u d e n c i o Rodr íguez C h a m o r r o 
D. M a n u e l P r i e t o A r r o y o (en func iones) 
D. Ignac io A l m a z á n Casaseca 
D o n F e r n a n d o P i o r n o Rodr íguez y don M a n u e l 
P r i e t o A r r o y o que se c i t an en l a P res idenc ia " e n f un -
c iones ' ostentaban e l cargo de V I C E P R E S I D E N T E S , 
22 m a r z o 1937 
21 agosto 1939 
6 n o v i e m b r e 1939 
11 j u l i o 1942 
6 a b r i l 1946 
5 feb re ro 1955 
9 m a r z o 1955 
21 agosto 1939 
6 n o v i e m b r e 1939 
8 j u l i o Jí-42 
6 a b r i l 1946 
5 febrero 195': 
9 ma rzo 1955 
y en su consecuenc ia se h i c i e r o n cargo de la P r e s i 
denc ia en los p lazos que se c i tan p o r vacante de ésta). 
ALCALDES PRESIDENTES DEL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 
Nombres y Anellirtos Fecha del norabramienlo Fecha a el cese 
D. M a n u e l Echánove Casas .. 
D . T e o d o r o A r r e d o n d a L o r z a 
D. F r a n c i s c o Pérez L o z a o (1) 
D. M a r c i a l C i r a c La ig l es i a ... 
D. G o n z a l o R u b i o Sacr is tán 
D. F r a n c i s c o Pérez L o z a o 
D. G e r a r d o Pas to r O l m e d o ... 
9 n o v i e m b r e 1938 
13 n o v i e m b r e 1939 
1 sep t iembre 1940 
13 marzo 1943 
^2 sep t iembre 1947 
5 febre ro 1949 
•14 m a y o 1958 
23 sep t iembre 1939 
31 agosto 1940 
13 m a r z o 1943 
22 sep t iembre 1947 
5 febre ro 1949 
14 mayo 1958 
(1) A c t u ó p o r ser P r i m e r Ten ien te A l c a l d e y tener que inco rpora rse a su dest ino de m i l i t a r e l se-
ño r A r r e d o n d a L o r z a . 
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